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第
六
第
五
十
一
句
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
ほ
う
ぎ
よ
二
八
二
な
ん
と
の
そ
う
が
う
げ
く
は
ん
の
事
は
つ
ね
の
そ
う
じ
や
う
の
さ
た
し
や
う
く
は
う
御
な
う
ち
う
け
ん
ほ
う
い
ん
の
う
た
第
五
十
二
句
も
み
ち
の
ま
き
二
八
四
も
み
ぢ
の
山
の
さ
た
こ
う
え
う
を
も
つ
て
さ
け
あ
た
～
む
る
事
女
ぱ
う
の
し
や
う
そ
く
う
ば
ひ
と
ら
る
～
事
あ
た
ら
し
き
し
や
う
そ
く
給
る
事
第
五
十
三
句
あ
ふ
ひ
の
ね
う
ご
二
八
七
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
り
う
が
ん
し
せ
き
の
事
あ
ふ
ひ
の
ね
う
こ
し
き
よ
こ
が
う
と
の
丶
事
ご
八
〇
に
う
道
な
い
し
は
ら
の
ひ
め
み
や
ほ
う
わ
う
に
た
て
ま
つ
ら
る
丶
事
第
五
十
四
句
よ
し
な
か
む
ほ
ん
二
九
六
よ
し
な
か
ゆ
う
せ
う
の
事
じ
や
う
の
太
郎
じ
ゅ
り
ゃ
う
い
し
か
は
U
や
う
ら
く
き
よ
う
さ
の
大
ぐ
う
U
ひ
き
や
く
第
五
十
五
句
に
う
道
し
き
よ
二
九
九
に
う
だ
う
や
ま
ひ
の
事
二
ゐ
殿
あ
く
む
の
事
し
ゆ
ぎ
や
う
の
人
か
ら
め
と
ら
る
丶
事
ひ
や
う
こ
の
つ
き
じ
ま
第
五
+
六
句
ぎ
を
ん
の
ね
.つ
ご
三
〇
三
た
穿
も
り
し
の
び
御
か
う
ぐ
ぶ
の
事
た
穿
も
り
ぎ
を
ん
の
ね
う
ご
く
だ
さ
る
丶
事
き
い
の
國
い
と
か
山
う
た
の
事
わ
か
ぎ
み
し
そ
く
に
さ
だ
ま
る
事
じ
丶
ん
ぼ
う
ゑ
ん
ま
の
ち
や
う
く
つ
じ
や
う
り
う
し
や
そ
う
れ
い
の
事
第
五
十
七
句
く
に
つ
な
し
き
よ
三
一
三
く
に
つ
な
四
で
う
の
だ
い
り
し
う
ま
う
の
と
き
こ
し
か
丶
る
丶
事
く
に
つ
な
に
ん
ち
や
う
の
し
や
う
そ
く
と
り
い
だ
さ
る
丶
事
じ
よ
む
そ
う
つ
ゑ
ぼ
し
と
り
い
だ
さ
る
丶
事
く
に
つ
な
さ
う
こ
の
し
申
さ
る
丶
事
第
五
十
八
句
す
の
ま
た
が
は
三
一
六
ほ
う
わ
う
く
は
ん
ぎ
よ
大
ぶ
つ
で
ん
こ
と
は
じ
め
み
の
丶
國
も
く
だ
い
み
や
こ
へ
ち
う
し
ん
の
事
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
げ
ん
じ
か
つ
せ
ん
に
り
を
う
し
な
ふ
事
第
五
十
九
句
U
や
う
の
太
郎
と
ん
し
大
し
や
三
碗
夲
家
し
よ
ぐ
は
ん
ふ
U
や
う
U
ゆ
の
事
申
ぐ
う
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
の
ゐ
ん
が
う
た
い
は
く
せ
い
の
さ
た
第
六
+
句
蓐
.つ
の
四
郎
く
は
ん
と
三
二
二
じ
や
う
の
四
郎
し
な
の
～
國
は
つ
か
う
井
の
う
へ
の
九
郎
ぶ
り
や
く
の
事
じ
や
う
の
四
郎
い
く
さ
に
り
を
う
し
な
ふ
事
京
中
の
丞
-
家
ゆ
だ
ん
の
事
t
l
:
l
二
八
二
夲
家
卷
第
六
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
ほ
う
ぎ
よ
こ
う
じ
や
う
ー
公
請
を
停
止
し
。
も
つ
し
ゆ
ー
没
収
。
ぢ
し
う
五
年
正
月
一
日
、
だ
い
り
に
は
と
う
ご
く
の
ひ
や
う
か
く
、
な
ん
と
の
く
は
さ
い
に
よ
つ
て
、
し
ゆ
じ
や
う
し
ゆ
つ
ぎ
よ
も
な
し
。
も
の
丶
を
と
も
ふ
き
な
ら
さ
ず
、
ぶ
が
く
も
そ
う
せ
ず
、
と
う
じ
の
く
ぎ
や
う
一
人
も
ま
い
ら
れ
ず
。
う
ち
で
ら
し
う
し
つ
に
よ
つ
て
な
り
。
二
日
て
ん
じ
や
う
の
ゑ
ん
す
い
も
な
し
。
よ
し
野
の
く
ず
も
ま
い
ら
ず
、
な
ん
に
よ
う
ち
む
せ
び
て
、
き
ん
中
い
ま
く
し
く
そ
見
え
け
る
。
ぶ
つ
ほ
う
わ
う
ほ
う
と
も
に
つ
き
ぬ
る
事
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。
ほ
う
わ
う
仰
な
り
け
る
は
、
し
だ
い
の
て
い
わ
う
お
も
へ
ば
こ
な
り
ま
こ
な
り
。
い
か
な
れ
ば
せ
い
む
を
と
穿
め
ら
れ
て
、
と
し
月
を
丶
く
る
ら
ん
と
そ
御
な
げ
き
あ
り
け
る
。
五
日
な
ん
と
の
そ
う
が
う
ど
う
、
げ
く
は
ん
せ
ら
れ
、
こ
う
じ
や
う
ち
や
う
U
し
、
し
よ
し
よ
く
を
も
つ
し
ゆ
せ
ら
る
。
し
ゆ
と
は
お
ひ
た
る
も
わ
か
き
も
、
あ
る
ひ
は
い
こ
ろ
さ
れ
、
あ
る
ひ
は
き
り
こ
ろ
さ
れ
、
ほ
の
ほ
の
う
ち
を
い
で
ず
、
け
ぶ
り
に
む
せ
び
、
お
ほ
く
ほ
ろ
び
し
か
ば
、
わ
つ
か
に
の
こ
る
と
も
が
ら
は
、
山
は
や
し
に
ま
じ
は
つ
て
、
あ
と
を
と
穿
む
る
は
一
人
も
な
し
。
こ
う
ぶ
く
じ
の
べ
つ
た
う
け
り
ん
ゐ
ん
の
そ
う
じ
や
う
ゑ
い
え
ん
は
、
ぶ
つ
ざ
う
き
や
う
く
は
ん
の
け
ぶ
り
と
の
ぼ
る
を
見
給
ひ
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
と
心
を
く
だ
か
れ
け
る
よ
り
や
ま
ひ
つ
ゐ
て
、
う
ち
ふ
し
給
ひ
し
か
ば
、
い
く
ほ
ど
な
く
し
て
、
つ
ゐ
に
は
か
な
く
成
給
ひ
ぬ
。
此
そ
う
じ
や
う
は
、
ゆ
う
に
や
さ
し
き
人
に
て
お
は
し
け
り
。
あ
る
と
き
ほ
と
丶
ぎ
す
の
な
く
を
き
ひ
て
、
ち
う
け
ん
1
澄
憲
。
巻
一
、
額
打
論
に
も
出
る
き
く
た
び
に
め
づ
ら
し
け
れ
ば
ほ
と
丶
ぎ
す
い
つ
も
は
つ
ね
の
心
ち
こ
そ
す
れ
と
い
ふ
う
た
を
よ
み
給
ひ
て
、
は
つ
ね
の
そ
う
正
と
そ
い
は
れ
給
ひ
け
る
。
た
望
し
か
た
の
ご
と
く
も
御
さ
い
ゑ
あ
る
べ
き
と
て
、
そ
う
み
や
う
の
さ
た
あ
り
し
に
、
な
ん
と
の
そ
う
が
う
は
げ
く
は
ん
せ
ら
れ
ぬ
。
ほ
つ
き
や
う
の
そ
う
が
う
を
も
つ
て
お
こ
な
は
る
べ
き
か
ど
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
あ
り
し
か
ど
も
、
さ
れ
ば
と
て
な
ん
と
を
す
て
は
て
さ
せ
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
三
ろ
ん
U
う
の
が
く
し
や
う
、
じ
や
う
ほ
う
い
か
う
と
て
、
く
は
ん
じ
ゆ
じ
に
し
の
び
つ
丶
か
く
れ
ゐ
た
り
け
る
を
、
め
し
い
だ
さ
れ
て
、
御
さ
い
ゑ
か
た
の
ご
と
く
と
り
お
こ
な
は
る
。
し
や
う
く
は
う
は
、
き
よ
く
ね
ん
ほ
う
わ
う
の
と
ば
ど
の
に
を
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
し
御
事
、
た
か
く
ら
の
み
や
の
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
し
御
あ
り
さ
ま
、
み
や
こ
う
つ
し
と
て
あ
さ
ま
し
か
り
し
天
が
の
み
だ
れ
、
か
や
う
の
御
事
ど
も
心
ぐ
る
し
ふ
お
ぼ
し
め
し
け
る
よ
り
、
御
な
う
つ
か
せ
給
ひ
て
、
つ
ね
は
御
わ
づ
ら
は
し
く
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
が
、
と
う
大
U
こ
う
ぶ
く
U
の
ほ
ろ
び
ぬ
る
よ
し
き
こ
し
め
し
て
よ
り
は
、
御
な
う
い
よ
ー
お
も
ら
せ
給
ふ
。
ほ
う
わ
う
な
の
め
な
ら
ず
御
な
げ
き
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
同
正
月
十
四
日
、
六
は
ら
の
い
け
ど
の
に
て
、
し
ん
ゐ
ん
つ
ゐ
に
ほ
う
ぎ
よ
な
り
ぬ
。
御
う
十
二
ね
ん
と
く
せ
い
せ
ん
ぼ
ん
た
ん
、
し
し
よ
じ
ん
ぎ
の
す
た
れ
ぬ
る
み
ち
を
お
こ
し
、
り
せ
い
あ
ん
ら
く
の
た
え
た
る
あ
ど
を
つ
ぎ
給
ふ
。
三
み
や
う
六
つ
う
の
ら
か
ん
も
ま
ぬ
か
れ
給
は
ず
、
げ
ん
じ
ゆ
つ
へ
ん
げ
の
こ
ん
じ
や
も
の
が
れ
ぬ
み
ち
な
れ
ば
、
う
ゐ
む
じ
や
う
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
こ
と
は
り
す
ぎ
て
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
や
が
て
そ
の
夜
ひ
が
し
山
の
せ
い
か
ん
じ
へ
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
、
ゆ
ふ
べ
の
け
ぶ
り
と
た
ぐ
へ
て
、
春
の
か
す
み
と
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
。
ち
う
け
ん
ほ
う
い
ん
御
さ
う
そ
う
に
ま
い
り
あ
は
ん
と
て
、
い
そ
ぎ
山
よ
り
く
だ
ら
れ
け
る
が
、
は
や
む
な
し
き
け
ぶ
り
と
な
ら
せ
給
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
二
八
三
じ
う
わ
1
承
安
。
二
八
四
ふ
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
つ
ね
に
見
し
君
が
み
ゆ
き
を
け
ふ
と
へ
ぼ
か
へ
ら
ぬ
た
び
と
き
く
そ
か
な
し
き
又
あ
る
女
ぱ
う
き
み
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
と
き
丶
て
、
か
う
そ
お
も
ひ
つ
望
け
け
る
。
く
も
の
う
へ
に
ゆ
く
す
ゑ
と
を
く
見
し
月
の
ひ
か
り
き
ゑ
ぬ
と
き
く
そ
か
な
し
き
御
と
し
廿
一
、
う
ち
に
は
十
か
い
を
た
も
ち
、
ほ
か
に
は
五
じ
や
う
を
み
だ
ら
ず
、
れ
い
ぎ
を
た
穿
し
ふ
せ
さ
せ
給
ひ
け
り
。
ま
つ
だ
い
の
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
く
け
れ
ぼ
、
よ
の
お
し
み
た
て
ま
つ
る
事
、
月
日
の
ひ
か
り
を
う
し
な
へ
る
が
ご
と
し
。
か
や
う
に
人
の
ね
が
ひ
も
か
な
は
ず
、
た
み
の
く
は
ほ
う
も
つ
た
な
き
に
ん
げ
ん
の
さ
か
ひ
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
も
み
ち
の
ま
き
ゆ
う
に
や
さ
し
ふ
人
の
お
も
ひ
つ
き
た
て
ま
つ
る
事
、
を
そ
ら
く
は
ゑ
ん
ぎ
天
り
や
く
の
み
か
ど
丶
申
と
も
、
い
か
で
か
ま
さ
ら
せ
給
ふ
べ
き
と
そ
申
け
る
。
大
か
た
は
け
ん
わ
う
の
な
を
あ
げ
、
じ
ん
と
く
を
な
を
ほ
ど
こ
さ
せ
ま
し
ま
す
事
も
、
き
み
御
せ
い
U
ん
の
丶
ち
、
せ
い
ち
よ
く
を
わ
か
た
せ
給
ひ
て
の
う
へ
の
事
に
こ
そ
あ
る
に
、
此
き
み
む
げ
に
ゆ
う
し
ゆ
の
御
と
き
よ
り
、
し
や
う
を
に
う
わ
に
た
も
た
せ
ま
し
ま
す
。
さ
ん
ぬ
る
じ
う
わ
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
御
ざ
い
ゐ
の
は
じ
め
つ
か
た
、
御
と
し
い
ま
だ
十
さ
い
ぼ
か
り
に
も
や
な
ら
せ
ま
し
く
け
ん
、
あ
ま
り
に
こ
う
え
う
を
あ
い
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
き
た
の
ち
ん
に
ご
山
を
つ
か
せ
、
は
じ
や
か
え
で
、
い
ろ
い
つ
く
し
く
も
み
ち
し
た
る
を
う
え
さ
せ
て
、
も
み
ち
の
山
と
な
づ
け
て
、
ひ
め
む
す
に
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
、
な
を
あ
き
た
ら
せ
給
は
ず
。
し
か
る
を
あ
る
夜
の
あ
ら
し
は
げ
し
ふ
ふ
ひ
て
、
こ
う
え
う
み
な
ふ
き
ち
ら
し
、
ら
く
え
う
す
こ
ぶ
る
ら
う
ぜ
き
な
り
。
と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
あ
さ
ぎ
よ
め
す
と
て
、
こ
れ
を
こ
と
ぐ
く
は
き
す
て
け
り
。
の
こ
る
え
だ
、
ち
れ
る
こ
の
は
を
か
き
あ
つ
め
て
、
風
す
さ
ま
じ
か
り
け
る
あ
し
た
な
れ
ぼ
、
ぬ
ゐ
(
ど
の
)
の
ち
ん
に
し
て
、
さ
け
あ
た
丶
め
て
た
べ
け
る
た
き
穿
に
こ
そ
は
し
て
ん
げ
れ
。
ぶ
ぎ
や
う
の
く
ら
ん
ど
ぎ
や
う
が
う
よ
り
さ
き
に
い
そ
ぎ
ゆ
き
て
見
る
に
、
あ
と
か
た
な
し
。
い
か
に
と
と
ふ
に
、
し
か
く
と
こ
た
ふ
。
あ
な
あ
さ
ま
し
、
さ
し
も
き
み
の
し
つ
し
お
ぼ
し
め
さ
れ
つ
る
こ
う
え
う
を
、
か
や
う
に
し
け
る
事
の
心
う
さ
よ
。
し
ら
ず
な
ん
ぢ
ら
、
き
ん
ご
く
る
ざ
い
に
も
を
よ
び
、
わ
が
み
も
い
か
な
る
げ
き
り
ん
に
か
あ
つ
か
ら
ん
ず
ら
む
な
ど
申
け
る
と
こ
ろ
に
、
し
ゆ
じ
や
う
い
と
穿
し
く
よ
る
の
お
と
穿
を
い
で
さ
せ
給
ひ
も
あ
え
ず
、
か
し
こ
に
ぎ
や
う
が
う
な
つ
て
、
こ
う
え
う
を
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
、
な
か
り
け
れ
ば
、
い
か
に
と
御
た
つ
ね
あ
り
き
。
な
り
た
穿
何
と
そ
う
す
べ
き
む
ね
も
な
ふ
し
て
、
あ
り
の
ま
丶
に
そ
う
も
ん
す
。
天
き
こ
と
に
御
心
よ
げ
に
う
ち
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
り
ん
か
ん
に
さ
け
を
あ
た
丶
め
て
こ
う
え
う
を
た
く
と
い
ふ
し
の
心
を
ば
、
さ
れ
ば
そ
れ
ら
に
は
た
れ
が
を
し
え
け
る
そ
や
、
や
さ
し
ふ
も
つ
か
ま
つ
り
け
る
物
か
な
と
て
、
か
へ
つ
て
ゑ
い
か
ん
に
あ
つ
か
る
う
へ
は
あ
へ
て
ち
よ
く
か
ん
な
か
り
け
り
。
又
さ
ん
ぬ
る
あ
ん
げ
ん
の
こ
ろ
お
ひ
、
御
か
た
た
が
へ
の
ぎ
や
う
が
う
の
あ
り
し
と
き
、
さ
ら
で
だ
に
け
い
じ
ん
あ
か
つ
き
を
と
な
ふ
る
こ
ゑ
、
め
い
わ
う
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
ほ
ど
に
も
な
り
し
か
ば
、
い
っ
も
御
ね
ざ
め
が
ち
に
て
、
つ
や
く
御
し
ん
も
な
ら
ざ
り
け
り
。
い
は
ん
や
、
ふ
ゆ
の
夜
の
ゆ
き
ふ
り
さ
え
た
る
に
は
、
ゑ
ん
ぎ
の
せ
い
だ
い
こ
く
ど
の
た
み
ど
も
が
い
か
に
さ
ぶ
か
る
ら
ん
と
、
よ
る
の
お
と
◎
に
し
て
、
ぎ
よ
い
を
ぬ
が
せ
給
ひ
け
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
二
八
五
ぎ
う
ー
堯
。
二
八
六
る
御
事
ま
で
も
お
ぼ
し
め
し
い
で
丶
、
わ
が
て
い
と
く
の
い
た
ら
ぬ
事
を
ぞ
御
な
げ
き
あ
り
け
る
。
や
丶
し
ん
か
う
に
を
よ
ん
で
、
ほ
ど
と
を
く
人
の
さ
け
ぶ
こ
ゑ
し
け
り
。
ぐ
ぶ
の
人
々
は
き
丶
も
つ
け
ら
れ
ざ
り
け
れ
ど
も
、
し
ゆ
じ
や
う
は
き
こ
し
め
し
て
、
い
ま
さ
け
ぶ
は
な
に
も
の
ぞ
、
見
て
ま
い
れ
と
仰
け
れ
ば
、
う
へ
ぶ
し
し
た
る
て
ん
上
人
、
じ
や
う
に
ち
の
も
の
に
お
ほ
す
る
に
、
そ
の
へ
ん
を
は
し
り
め
ぐ
り
て
た
つ
ね
ぬ
れ
ば
、
あ
る
つ
U
に
、
あ
や
し
の
を
ん
な
わ
ら
は
べ
の
、
な
が
も
ち
の
ふ
た
さ
げ
て
な
く
に
て
ぞ
あ
る
。
い
か
に
と
と
ふ
に
、
し
う
の
女
ぼ
う
の
、
ゐ
ん
の
御
し
よ
に
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
が
、
此
ぼ
ど
や
う
く
に
し
て
し
た
て
ら
れ
た
る
御
し
や
う
そ
く
を
も
ち
て
ま
い
る
ほ
ど
に
、
た
穿
い
ま
お
と
こ
二
三
人
ま
う
で
き
て
、
う
ば
ひ
と
り
て
ま
か
り
ぬ
る
そ
や
。
い
ま
は
し
や
う
そ
く
が
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、
御
し
よ
に
も
さ
ぶ
ら
は
せ
給
は
め
、
又
は
か
ぐ
し
ふ
た
ち
や
ど
ら
せ
給
ふ
べ
き
し
た
し
ひ
禦
た
も
候
は
詮
、
こ
れ
を
あ
ん
じ
で
く
る
に
な
く
な
り
と
そ
申
け
る
。
を
ん
な
わ
ら
は
を
ぐ
し
て
ま
い
り
っ
丶
、
此
や
う
を
そ
う
も
ん
す
。
し
ゆ
じ
や
う
は
き
こ
し
め
し
、
あ
な
む
ざ
ん
や
、
な
に
も
の
㌧
の
し
わ
ざ
に
て
か
あ
ら
ん
と
て
、
り
う
が
ん
よ
り
御
な
み
だ
を
な
が
さ
せ
給
ふ
ぞ
か
た
U
け
な
き
。
ぎ
う
の
た
み
は
ぎ
う
の
心
の
す
な
を
な
る
を
も
つ
て
心
と
せ
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
み
な
す
な
を
な
り
。
い
ま
の
よ
の
た
み
は
、
ち
ん
が
心
を
も
つ
て
心
と
す
る
ゆ
へ
に
、
か
だ
ま
し
き
も
の
て
う
に
あ
つ
て
つ
み
を
お
か
す
。
こ
れ
わ
が
は
ち
に
あ
ら
ず
や
と
そ
御
な
げ
き
あ
り
け
る
。
さ
て
と
ら
れ
つ
る
き
ぬ
は
な
に
い
ろ
ぞ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ば
、
し
か
く
か
と
申
。
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
、
そ
の
こ
ろ
中
ぐ
う
に
て
ま
し
ー
け
る
と
き
、
そ
の
御
か
た
へ
さ
や
う
の
い
ろ
し
た
る
ぎ
よ
い
や
候
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ぼ
、
さ
き
の
よ
り
は
る
か
に
い
つ
く
し
き
が
ま
い
り
た
り
け
る
を
、
く
だ
ん
の
を
ん
な
わ
ら
は
に
ぞ
た
ぼ
せ
け
る
。
い
ま
だ
夜
ふ
か
し
。
又
も
さ
る
あ
に
も
や
あ
は
ん
と
て
、
じ
や
う
に
ち
の
も
の
に
つ
け
て
、
し
う
の
女
ぼ
う
の
つ
ぼ
ね
ま
で
を
く
ら
せ
給
ふ
ぞ
か
た
U
け
な
き
。
さ
れ
ば
あ
や
し
の
し
つ
の
お
、
し
つ
の
め
に
い
た
ま
で
、
た
◎
此
君
せ
ん
し
う
ば
ん
ぜ
い
の
ほ
う
さ
ん
を
い
の
り
た
て
ま
つ
る
に
、
わ
つ
か
に
廿
一
に
て
ほ
う
ぎ
よ
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
あ
ふ
ひ
の
ね
う
ご
φ
う
"
"'C
}
‐
fjifn
詠
。
中
に
も
あ
は
れ
な
り
し
御
事
は
、
申
ぐ
う
の
御
か
た
に
さ
ぶ
ら
は
れ
け
る
女
ぼ
う
の
め
し
つ
か
は
れ
け
る
を
ん
な
わ
ら
は
、
お
も
ひ
の
ほ
か
に
り
う
が
ん
に
し
せ
き
す
る
事
あ
り
。
た
穿
よ
の
つ
ね
に
あ
か
ら
さ
ま
な
る
御
事
に
て
も
な
く
、
よ
な
く
こ
れ
を
ぞ
め
さ
れ
け
る
。
ま
あ
や
か
な
り
し
御
心
ざ
し
ふ
か
丶
り
け
れ
ば
、
し
う
の
女
ぼ
う
も
め
し
つ
か
は
ず
、
か
へ
り
て
し
う
の
ご
と
く
に
ぞ
か
し
づ
き
け
る
。
そ
の
か
み
ゆ
う
ゑ
い
に
い
へ
る
事
あ
り
。
を
ん
な
を
う
み
て
も
、
ひ
さ
ん
す
る
事
な
か
れ
、
お
の
こ
を
う
み
て
も
、
き
く
は
ん
す
る
事
な
か
れ
。
お
と
こ
は
こ
う
に
だ
に
も
ほ
う
ぜ
ら
れ
ず
、
を
ん
な
は
ひ
た
る
ゆ
へ
に
、
き
さ
き
に
た
て
る
と
い
へ
り
。
此
入
ね
う
ご
き
さ
き
こ
く
ぼ
せ
ん
ゐ
ん
と
も
あ
ふ
が
れ
な
ん
ず
。
め
で
た
か
り
け
る
さ
ひ
は
ひ
か
な
。
そ
の
な
を
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
人
な
い
ー
は
あ
ふ
ひ
の
ね
う
こ
な
ん
ど
ぞ
申
け
る
。
し
ゆ
じ
や
う
は
此
よ
し
を
き
こ
し
め
し
て
、
そ
の
丶
ち
は
め
さ
れ
ざ
り
け
り
。
御
心
ざ
し
の
つ
き
た
る
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
世
の
そ
し
り
を
は
団
か
ら
せ
給
ふ
に
よ
つ
て
な
り
。
し
ゆ
じ
や
う
つ
ね
は
御
な
が
め
が
ち
に
て
、
よ
る
の
お
と
団
に
の
み
ぞ
い
ら
せ
給
ふ
。
そ
の
と
き
の
せ
つ
ろ
く
、
ま
つ
ど
の
、
さ
れ
ば
心
ぐ
る
し
き
事
に
こ
そ
あ
ら
ん
な
れ
。
牟
家
物
語
百
二
十
句
本
二
八
七
ヤ
げ
ん
わ
で
ん
i
元
觀
殿
(覺
一
本
)。
二
八
八
御
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
い
そ
ぎ
御
さ
ん
だ
い
あ
つ
て
、
さ
や
う
に
ゑ
い
り
よ
に
か
け
さ
せ
ま
し
ま
さ
ん
御
事
を
、
な
ん
で
う
し
さ
い
か
候
べ
き
。
く
だ
ん
の
女
ぼ
う
、
と
く
ー
め
さ
る
べ
し
と
お
ぼ
え
候
。
ぞ
く
し
や
う
を
た
つ
ぬ
る
に
を
よ
ば
ず
。
も
と
ふ
さ
や
が
て
ゆ
う
し
に
し
候
は
ん
と
そ
う
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
き
こ
し
め
し
て
、
い
さ
と
よ
。
そ
こ
に
申
事
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
く
ら
ゐ
を
し
り
ぞ
ひ
て
の
ち
は
、
ま
丶
さ
る
た
め
し
も
あ
ん
な
り
。
ま
さ
し
ふ
ざ
い
ゐ
の
と
き
、
さ
や
う
の
事
は
こ
う
だ
い
の
そ
し
り
な
る
べ
し
と
て
、
き
こ
し
め
し
も
い
れ
ざ
り
け
り
。
ま
つ
ど
の
ち
か
ら
を
よ
び
た
ま
は
ず
。
御
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
御
た
い
し
ゆ
つ
あ
り
。
そ
の
丶
ち
し
ゆ
じ
や
う
、
な
に
と
な
く
御
て
な
ら
ひ
の
つ
ゐ
で
に
お
ぼ
し
め
し
い
だ
さ
れ
け
る
あ
ひ
だ
、
み
ど
り
の
う
す
や
う
の
に
ほ
ひ
こ
と
に
ふ
か
丶
り
け
る
に
、
ふ
る
き
う
た
な
れ
ど
も
、
お
ぼ
し
め
し
い
だ
し
て
あ
そ
ぼ
し
け
り
。
し
の
ぶ
れ
ど
い
ろ
に
い
で
に
け
り
わ
が
こ
ひ
は
も
の
や
お
も
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で
此
て
な
ら
ひ
を
、
れ
い
ぜ
い
の
せ
う
し
や
う
た
か
ふ
さ
御
心
し
り
の
人
に
て
、
こ
れ
を
と
つ
て
、
く
だ
ん
の
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
に
給
は
ら
せ
け
れ
ば
、
か
ほ
う
ち
あ
か
め
、
れ
い
な
ら
ぬ
こ
～
ち
い
で
き
た
り
と
て
、
さ
と
へ
か
へ
り
う
ち
ふ
す
事
五
六
日
に
し
て
、
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
り
に
け
り
。
き
み
が
一
日
の
お
ん
の
た
め
に
、
し
う
が
は
く
ね
ん
の
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
も
、
か
や
う
の
事
を
や
申
べ
き
。
む
か
し
た
う
の
た
い
そ
う
、
て
い
じ
ん
き
が
む
す
め
を
げ
ん
わ
で
ん
に
い
れ
ん
と
し
給
ひ
し
を
、
ぎ
て
う
、
か
の
む
す
め
は
、
す
で
に
り
く
し
に
や
く
せ
り
と
い
さ
め
申
せ
し
か
ば
、
で
ん
に
い
れ
ら
る
丶
事
を
や
め
ら
る
丶
に
は
、
す
こ
し
も
た
が
は
せ
給
は
ず
。
し
ゅ
じ
ゃ
う
れ
ん
ぼ
の
御
お
も
ひ
に
し
づ
ま
せ
給
ふ
を
、
中
ぐ
う
の
御
か
た
よ
り
な
ぐ
さ
め
ま
い
ら
せ
ん
と
て
、
こ
が
う
な
り
の
り
1
成
範
(
覺
一
本
)。
ど
の
と
申
女
ぼ
う
を
ま
い
ら
せ
ら
る
。
さ
く
ら
ま
ち
の
申
な
ご
ん
な
り
の
り
の
き
や
う
の
御
む
す
め
、
れ
い
ぜ
い
の
大
な
ご
ん
た
か
ふ
さ
の
き
や
う
の
い
ま
だ
せ
う
し
や
う
な
り
し
と
き
、
見
そ
め
た
り
し
女
ば
う
な
り
。
せ
う
し
や
う
は
じ
め
は
う
た
を
よ
み
、
文
を
つ
く
し
、
お
ほ
く
の
と
し
月
を
こ
ひ
か
な
し
み
給
ひ
し
か
ど
も
、
な
び
く
け
し
き
も
な
か
り
し
が
、
さ
す
が
に
な
さ
け
に
よ
は
る
心
に
や
、
つ
ゐ
に
は
な
び
き
給
ひ
け
り
。
せ
う
し
や
う
わ
り
な
く
お
も
は
れ
け
る
が
、
い
く
ほ
ど
な
か
り
し
に
、
い
ま
は
又
き
み
に
め
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
せ
ん
か
た
な
く
か
な
し
く
て
、
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
な
み
だ
に
は
、
そ
で
し
ほ
た
れ
て
ほ
し
あ
へ
ず
。
よ
そ
な
が
ら
も
こ
が
う
ど
の
を
い
ま
一
ど
見
た
て
ま
つ
る
事
も
や
と
、
そ
の
事
と
な
ふ
つ
ね
に
さ
ん
だ
い
せ
ら
れ
け
り
。
あ
る
と
き
お
は
し
け
る
つ
ぼ
ね
の
へ
ん
、
み
す
の
あ
た
り
を
た
丶
ず
み
あ
り
き
給
へ
ど
も
、
こ
が
う
ど
の
、
わ
れ
き
み
へ
め
さ
れ
し
う
へ
は
、
せ
う
し
や
う
い
か
に
い
ふ
と
も
、
こ
と
ば
を
か
は
し
、
文
を
も
見
る
べ
き
な
ら
ず
と
て
、
つ
ら
く
な
さ
け
を
だ
に
か
け
給
は
ず
。
せ
う
し
や
う
せ
め
て
の
お
も
ひ
の
あ
ま
り
に
、
一
し
ゆ
の
う
た
を
か
き
て
、
此
女
ぼ
う
の
お
は
し
け
る
み
す
の
う
ち
へ
そ
な
げ
入
た
る
。
お
も
ひ
か
ね
心
は
そ
ら
に
み
ち
の
く
の
ち
か
の
し
ほ
が
ま
ち
か
き
か
ひ
な
し
女
ぼ
う
も
う
た
の
か
へ
り
事
せ
ぼ
や
と
は
お
も
は
れ
け
る
が
、
そ
れ
も
き
み
の
御
た
め
御
う
し
ろ
め
た
ふ
や
お
も
は
れ
け
ん
、
て
に
だ
に
と
つ
て
見
給
は
ず
。
う
へ
わ
ら
は
に
と
ら
せ
て
、
つ
ぼ
の
う
ち
へ
そ
な
げ
い
だ
す
。
せ
う
し
や
う
な
さ
け
な
く
う
ら
め
し
ふ
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、
人
も
こ
そ
見
れ
と
そ
ら
お
そ
ろ
し
さ
に
、
い
そ
ぎ
と
つ
て
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
い
で
ら
れ
け
る
が
、
な
を
た
ち
か
へ
り
、
た
ま
つ
さ
を
い
ま
は
て
に
だ
に
と
ら
じ
と
や
さ
こ
そ
こ
丶
ろ
に
お
も
ひ
す
つ
ら
ん
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
二
八
九
あ
ふ
て
ー
お
も
は
れ
け
れ
1
覺
一
本
、
な
し
。
だ
ん
じ
や
う
の
大
ひ
つ
ー
彈
正
少
弼
仲
國
(覺
一
本
)。
二
九
〇
い
ま
は
此
世
に
て
あ
ひ
見
ん
事
も
か
た
け
れ
ば
、
い
き
て
ひ
ま
な
く
も
の
を
お
も
は
ん
よ
り
、
た
穿
し
な
ん
と
の
み
ぞ
ね
が
は
れ
け
る
。
あ
ふ
て
あ
は
ざ
る
う
ら
み
も
あ
り
、
あ
は
で
お
も
ひ
ふ
か
き
こ
ひ
も
あ
り
、
あ
は
で
お
も
ふ
ご
ひ
よ
り
も
、
あ
ふ
て
あ
は
ざ
る
う
ら
み
こ
そ
、
せ
ん
か
た
な
ふ
は
お
も
は
れ
け
れ
。
大
じ
や
う
に
う
道
、
此
よ
し
を
つ
た
へ
き
丶
給
ひ
て
、
御
ひ
め
は
申
ぐ
う
に
て
だ
い
り
へ
わ
た
ら
せ
給
ふ
。
れ
む
ぜ
い
の
せ
う
し
や
う
の
き
た
の
か
た
も
お
な
U
く
御
む
す
め
な
り
。
此
こ
が
う
ど
の
一
か
た
な
ら
ず
か
や
う
に
あ
り
し
あ
ひ
だ
、
大
じ
や
う
に
う
だ
う
、
い
や
ー
此
こ
が
う
が
あ
ら
ん
ほ
ど
は
、
此
世
の
中
あ
し
か
り
な
ん
ず
。
こ
が
う
を
ん
中
を
め
し
い
だ
さ
ぼ
や
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
こ
が
う
ど
の
、
此
よ
し
を
き
㌧
給
ひ
て
、
わ
が
み
の
事
は
い
か
に
も
あ
り
な
ん
、
君
の
御
た
あ
心
ぐ
る
し
か
る
べ
き
と
、
だ
い
り
を
ひ
そ
か
に
に
げ
い
で
丶
、
い
つ
く
と
も
な
く
き
う
せ
給
ひ
ぬ
。
し
ゆ
じ
や
う
御
な
げ
き
な
の
め
な
ら
ず
、
ひ
る
は
よ
る
の
お
と
穿
に
の
み
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
御
な
み
だ
に
む
せ
び
お
は
し
ま
す
。
よ
る
は
な
ん
で
ん
に
し
ゆ
つ
ぎ
よ
な
つ
て
、
月
を
御
ら
ん
じ
て
ぞ
な
ぐ
さ
ま
せ
ま
し
く
け
る
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
此
よ
し
を
つ
た
へ
き
丶
、
君
は
こ
が
う
が
ゆ
へ
に
お
も
ひ
し
づ
ま
せ
給
ひ
た
ん
な
り
。
さ
ら
ん
に
と
つ
て
は
と
て
、
御
か
い
し
や
く
の
女
ば
う
た
ち
を
も
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
。
さ
ん
だ
い
し
給
ふ
し
ん
か
を
も
そ
ね
み
給
へ
ば
、
に
う
道
の
け
ん
ゐ
に
は
穿
か
つ
て
、
ま
い
り
か
よ
ふ
人
も
な
し
。
き
ん
中
い
ま
く
し
ふ
ぞ
な
り
に
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
八
月
十
日
あ
ま
り
に
も
な
り
に
け
り
。
し
ゆ
U
や
う
さ
し
も
く
ま
な
き
そ
ら
な
れ
ど
、
御
な
み
だ
に
く
も
り
つ
丶
、
月
の
ひ
か
り
も
さ
や
か
な
ら
ず
、
夜
ふ
け
人
し
づ
ま
り
て
、
し
ゆ
じ
や
う
な
ん
で
ん
へ
し
ゆ
つ
ぎ
よ
な
つ
て
、
人
や
あ
る
ー
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
共
、
御
い
ら
へ
申
人
も
な
し
。
や
丶
あ
つ
て
だ
ん
じ
や
う
の
大
ひ
つ
、
そ
の
こ
ろ
く
ら
ん
ど
に
て
候
け
る
が
、
そ
の
夜
し
も
御
と
の
い
し
て
、
は
る
か
に
と
を
く
候
が
、
中
く
に
と
い
ら
へ
申
た
り
け
れ
ば
、
ち
か
ふ
ま
い
れ
、
お
ほ
せ
あ
は
す
べ
き
事
あ
り
。
何
事
や
ら
ん
と
お
も
ひ
て
、
御
ぜ
ん
ち
か
ふ
ま
い
り
た
れ
ぼ
、
な
ん
ぢ
は
も
し
こ
が
う
が
ゆ
く
ゑ
や
し
り
た
る
と
お
ほ
せ
け
れ
ぼ
、
な
か
く
に
、
い
か
で
か
し
り
ま
い
ら
せ
候
べ
き
と
申
せ
ぼ
、
し
ゆ
じ
や
う
、
ま
こ
と
や
ら
ん
、
こ
が
う
は
さ
が
の
ほ
と
り
、
か
た
お
り
ど
か
や
し
た
ん
な
る
う
ち
に
あ
り
と
申
も
の
丶
あ
る
ぞ
と
よ
。
あ
る
じ
が
な
を
ば
し
ら
ず
と
も
、
た
つ
ね
て
ま
い
ら
せ
て
ん
や
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
な
か
く
に
、
あ
る
じ
が
な
を
し
り
候
は
で
は
、
い
か
で
か
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
候
べ
き
(
と
)
申
け
れ
ば
、
し
ゆ
じ
ゃ
う
、
げ
に
も
と
て
・
り
う
が
ん
よ
り
禦
み
だ
を
な
が
さ
せ
給
ふ
。
中
く
に
つ
く
ぐ
物
を
あ
ん
ず
る
に
・
ま
こ
と
や
こ
が
う
ど
の
は
、
こ
と
ひ
き
給
ふ
人
ぞ
か
し
。
此
月
の
あ
か
さ
に
、
君
の
御
事
お
も
ひ
い
で
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
こ
と
ひ
き
給
は
ぬ
事
は
よ
も
あ
ら
じ
。
だ
い
り
に
て
こ
と
ひ
き
給
ひ
し
と
き
は
、
中
く
に
ふ
ゑ
の
や
く
に
め
さ
れ
し
か
ば
、
そ
の
こ
と
の
ね
は
い
つ
く
な
り
と
も
き
丶
し
ら
ん
ず
物
を
。
さ
が
の
ざ
い
け
い
く
ほ
ど
か
あ
る
べ
き
。
う
ち
ま
は
つ
て
た
つ
ね
む
に
、
な
ど
か
き
丶
い
だ
さ
穿
る
べ
き
と
お
も
ひ
け
れ
ぼ
、
も
し
や
と
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
て
見
候
は
ん
。
た
穿
し
た
つ
ね
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
候
共
、
御
し
よ
な
ん
ど
を
た
ま
は
ら
で
は
、
う
は
の
そ
ら
と
や
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
は
ん
ず
ら
む
。
御
し
よ
を
た
ま
は
つ
て
、
ま
い
り
候
は
ん
と
申
け
れ
ば
、
げ
に
も
と
て
御
し
よ
を
あ
そ
ぼ
し
て
た
び
に
け
り
。
や
が
て
れ
う
の
御
む
ま
に
の
り
て
ゆ
け
と
そ
お
ほ
せ
け
る
。
な
か
く
に
れ
う
の
御
む
ま
給
は
つ
て
、
め
い
月
に
む
ち
を
あ
げ
、
そ
こ
と
も
し
ら
ず
ぞ
あ
こ
が
れ
ゆ
く
。
お
じ
か
な
く
此
山
ざ
と
丶
ゑ
い
じ
け
ん
、
さ
が
の
あ
た
り
の
秋
の
こ
ろ
、
さ
こ
そ
は
あ
は
れ
に
も
お
も
ひ
け
め
。
か
た
お
り
ど
し
た
る
い
ゑ
を
見
つ
け
て
は
、
此
う
ち
に
も
や
お
は
す
ら
ん
と
、
ひ
か
へ
く
き
丶
け
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
二
九
一
わ
う
ち
1
王
地
。
二
九
二
れ
土
ハ、
こ
と
ひ
く
と
こ
ろ
も
な
か
り
け
り
。
み
だ
う
な
ん
ど
へ
ま
い
り
給
へ
る
事
も
や
と
、
し
や
か
だ
う
を
は
じ
め
て
、
だ
う
ぐ
を
見
ま
は
れ
ど
も
、
こ
が
う
の
と
の
に
に
た
る
女
ぼ
う
だ
に
も
な
か
り
け
り
。
だ
い
り
を
ぼ
た
の
も
し
げ
に
申
て
い
で
ぬ
。
此
女
ぼ
う
だ
に
は
い
ま
だ
た
つ
ね
も
あ
は
ず
、
む
な
し
ふ
か
へ
り
ま
い
り
た
ら
ば
、
中
く
ま
い
ら
ざ
ら
ん
よ
り
も
あ
し
か
る
べ
し
。
こ
れ
よ
り
い
つ
ち
へ
も
ゆ
か
ぼ
や
と
は
お
も
へ
ど
も
、
い
つ
く
か
わ
う
ち
な
ら
ざ
ら
ん
。
身
を
か
く
す
べ
き
や
ど
り
も
な
し
。
い
か
に
せ
ん
ず
る
と
お
も
ひ
け
る
が
、
ま
こ
と
や
ほ
う
り
ん
U
は
ほ
ど
ち
か
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
も
し
月
の
ひ
か
り
に
さ
そ
は
れ
て
、
ま
い
り
給
へ
る
事
も
や
と
、
そ
な
た
へ
む
ひ
て
ぞ
あ
ゆ
ま
せ
ゆ
く
。
か
め
山
の
あ
た
り
ち
か
く
、
ま
つ
の
一
む
ら
あ
る
か
た
に
、
か
す
か
に
こ
と
そ
き
こ
え
け
る
。
み
ね
の
あ
ら
し
か
、
ま
つ
風
か
、
た
つ
ぬ
る
人
の
こ
と
の
ね
か
、
お
ぼ
つ
か
な
く
は
お
も
へ
ど
も
、
こ
ま
を
は
や
め
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
か
た
お
り
ど
し
た
る
う
ち
に
、
こ
と
を
ぞ
ひ
き
す
さ
ま
れ
け
る
。
し
ぼ
し
ひ
か
へ
て
き
丶
け
れ
ば
、
ま
が
ふ
べ
ふ
も
な
き
、
こ
が
う
の
と
の
丶
つ
ま
を
と
な
り
。
が
く
は
な
に
ぞ
と
き
き
け
れ
ば
、
お
つ
と
を
お
も
ひ
て
こ
ふ
と
よ
む
、
さ
う
ふ
れ
ん
と
い
ふ
が
く
也
。
い
と
を
し
や
が
く
こ
そ
お
ほ
き
中
に
、
き
み
の
御
事
を
お
も
ひ
い
で
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
此
が
く
を
ひ
き
給
ふ
事
よ
と
お
も
ひ
て
、
む
ま
よ
り
と
ん
で
お
り
、
か
ど
を
ほ
ど
く
と
た
丶
き
け
れ
ぱ
、
こ
と
は
は
や
ひ
き
や
み
、
か
う
じ
や
う
に
、
こ
れ
は
だ
い
り
よ
り
中
く
に
が
御
つ
か
ひ
に
ま
い
り
て
候
と
て
、
た
～
け
ど
も
と
が
む
る
人
も
な
か
り
け
り
。
や
丶
あ
つ
て
、
う
ち
よ
り
人
の
い
つ
る
を
と
し
け
り
。
あ
は
や
と
う
れ
し
ふ
お
も
ひ
て
ま
つ
ほ
ど
に
、
じ
や
う
を
は
つ
し
、
か
ど
を
ほ
そ
め
に
あ
け
、
い
た
い
け
し
た
る
こ
女
ぼ
う
の
、
か
ほ
ぼ
か
り
さ
し
い
だ
し
、
こ
れ
は
さ
や
う
に
だ
い
り
よ
り
御
つ
か
ひ
な
ん
ど
給
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
も
さ
ぶ
ら
は
ず
、
か
ど
た
が
ひ
に
て
ぞ
さ
ぶ
ら
ふ
ら
ん
と
い
ひ
け
れ
ぼ
、
中
く
に
、
な
か
ー
返
事
を
せ
ぼ
、
か
ど
た
て
ら
れ
、
U
や
う
さ
丶
れ
て
は
か
な
は
じ
ど
お
も
ひ
て
、
ぜ
ひ
な
く
を
し
あ
け
て
ぞ
い
り
に
け
る
。
つ
ま
ど
の
き
は
の
ゑ
ん
に
か
し
こ
ま
つ
て
、
い
か
に
か
や
う
の
所
に
は
御
わ
た
り
候
や
ら
ん
。
き
み
は
御
ゆ
へ
に
お
ぼ
し
め
し
し
づ
ま
せ
給
ひ
て
、
御
い
の
ち
も
す
で
に
あ
や
う
く
こ
そ
見
え
さ
せ
お
は
し
ま
し
候
へ
。
か
や
う
に
申
ぼ
、
た
団
う
は
の
そ
ら
と
や
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
ら
ん
。
御
し
よ
を
給
り
て
ま
い
り
て
候
と
て
、
と
り
い
だ
し
た
て
ま
つ
る
。
こ
女
ぼ
う
と
り
つ
ゐ
で
、
こ
が
う
の
ど
の
に
こ
そ
ま
い
ら
せ
け
れ
。
こ
れ
を
あ
け
て
見
給
ふ
に
、
ま
こ
と
に
き
み
の
御
し
よ
な
り
け
る
あ
ひ
だ
、
や
が
て
御
返
事
か
ひ
て
、
ひ
き
む
す
び
、
女
ば
う
の
し
や
う
そ
く
一
か
さ
ね
そ
へ
て
い
だ
さ
れ
た
り
。
中
く
に
女
ぼ
う
の
し
や
う
そ
く
を
ば
か
た
に
う
ち
か
け
申
け
る
は
、
よ
の
御
つ
か
ひ
な
ん
ど
に
て
候
は
ん
に
は
、
御
返
事
の
う
へ
は
と
か
う
申
べ
き
や
う
候
は
ね
ど
も
、
だ
い
り
に
て
御
こ
と
あ
そ
ぼ
さ
れ
候
し
と
き
、
つ
ね
は
ふ
ゑ
の
や
く
に
め
さ
れ
ま
い
ら
せ
し
ほ
う
こ
う
、
い
か
で
か
わ
す
れ
さ
せ
給
ふ
べ
き
。
ぢ
き
の
御
か
へ
り
事
う
け
給
は
ら
ず
し
て
、
か
へ
り
ま
い
ら
ん
事
く
ち
お
し
ふ
候
と
申
け
れ
ば
、
こ
が
う
の
と
の
げ
に
も
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
み
つ
か
ら
か
へ
り
事
し
給
ひ
け
り
。
そ
こ
に
も
き
か
せ
給
ひ
つ
ら
ん
、
に
う
道
あ
ま
り
に
お
そ
ろ
し
き
事
を
の
み
申
と
き
丶
し
か
ば
、
あ
さ
ま
し
さ
に
、
あ
る
く
れ
ほ
ど
に
、
だ
い
り
を
ば
ひ
そ
か
に
ま
ぎ
れ
い
で
丶
、
此
ほ
ど
は
か
や
う
の
所
に
す
み
候
へ
ば
、
こ
と
な
ん
ど
ひ
く
事
も
な
か
り
つ
る
に
、
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
あ
す
よ
り
は
大
は
ら
の
お
く
に
お
も
ひ
た
つ
事
の
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
あ
る
じ
の
女
ぼ
う
、
こ
よ
ひ
ぼ
か
り
の
な
ご
り
を
お
し
み
て
、
い
ま
は
夜
も
ふ
け
ぬ
。
た
ち
き
く
入
も
あ
ら
U
な
ん
ど
し
き
り
に
す
丶
む
る
あ
ひ
だ
、
さ
ぞ
な
む
か
し
の
な
ご
り
も
さ
す
が
ゆ
か
し
く
て
、
て
な
れ
し
こ
と
を
ひ
く
ほ
ど
に
、
李
家
物
語
百
二
十
句
本
二
九
三
馬
ぎ
う
の
し
ゃ
う
ー
は
ね
馬
の
し
や
う
じ
。
二
九
四
や
す
く
き
～
い
だ
さ
れ
け
り
な
と
て
、
な
み
だ
せ
き
あ
へ
給
は
ね
ば
.、
中
く
に
も
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
け
る
。
や
丶
あ
り
て
な
か
く
に
な
み
だ
を
を
さ
へ
申
け
る
は
、
あ
す
よ
り
は
大
は
ら
の
お
く
に
お
ぼ
し
め
し
た
つ
事
と
候
は
、
御
さ
ま
な
ん
ど
か
へ
ら
る
べ
き
に
こ
そ
。
ゆ
め
く
あ
る
べ
ふ
も
候
は
ず
。
君
の
御
な
げ
き
を
ば
さ
れ
ば
な
に
と
か
し
ま
い
ら
せ
給
ふ
べ
き
。
こ
れ
ぼ
し
い
だ
し
ま
い
ら
す
な
と
て
、
と
も
に
ぐ
し
た
り
け
る
め
ぶ
き
ち
じ
や
う
な
ん
ど
い
ふ
も
の
を
と
望
め
を
き
、
そ
の
夜
は
し
ゆ
ご
さ
せ
、
わ
が
み
は
れ
う
の
御
む
ま
に
う
ち
の
り
、
だ
い
り
へ
か
へ
り
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
夜
は
ほ
の
ぐ
と
あ
け
に
け
り
。
中
く
に
、
れ
う
の
御
む
ま
つ
な
が
せ
、
女
ぱ
う
の
し
や
う
そ
く
を
馬
き
う
の
し
や
う
(じ
)
に
か
け
、
い
ま
は
御
し
ん
も
な
り
ぬ
ら
ん
、
た
れ
し
て
か
申
入
べ
き
と
お
も
ひ
て
、
な
ん
で
ん
の
か
た
へ
ま
い
る
ほ
ど
に
、
し
ゆ
じ
や
う
は
い
ま
だ
ゆ
ふ
べ
の
御
ざ
に
ぞ
ま
し
く
け
る
。
み
な
み
に
か
け
り
き
た
に
む
か
ひ
、
か
ん
う
ん
は
な
を
あ
き
の
か
り
に
つ
け
が
た
し
、
ひ
ん
が
し
に
い
で
に
し
に
な
が
る
、
せ
ん
ぼ
う
を
た
穿
あ
か
つ
き
の
月
に
よ
せ
あ
た
ふ
と
、
心
ぼ
そ
げ
に
う
ち
な
が
め
さ
せ
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
中
く
に
つ
ん
と
ま
い
り
、
こ
が
う
の
と
の
の
御
返
事
と
り
い
だ
し
て
た
て
ま
つ
る
。
君
な
の
め
な
ら
ず
御
か
ん
あ
つ
て
、
な
ん
ぢ
ら
さ
ら
(
ぼ
)
ゆ
ふ
さ
り
や
が
て
ぐ
し
て
ま
い
れ
と
そ
お
ほ
せ
け
る
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
か
へ
り
き
丶
給
は
ん
事
は
お
そ
ろ
し
け
れ
ど
も
、
こ
れ
又
り
ん
げ
ん
な
れ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
。
ざ
う
し
き
、
う
し
か
ひ
、
う
し
ぐ
る
ま
を
き
よ
げ
に
さ
た
し
、
さ
が
へ
ゆ
き
む
か
ひ
、
御
む
か
ひ
に
ま
い
り
て
侯
ヒ
申
け
れ
ば
、
こ
が
う
ま
い
る
ま
じ
き
よ
し
し
き
り
に
の
給
へ
ど
も
、
と
か
く
こ
し
ら
へ
て
く
る
ま
に
と
り
の
せ
た
て
ま
つ
り
、
だ
い
り
へ
か
へ
り
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
か
す
か
な
る
と
こ
ろ
に
し
の
ぼ
せ
て
、
よ
な
ー
め
さ
れ
け
る
ほ
ど
に
、
ひ
め
み
や
一
人
い
で
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
ぼ
う
も
ん
の
ね
う
ゐ
し
や
う
こ
う
ー
相
公
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本 ん
の
御
事
な
り
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
い
か
穿
し
た
り
け
ん
、
此
よ
し
を
つ
た
へ
き
丶
給
ひ
て
、
き
み
こ
が
う
を
う
し
な
ひ
給
ひ
た
り
と
い
ふ
事
は
、
あ
と
か
た
も
な
き
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
り
。
そ
の
ぎ
な
ら
ば
と
つ
ね
は
の
給
ひ
け
る
が
、
こ
が
う
の
と
の
を
た
ぼ
か
り
い
だ
し
て
、
あ
ま
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
し
ゆ
つ
け
は
日
ご
ろ
よ
り
お
も
ひ
ま
ふ
け
た
る
み
ち
な
れ
ど
も
、
心
な
ら
ず
あ
ま
に
な
さ
れ
て
、
ど
し
廿
三
に
て
、
こ
き
す
み
ぞ
め
に
や
つ
れ
つ
丶
、
さ
が
の
へ
ん
に
ぞ
す
ま
れ
け
る
。
し
ゆ
じ
や
う
は
、
か
や
う
の
事
ど
も
を
、
御
心
ぐ
る
し
ふ
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
よ
り
、
御
な
う
つ
か
せ
給
ひ
て
、
つ
ゐ
に
ほ
う
ぎ
よ
な
り
ぬ
。
ほ
う
わ
う
御
な
げ
き
の
み
う
ち
つ
ぼ
き
、
御
か
な
し
み
ぞ
ひ
ま
な
か
り
け
る
。
さ
ん
ぬ
る
ゑ
い
ま
ん
に
は
、
だ
い
一
の
御
子
、
二
で
う
の
ゐ
ん
ほ
う
ぎ
よ
な
り
、
又
あ
ん
げ
ん
二
ね
ん
七
月
に
は
、
御
ま
ご
六
で
う
の
ゐ
ん
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
同
八
月
七
日
、
天
に
す
ま
ぼ
ひ
よ
く
の
と
り
、
ち
に
す
ま
ぼ
れ
ん
り
の
え
だ
と
な
ら
ん
と
、
ぎ
ん
が
の
ほ
し
を
さ
し
て
、
御
ち
ぎ
り
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
、
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
ん
も
、
あ
き
の
し
も
に
お
か
さ
れ
て
、
あ
し
た
の
露
と
き
え
さ
せ
給
ぬ
。
と
し
月
は
か
さ
な
れ
ど
も
、
き
の
ふ
け
ふ
の
御
わ
か
れ
の
や
う
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
な
み
だ
い
ま
だ
つ
き
せ
ぬ
に
、
ぢ
し
う
四
年
の
五
月
に
は
、
だ
い
二
の
御
子
、
た
か
く
ら
の
み
や
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
げ
ん
ぜ
こ
せ
た
の
み
お
ぼ
し
め
し
つ
る
此
君
さ
へ
さ
き
た
穿
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
た
穿
と
に
か
く
に
つ
き
せ
ぬ
は
御
な
み
だ
な
り
。
か
な
し
み
の
い
た
つ
て
か
な
し
き
は
、
お
ひ
て
こ
に
を
く
れ
た
る
よ
り
か
な
し
み
は
な
し
。
う
ら
み
の
こ
と
に
う
ら
め
し
き
は
、
わ
か
ふ
し
て
お
や
に
さ
き
だ
ち
し
よ
り
、
う
ら
み
な
る
は
な
し
。
ら
う
せ
う
ふ
ち
や
う
を
し
る
と
い
へ
ど
も
、
な
を
せ
ん
こ
の
あ
ひ
ち
が
ふ
に
ま
よ
ふ
と
、
か
の
と
も
つ
な
の
し
や
う
こ
う
の
し
そ
く
す
み
あ
き
ら
に
を
く
れ
て
か
き
た
り
し
ふ
で
の
あ
と
、
い
ま
こ
そ
お
ぼ
し
め
し
し
ら
れ
て
二
九
五
一
じ
う
め
う
で
ん
1
一
乗
妙
典
。
く
は
ん
じ
ゆ
1
薫
修
(
覺
一
本
)
。
二
九
六
あ
は
れ
な
れ
。
さ
る
ま
丶
に
か
の
一
じ
う
め
う
で
ん
の
御
ど
く
じ
ゆ
も
お
こ
た
り
給
は
ず
、
三
み
つ
の
ぎ
や
う
ぼ
う
の
御
く
は
ん
じ
ゆ
も
つ
も
ら
せ
給
ひ
け
り
。
天
が
く
ら
や
み
に
な
り
し
か
ば
、
く
も
の
う
へ
人
は
な
の
た
も
と
も
や
つ
れ
に
け
り
。
大
じ
や
う
に
う
道
、
日
ご
ろ
い
た
ふ
な
さ
け
な
ふ
ふ
る
ま
ひ
を
き
し
事
ど
も
、
さ
す
が
お
そ
ろ
し
く
や
お
も
は
れ
け
ん
、
ほ
う
わ
う
を
な
ぐ
さ
め
ま
い
ら
せ
ん
と
て
、
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
な
い
し
が
は
ら
の
御
む
す
め
、
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
に
な
り
給
ふ
。
ゆ
う
に
は
な
や
か
に
ま
し
ー
け
る
を
、
ほ
う
わ
う
へ
ま
い
ら
せ
ら
る
。
上
ら
う
女
ば
う
た
ち
あ
ま
た
ゑ
ら
ぼ
れ
、
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
お
ほ
く
ぐ
ぶ
し
て
、
ひ
と
へ
に
き
さ
き
御
じ
ゆ
だ
い
の
ぎ
し
き
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
じ
や
う
く
は
う
か
く
れ
さ
せ
給
て
の
ち
、
わ
ず
か
三
七
日
だ
に
も
す
ぎ
ざ
る
に
、
い
つ
し
か
か
く
あ
る
れ
い
、
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
そ
人
々
は
さ
丶
や
き
あ
は
れ
け
る
。
よ
し
な
か
む
ほ
ん
そ
の
こ
ろ
し
な
の
の
國
に
、
木
そ
の
く
は
ん
じ
や
よ
し
な
か
と
い
ふ
源
氏
あ
り
と
き
こ
え
け
り
。
こ
れ
は
こ
六
で
う
は
ん
ぐ
は
た
め
よ
し
が
じ
な
ん
、
た
ち
は
き
せ
ん
じ
や
う
よ
し
か
た
が
こ
な
り
。
よ
し
か
た
は
、
き
う
じ
ゆ
二
年
八
月
十
六
日
、
む
さ
し
の
國
大
く
ら
に
し
て
、
お
ゐ
の
か
ま
く
ら
あ
く
げ
ん
だ
よ
し
ひ
ら
が
た
め
に
ち
う
せ
ら
れ
た
り
。
そ
の
と
き
よ
し
な
か
二
さ
い
に
な
り
け
る
を
、
ば
丶
な
く
く
い
だ
ひ
て
、
し
な
の
の
國
に
ご
ゑ
て
、
木
そ
の
ち
う
三
か
ね
と
を
が
も
と
へ
ゆ
き
、
い
か
に
も
し
て
こ
れ
そ
だ
て
人
に
な
し
て
見
せ
給
へ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
か
ね
と
を
う
け
と
つ
て
、
か
ひ
ぐ
し
ふ
廿
四
年
や
う
い
く
す
。
や
つ
ー
人
と
な
る
ま
・
に
、
つ
ね
に
は
…
ー
以
下
覺
一
本
よ
り
簡
略
。
ち
か
ら
も
よ
に
す
ぐ
れ
て
つ
よ
く
、
心
も
な
ら
ぶ
も
の
な
し
。
つ
ね
に
は
い
か
に
も
し
て
夲
家
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
世
を
と
ら
ば
や
な
ん
ど
ぞ
申
け
る
。
か
ね
と
を
大
き
に
よ
ろ
こ
ん
で
、
そ
の
れ
う
に
こ
そ
、
き
み
を
ば
此
廿
四
ね
ん
や
う
い
く
申
候
へ
。
か
く
お
ほ
せ
ら
れ
候
こ
そ
、
八
ま
ん
ど
の
丶
御
す
ゑ
と
は
お
ぼ
え
さ
せ
給
へ
と
申
け
れ
ぱ
、
木
そ
心
い
と
◎
た
け
く
な
つ
て
、
ね
の
井
の
お
ほ
や
た
、
し
げ
の
丶
ゆ
き
ち
か
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
く
中
の
つ
は
も
の
を
か
た
ら
ふ
に
、
一
人
も
そ
む
く
は
な
か
り
け
り
。
か
う
づ
け
の
國
に
は
、
こ
た
ち
は
き
せ
ん
じ
や
う
よ
し
か
た
の
よ
し
み
に
よ
つ
て
、
な
は
の
ひ
ろ
ず
み
を
は
じ
め
と
し
て
、
た
こ
の
こ
ほ
り
の
も
の
共
み
な
し
た
が
ひ
つ
く
。
夲
家
す
ゑ
に
な
る
お
り
を
え
て
、
げ
ん
じ
ね
ん
ら
い
の
ぞ
く
は
い
を
と
げ
ん
と
ほ
つ
す
。
木
そ
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
し
な
の
に
と
つ
て
も
み
な
み
の
は
し
、
み
の
の
國
の
さ
か
ひ
な
り
。
み
や
こ
も
む
げ
に
ほ
ど
ち
か
け
れ
ば
、
夲
家
の
人
々
も
れ
き
丶
て
、
こ
は
い
か
に
と
そ
さ
は
が
れ
け
る
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
給
ひ
け
る
は
、
そ
れ
こ
丶
ろ
に
く
か
ら
ず
。
お
も
へ
ぼ
し
な
の
一
こ
く
の
つ
は
も
の
こ
そ
し
た
が
ひ
つ
く
と
い
ふ
と
も
、
ゑ
ち
こ
の
國
に
は
、
よ
五
し
や
う
ぐ
ん
の
ま
つ
え
う
、
じ
や
う
の
太
郎
す
け
な
が
、
同
四
郎
す
け
も
ち
、
こ
れ
ら
は
ぎ
や
う
だ
い
と
も
に
た
ぜ
い
の
も
の
な
り
。
お
ほ
せ
く
だ
し
た
ら
ん
ず
る
に
、
な
ど
か
う
ち
て
ま
い
ら
せ
ざ
る
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
い
か
◎
あ
ら
ん
ず
ら
む
と
、
な
い
く
は
さ
丶
や
く
も
の
も
お
ほ
か
り
け
り
。
同
二
月
一
日
ゑ
ち
こ
の
國
の
ち
う
人
、
じ
や
う
の
太
郎
す
け
な
が
、
ゑ
ち
こ
の
か
み
に
に
ん
ず
。
こ
れ
は
木
そ
を
つ
い
ば
つ
す
べ
き
は
か
り
事
と
そ
き
こ
え
し
。
同
七
日
み
や
こ
に
は
、
大
じ
ん
い
げ
い
ゑ
ー
に
し
て
、
そ
ん
し
う
だ
ら
に
、
ふ
ど
う
み
や
う
わ
う
を
か
き
く
や
う
せ
ら
る
。
こ
れ
は
ひ
や
う
ら
ん
の
い
の
り
の
た
め
な
り
。
同
九
日
か
は
ち
の
國
い
し
か
は
の
こ
ほ
り
に
候
け
る
む
さ
し
の
こ
ん
の
か
み
に
う
だ
う
よ
し
も
李
家
物
語
百
二
十
句
本
二
九
七
な
ん
か
い
ー
こ
の
前
に
、
覺
一
本
は
額
入
道
西
寂
の
事
が
あ
る
。
二
九
八
と
が
し
そ
く
、
い
し
か
は
の
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
よ
し
か
ね
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
よ
り
と
も
に
ど
う
し
ん
の
よ
し
き
こ
え
し
か
ば
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
や
が
て
う
ち
て
を
さ
し
つ
か
は
す
。
う
ち
て
の
大
し
や
う
に
は
、
源
太
夫
は
ん
ぐ
は
ん
す
ゑ
さ
だ
、
つ
の
は
ん
ぐ
は
ん
も
り
ず
み
、
三
千
よ
き
に
て
か
は
ち
の
國
へ
は
つ
か
う
す
。
じ
や
う
の
う
ち
に
も
そ
の
せ
い
百
き
に
は
す
ぎ
ざ
り
け
り
。
と
き
を
つ
く
り
や
あ
は
せ
し
て
、
入
か
へ
ー
す
こ
く
た
丶
か
ふ
。
じ
や
う
な
い
の
つ
は
も
の
ど
も
、
て
を
ひ
た
丶
か
ひ
う
ち
じ
に
す
る
も
の
お
ほ
か
り
け
り
。
む
さ
し
の
こ
ん
の
か
み
に
う
だ
う
よ
し
も
と
う
ち
じ
に
す
。
し
そ
く
い
し
か
は
の
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
よ
し
か
ね
、
い
た
で
を
ひ
て
い
け
ど
り
に
せ
ら
る
。
同
十
日
よ
し
も
と
ほ
う
し
が
く
び
、
お
ほ
ぢ
を
わ
た
さ
る
。
り
や
う
あ
ん
に
ぞ
く
し
ゆ
を
わ
た
さ
る
丶
事
は
、
ほ
り
か
は
の
天
わ
う
ほ
う
ぎ
よ
の
と
き
、
さ
き
の
つ
し
ま
の
か
み
み
な
も
と
の
よ
し
ち
か
◎
か
う
べ
を
わ
た
さ
れ
し
れ
い
と
そ
き
こ
え
し
。
同
十
二
日
ち
ん
ぜ
い
よ
り
ひ
き
や
く
き
た
り
け
り
。
う
さ
の
大
ぐ
う
じ
き
ん
み
ち
が
申
け
る
は
、
き
う
し
う
の
も
の
共
、
を
が
た
の
三
郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
う
す
き
、
へ
つ
き
、
き
く
ち
、
は
ら
だ
、
ま
つ
ら
た
う
に
い
た
る
ま
で
、
ひ
た
す
ら
源
氏
に
心
を
つ
う
じ
て
、
だ
ざ
い
ふ
の
下
ぢ
に
も
し
た
が
は
ず
と
そ
申
け
る
。
と
う
ご
く
、
ほ
つ
こ
く
す
で
に
そ
む
き
、
な
ん
か
い
だ
う
に
は
、
く
ま
の
丶
べ
つ
た
う
た
ん
ぞ
う
い
げ
、
み
な
夲
家
を
そ
む
ゐ
て
源
氏
に
ど
う
し
ん
し
け
り
。
四
い
た
ち
ま
ち
に
み
だ
れ
ぬ
。
よ
は
た
団
い
ま
う
せ
な
ん
ず
と
、
心
あ
る
人
か
な
し
ま
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
さ
き
の
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
申
さ
れ
け
る
は
、
う
ち
て
は
き
よ
ね
ん
も
つ
か
は
し
て
候
へ
ど
も
、
し
い
だ
し
た
る
事
も
な
し
。
こ
ん
ど
は
む
ね
も
り
と
う
ご
く
へ
ま
か
り
む
か
ひ
候
は
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
上
下
し
き
だ
い
し
て
、
も
つ
と
も
し
か
る
べ
ふ
候
。
さ
や
う
に
も
候
は
穿
、
た
れ
も
し
り
あ
し
を
ぼ
ふ
み
候
は
じ
。
ぶ
く
は
ん
に
そ
な
は
り
、
ゆ
み
や
に
た
つ
さ
は
ら
ん
人
々
は
、
み
な
う
大
し
や
う
ど
の
を
大
し
や
う
と
し
て
、
は
つ
か
う
す
べ
き
よ
し
を
こ
そ
せ
ん
げ
せ
ら
れ
け
れ
。
と
う
ご
く
へ
に
う
道
し
き
よ
同
廿
七
日
さ
き
の
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
、
源
氏
っ
い
ぼ
つ
の
た
め
に
と
う
ご
く
へ
の
か
ど
で
と
き
こ
え
し
か
ぼ
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
れ
い
な
ら
ざ
る
事
い
で
き
給
へ
り
と
て
、
う
大
し
や
う
そ
の
か
ど
で
と
ず
ま
り
ぬ
。
同
廿
八
日
よ
り
お
も
き
や
ま
ひ
う
け
給
へ
り
と
て
、
京
中
六
は
ら
大
ち
う
ち
か
へ
し
た
る
ご
と
く
に
さ
は
ぎ
あ
へ
り
。
た
か
き
も
い
や
し
き
も
、
こ
れ
を
き
ひ
て
、
あ
は
し
つ
る
は
と
そ
申
け
る
。
に
う
道
や
ま
ひ
つ
き
給
ひ
し
日
よ
り
し
て
、
水
を
だ
に
の
ど
へ
も
い
れ
給
は
ず
、
身
の
う
ち
の
あ
つ
き
事
ひ
を
た
く
が
ご
と
し
。
ふ
し
給
へ
る
と
こ
ろ
四
五
け
ん
が
う
ち
へ
入
も
の
は
、
あ
つ
さ
た
へ
が
た
し
。
た
だ
の
給
ふ
事
ど
て
は
、
あ
つ
や
く
と
ぼ
か
り
な
り
。
ひ
ゑ
い
さ
ん
よ
り
せ
ん
じ
ゆ
ゐ
ん
の
水
を
く
み
、
い
し
の
ふ
ね
に
た
丶
へ
、
そ
れ
に
お
り
て
ひ
や
し
給
へ
ば
、
水
お
び
た
穿
し
く
わ
き
あ
が
り
、
ほ
ど
な
く
ゆ
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
も
し
や
た
す
か
り
給
ふ
と
、
か
け
ひ
の
水
を
ま
か
せ
た
れ
ば
、
い
し
や
く
ろ
が
ね
な
ど
の
や
け
た
る
や
う
に
、
水
ほ
ど
ぼ
し
つ
て
よ
り
つ
か
ず
。
み
つ
か
ら
あ
た
る
水
は
ほ
の
ほ
と
な
つ
て
も
ゑ
け
れ
ぼ
、
く
ろ
け
ぶ
り
で
ん
中
に
み
ち
ー
て
、
う
ず
ま
ひ
て
あ
が
り
け
り
。
こ
れ
や
む
か
し
ほ
う
ざ
う
そ
う
つ
と
い
ふ
人
、
ゑ
ん
ま
の
し
や
う
に
お
も
む
き
て
、
は
丶
の
む
ま
れ
ど
こ
ろ
を
た
つ
ね
し
に
、
ゑ
ん
わ
う
あ
は
れ
み
給
ひ
て
、
ご
く
そ
つ
を
あ
ひ
そ
へ
、
し
う
ね
つ
ち
ご
く
へ
っ
か
は
さ
る
。
く
ろ
が
ね
の
も
ん
の
う
ち
へ
さ
し
い
れ
ぼ
、
り
う
せ
い
な
ん
ど
の
ご
と
く
に
、
ほ
の
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
二
九
九
給
ひ
し
ー
給
ふ
(
覺
一
本
)
。
三
〇
〇
ほ
そ
ら
に
た
ち
あ
が
り
、
た
ひ
や
く
ゆ
じ
ゆ
ん
に
を
よ
び
け
ん
も
、
い
ま
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
け
れ
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
き
た
の
か
た
、
二
ゐ
ど
の
丶
ゆ
め
に
見
給
ひ
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
ふ
く
は
ら
の
お
か
の
御
し
よ
と
お
ぼ
し
く
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
み
や
う
く
は
お
び
た
だ
し
く
も
え
た
る
く
る
ま
を
、
も
ん
の
う
ち
へ
や
り
い
れ
た
り
。
く
る
ま
の
せ
ん
ご
に
た
ち
た
る
も
の
は
、
あ
る
ひ
は
う
し
の
お
も
て
の
や
う
な
る
も
の
あ
り
、
あ
る
ひ
は
む
ま
の
お
も
て
の
や
う
な
る
も
の
も
あ
り
。
く
る
ま
の
ま
へ
に
は
、
む
と
い
ふ
も
じ
ば
か
り
ぞ
見
え
た
る
く
ろ
が
ね
の
ふ
だ
を
た
て
た
り
け
り
。
二
ゐ
ど
の
ゆ
め
の
心
に
、
あ
れ
は
い
か
に
と
御
た
つ
ね
あ
り
。
ゑ
ん
ま
よ
り
夲
家
大
じ
や
う
に
う
道
ど
の
丶
御
む
か
へ
に
ま
い
り
て
候
と
申
。
さ
て
そ
の
ふ
だ
は
い
か
な
る
ふ
だ
ぞ
と
と
は
せ
給
へ
ぼ
、
な
ん
ゑ
ん
ぶ
だ
い
こ
ん
ど
う
十
六
ぢ
や
う
の
る
し
や
な
ぶ
つ
を
、
や
き
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
つ
み
に
よ
つ
て
、
む
げ
ん
の
そ
こ
に
お
ち
給
ふ
べ
き
よ
し
、
ゑ
ん
ま
の
ち
や
う
に
御
さ
だ
め
候
が
、
む
げ
ん
の
む
を
ば
か
丶
れ
、
け
ん
の
じ
を
ば
か
～
れ
ず
候
な
り
と
そ
申
け
る
。
二
ゐ
ど
の
ゆ
め
さ
め
て
の
ち
、
あ
せ
水
に
な
り
、
こ
れ
を
人
に
か
た
り
給
へ
ば
、
き
く
も
の
身
の
け
も
よ
だ
ち
け
り
。
れ
い
ぶ
つ
れ
い
し
ゃ
に
き
ん
ぐ
七
ぽ
う
を
な
げ
う
ち
、
む
ま
く
ら
よ
ろ
ひ
か
ぶ
と
、
ゆ
み
や
た
ち
か
た
な
に
い
た
る
ま
で
、
と
り
い
だ
し
は
こ
び
い
だ
し
、
い
の
ら
れ
け
れ
ど
も
、
し
る
し
も
な
し
。
な
ん
に
よ
き
ん
だ
ち
さ
し
あ
つ
ま
り
て
、
い
か
に
せ
ん
と
な
き
か
な
し
み
給
へ
ど
も
、
か
な
ふ
べ
し
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。
同
う
る
う
二
月
(
二
日
)
二
ゐ
ど
の
あ
つ
さ
た
え
が
た
け
れ
共
、
ま
く
ら
が
み
に
た
ち
よ
り
、
な
く
く
の
給
ひ
け
る
は
、
御
あ
り
さ
ま
日
に
そ
へ
て
た
の
み
す
く
な
ふ
こ
そ
見
え
さ
せ
給
へ
。
お
ぼ
し
め
す
事
あ
ら
ぼ
、
物
お
ぼ
え
さ
せ
給
ひ
し
と
き
、
お
ほ
せ
を
か
れ
よ
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
さ
し
も
日
ご
ろ
は
ゆ
丶
し
く
ま
し
ま
せ
し
か
ど
た
う
上
た
う
下
-
堂
上
堂
下
。
も
、
よ
に
く
る
し
げ
に
て
の
給
ひ
け
る
は
、
わ
れ
ほ
う
げ
ん
へ
い
ち
よ
り
こ
の
か
た
、
ど
望
の
て
う
て
き
を
た
ひ
ら
げ
、
か
た
じ
け
な
く
も
、
て
い
そ
大
じ
や
う
大
じ
ん
に
い
た
つ
て
、
ゑ
い
ぐ
は
し
そ
ん
に
を
よ
ぶ
。
た
穿
し
い
つ
の
國
の
る
人
、
さ
き
の
ひ
や
う
衞
の
す
け
よ
り
と
も
が
く
び
を
つ
ゐ
に
見
ざ
り
つ
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
。
わ
れ
い
か
に
も
な
り
な
ん
の
ち
は
、
だ
う
た
う
を
た
て
、
け
う
や
う
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。
や
が
て
う
ち
て
を
つ
か
は
し
、
よ
り
と
も
が
か
う
べ
を
は
ね
て
、
わ
が
つ
か
の
ま
へ
に
か
け
べ
し
。
そ
れ
ぞ
け
う
や
う
に
て
あ
ら
ん
ず
る
と
の
給
ひ
け
る
そ
つ
み
ふ
か
き
。
同
四
日
、
や
ま
ひ
に
せ
め
ら
れ
、
せ
め
て
の
事
に
は
、
い
た
に
水
を
そ
丶
ぎ
、
そ
れ
に
ふ
し
ま
ろ
び
給
へ
ど
も
、
た
す
か
る
心
ち
も
し
給
は
ず
。
も
ん
ぜ
つ
び
や
く
ぢ
し
て
、
つ
ゐ
に
あ
つ
け
し
に
丶
そ
し
に
給
ひ
け
る
。
む
ま
く
る
ま
の
は
せ
ち
が
ふ
を
と
、
天
も
ひ
び
き
、
大
ぢ
も
う
ご
く
ほ
ど
な
り
。
一
天
の
き
み
、
ば
ん
じ
う
の
あ
る
じ
、
い
か
な
る
事
お
は
す
と
も
、
こ
れ
に
は
す
き
じ
と
そ
見
え
し
。
こ
ん
ね
ん
六
十
四
に
ぞ
な
り
給
ふ
。
ら
う
し
と
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
し
ゆ
く
う
ん
た
ち
ま
ち
に
つ
き
給
へ
ぱ
、
大
ほ
う
ひ
ほ
う
の
し
る
し
も
な
く
、
し
ん
め
い
三
ぼ
う
の
ゐ
く
は
う
も
き
ゑ
、
し
よ
天
も
お
う
こ
し
給
は
ず
。
い
は
ん
や
ぼ
ん
り
よ
に
を
ひ
て
を
や
。
身
に
か
は
ら
ん
と
ち
う
を
ぞ
ん
ぜ
し
す
ま
ん
の
ぐ
ん
り
よ
、
た
う
上
た
う
下
に
な
み
ゐ
た
れ
共
、
こ
れ
は
め
に
も
見
え
ず
、
ち
か
ら
に
も
か
丶
は
ら
ぬ
む
じ
や
う
の
せ
つ
き
を
ぼ
、
ざ
ん
じ
も
ふ
せ
ぎ
か
へ
さ
ず
。
か
へ
り
き
た
ら
ぬ
し
で
の
山
、
三
つ
の
か
は
、
く
は
う
せ
ん
中
う
の
た
び
、
た
穿
ひ
と
り
こ
そ
お
も
む
き
給
ひ
け
め
。
ひ
ご
ろ
つ
く
り
を
か
れ
し
ざ
い
ぐ
う
な
れ
ぱ
、
あ
は
れ
な
り
し
事
ど
も
な
り
。
さ
て
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ぼ
、
同
七
日
お
た
ぎ
に
て
け
ぶ
り
と
な
し
た
て
ま
つ
り
、
み
や
こ
の
そ
ら
に
た
ち
あ
が
る
。
こ
つ
を
ば
ゑ
ん
じ
つ
ほ
う
げ
ん
く
び
に
か
け
、
つ
の
國
へ
く
だ
り
、
き
や
う
の
し
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
〇
一
し
た
る
ー
知
つ
た
る
。
三
〇
二
ま
に
ぞ
お
さ
め
て
げ
る
。
さ
れ
ば
日
ほ
ん
一
し
う
に
な
を
あ
げ
ゐ
を
ふ
る
ひ
し
人
な
れ
ど
も
、
へ
ん
じ
の
け
ぶ
り
と
な
り
、
し
か
ぼ
ね
は
は
ま
の
い
さ
ご
に
う
つ
ん
で
、
む
な
し
き
つ
ち
と
そ
な
り
給
ふ
。
さ
う
そ
う
の
夜
、
ふ
し
ぎ
の
事
ど
も
あ
ま
た
あ
り
き
。
た
ま
を
み
が
き
、
き
ん
ぐ
耄
り
ぼ
め
つ
く
ら
れ
し
、
に
し
八
で
う
ど
の
、
そ
の
夜
に
は
か
に
や
け
に
け
り
。
人
の
い
ゑ
の
や
く
る
は
つ
ね
の
な
ら
ひ
な
れ
ど
も
、
い
か
な
る
も
の
丶
し
わ
ざ
に
や
あ
り
け
ん
、
は
う
く
は
と
そ
き
こ
え
し
。
又
そ
の
夜
六
は
ら
の
き
た
に
あ
た
つ
て
、
人
な
ら
ば
二
三
十
人
が
こ
ゑ
に
て
、
う
れ
し
や
た
き
の
み
つ
、
な
る
は
た
き
の
水
、
日
は
て
る
と
も
た
え
ず
と
、
ひ
や
う
し
を
い
だ
し
ま
ひ
お
ど
り
、
ど
つ
と
わ
ら
ふ
ご
ゑ
し
け
り
。
さ
ん
ぬ
る
正
月
し
や
う
く
は
う
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
天
が
く
ら
や
み
と
な
り
ぬ
。
わ
つ
か
に
一
兩
月
を
へ
だ
て
て
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
こ
う
ぜ
ら
れ
ぬ
。
あ
や
し
の
し
つ
の
お
、
し
つ
の
め
に
い
た
る
ま
で
、
い
か
で
か
う
れ
ひ
ざ
る
べ
き
。
こ
れ
は
い
か
さ
ま
に
も
、
天
ぐ
の
し
よ
ゐ
と
い
ふ
さ
た
あ
り
。
丞
-家
の
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
の
中
に
、
は
や
り
お
の
わ
か
も
の
ど
も
百
よ
人
、
わ
ら
ふ
ご
ゑ
に
つ
ゐ
て
た
つ
ね
ゆ
き
て
見
け
れ
ば
、
ゐ
ん
の
御
し
よ
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
に
、
此
二
三
年
は
ゐ
ん
わ
た
ら
せ
給
は
ず
、
御
し
よ
あ
つ
か
り
の
び
ぜ
ん
の
ぜ
ん
じ
も
と
む
ね
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
も
と
む
ね
あ
ひ
し
た
る
も
の
ど
も
二
三
十
人
、
夜
に
ま
ぎ
れ
て
き
た
り
あ
つ
ま
り
、
は
じ
め
は
か
丶
る
お
り
ふ
し
に
、
を
と
な
し
そ
と
て
、
さ
け
を
の
み
け
る
が
、
し
だ
い
に
の
み
え
ひ
て
、
さ
ま
ぐ
ま
ひ
お
ど
り
け
る
と
か
や
。
を
し
よ
せ
さ
け
に
ゑ
ひ
け
る
も
の
共
、
一
人
も
も
ら
さ
ず
、
三
十
人
ぼ
か
り
か
ら
め
と
つ
て
、
六
は
ら
へ
ま
い
り
、
さ
き
の
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
や
う
の
お
は
し
け
る
ま
へ
の
つ
ぼ
の
う
ち
に
ぞ
ひ
つ
す
え
た
る
。
こ
と
の
や
う
を
よ
く
く
た
つ
ね
き
丶
給
ひ
て
、
げ
に
も
さ
や
う
に
ゑ
ひ
た
ら
ん
も
の
は
、
き
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
と
て
、
お
う
に
ん
1
應
保
(
覺
一
本
)
。
み
な
ゆ
る
さ
れ
け
り
。
人
の
う
せ
ぬ
る
あ
と
に
は
、
い
か
な
る
あ
や
し
の
も
の
も
、
あ
さ
ゆ
ふ
に
け
い
う
ち
な
ら
し
、
れ
い
じ
せ
ん
ぽ
う
よ
む
事
は
つ
ね
の
な
ら
ひ
な
る
に
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
は
、
し
せ
ら
れ
て
の
ち
と
て
も
、
く
ぶ
つ
せ
そ
う
の
い
と
な
み
と
い
ふ
事
も
な
し
。
た
穿
あ
け
て
も
く
れ
て
毛
、
い
く
さ
か
つ
せ
ん
の
は
か
り
ご
と
の
ほ
か
は
た
じ
な
し
。
を
よ
そ
は
さ
い
こ
の
し
よ
ら
う
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
う
た
て
け
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
は
た
◎
人
と
も
お
ぼ
え
ぬ
事
ど
も
ぞ
お
ほ
か
り
け
る
。
日
よ
し
の
や
し
ろ
へ
ま
い
り
給
ひ
し
と
き
も
、
た
う
け
た
け
の
く
ぎ
や
う
お
ほ
く
ぐ
ぶ
し
て
、
(
せ
っ
)
ろ
く
し
ん
の
か
す
が
の
御
さ
ん
ろ
う
、
う
ち
入
な
ん
ど
丶
い
ふ
と
も
い
か
で
か
こ
れ
に
は
ま
さ
る
べ
き
と
そ
人
申
け
る
。
又
な
に
事
よ
り
も
ふ
く
は
ら
の
き
や
う
の
し
ま
つ
ゐ
て
、
い
ま
の
よ
に
い
た
る
ま
で
、
上
下
ゆ
き
き
の
ふ
ね
に
わ
づ
ら
ひ
な
き
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
か
の
し
ま
は
さ
ん
ぬ
る
お
う
に
ん
元
年
二
月
上
じ
ゆ
ん
つ
き
は
じ
め
ら
れ
た
り
け
る
が
、
同
八
月
に
は
か
に
大
か
ぜ
ふ
き
、
大
な
み
た
ち
て
ゆ
り
う
し
な
ひ
て
き
。
同
三
年
三
月
下
じ
ゆ
ん
に
、
あ
は
の
み
ん
ぶ
し
げ
よ
し
ぶ
ぎ
や
う
に
て
つ
か
せ
ら
れ
け
る
が
、
人
ぼ
し
ら
た
つ
べ
し
な
ん
ど
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
あ
り
し
か
ど
も
、
そ
れ
は
ざ
い
ぐ
う
な
り
と
て
、
い
し
の
お
も
て
に
一
さ
い
き
や
う
を
か
き
て
つ
か
れ
た
り
け
る
ゆ
へ
に
こ
そ
、
き
や
う
の
し
ま
と
は
な
づ
け
ら
れ
け
れ
。
ぎ
を
ん
の
ね
う
ご
ふ
る
き
人
の
申
さ
れ
け
る
は
、
き
よ
も
り
は
た
Ψ
も
り
が
こ
に
は
あ
ら
ず
、
ま
こ
と
に
は
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
の
御
こ
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
さ
ん
ぬ
る
ゑ
い
き
う
の
こ
ろ
、
ぎ
を
ん
の
ね
う
ご
と
き
こ
え
て
、
さ
い
わ
い
の
人
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
〇
三
℃
う
じ
ー
承
仕
。
三
〇
四
お
は
し
き
。
く
だ
ん
の
女
ば
う
の
す
み
給
ひ
け
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
が
し
山
の
ふ
も
と
、
ぎ
お
ん
の
へ
ん
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
つ
ね
は
御
か
う
あ
り
け
り
。
あ
る
と
き
て
ん
上
人
一
兩
人
、
ほ
く
め
ん
せ
う
く
め
し
ぐ
し
て
、
し
の
び
の
御
か
う
の
あ
り
し
に
、
こ
ろ
は
五
月
廿
日
あ
ま
り
の
ゆ
ふ
そ
ら
の
事
な
り
け
れ
ば
、
め
ざ
せ
ど
も
し
ら
ぬ
や
み
に
て
あ
り
、
さ
み
だ
れ
さ
へ
か
き
く
も
り
、
ま
こ
と
に
申
ぼ
か
り
な
く
丶
ら
か
り
け
る
に
、
此
女
ば
う
の
し
ゆ
く
所
ち
か
く
、
み
だ
う
あ
り
。
此
み
だ
う
の
そ
ば
に
大
き
な
る
ひ
か
り
物
い
で
き
た
る
。
か
し
ら
は
し
ろ
が
ね
の
は
り
を
み
が
き
た
て
た
る
や
う
に
き
ら
め
き
、
さ
う
の
て
と
お
ぼ
し
き
を
さ
し
あ
げ
た
る
が
、
か
た
て
に
は
つ
ち
の
や
う
な
る
物
を
も
ち
、
か
た
て
に
は
ひ
か
る
物
を
ぞ
も
ち
た
り
け
る
。
き
み
も
し
ん
も
、
あ
な
お
そ
ろ
し
や
、
ま
こ
と
の
お
に
と
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
も
ち
た
る
物
は
、
き
こ
ゆ
る
う
ち
で
の
こ
づ
ち
な
る
べ
し
。
こ
は
い
か
に
せ
ん
と
さ
は
が
せ
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
に
、
た
だ
の
り
そ
の
こ
ろ
ほ
く
め
ん
の
下
ら
う
に
て
ぐ
ぶ
し
た
り
け
る
を
め
し
て
、
此
う
ち
に
な
ん
ぢ
ぞ
あ
ら
ん
。
あ
の
ひ
か
り
物
ゆ
き
む
か
ひ
て
、
,
い
も
こ
ろ
し
き
り
も
こ
ろ
し
な
ん
や
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
か
し
ご
ま
つ
て
う
け
給
り
、
ゆ
き
む
か
ふ
。
な
い
ー
お
も
ひ
け
る
は
、
此
も
の
さ
し
も
た
け
き
物
と
は
見
え
ず
、
き
つ
ね
た
ぬ
き
な
ん
ど
に
て
ぞ
あ
ら
ん
。
こ
れ
を
い
も
と
望
め
、
き
り
も
と
穿
め
た
ら
ん
は
よ
に
ね
ん
な
か
る
べ
し
。
い
け
ど
り
に
せ
ん
と
お
も
ひ
て
あ
ゆ
み
よ
る
。
と
ぼ
か
り
あ
つ
て
は
さ
つ
と
は
ひ
か
り
、
と
ば
か
り
あ
つ
て
は
さ
つ
と
ひ
か
り
、
二
三
ど
し
た
る
を
、
た
望
も
り
は
し
り
よ
り
て
む
ず
と
く
む
。
く
ま
れ
て
こ
の
も
の
、
い
か
に
と
さ
は
ぐ
。
へ
ん
げ
の
も
の
に
て
は
な
か
り
け
り
。
は
や
人
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
と
き
上
下
て
穿
に
ひ
を
と
ぼ
し
、
御
ら
ん
あ
る
に
、
よ
は
ひ
六
十
ば
か
り
の
ほ
う
し
な
り
。
た
と
へ
ば
み
だ
う
の
じ
う
じ
ほ
う
し
に
て
あ
り
け
る
が
、
み
あ
か
し
ま
い
ら
て
び
や
う
ー
手
瓶
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本
せ
ん
と
て
、
て
び
や
う
と
い
ふ
物
に
あ
ぶ
ら
を
い
れ
て
も
ち
、
か
た
て
に
は
か
は
ら
け
に
ひ
を
い
れ
て
ぞ
も
ち
た
り
け
る
。
あ
め
は
ふ
る
、
ぬ
れ
じ
と
か
し
ら
に
は
こ
む
ぎ
の
わ
ら
を
ひ
き
む
す
び
か
づ
き
た
り
。
か
は
ら
け
の
ひ
に
ご
む
(
ぎ
)
わ
ら
が
か
団
や
き
て
、
し
ろ
が
ね
の
は
り
の
や
う
に
は
見
え
け
る
な
り
。
事
の
て
い
い
ち
く
に
あ
ら
は
れ
ぬ
。
き
み
の
御
か
ん
な
の
め
な
ら
ず
。
こ
れ
を
い
も
こ
ろ
し
、
き
り
も
こ
ろ
し
た
ら
ん
に
は
、
い
か
に
ね
ん
な
か
ら
ん
に
、
た
だ
も
り
が
ふ
る
ま
ひ
ご
毛
り
よ
ふ
か
け
れ
。
ゆ
み
や
と
る
身
は
か
へ
す
ぐ
も
や
さ
し
か
り
け
り
と
て
、
そ
の
く
は
う
み
や
う
に
、
さ
し
も
御
さ
い
あ
い
と
き
こ
え
し
ぎ
を
ん
の
ね
う
ご
を
、
た
穿
も
り
に
こ
そ
給
り
け
れ
。
さ
れ
ば
此
女
ぼ
う
、
ゐ
ん
の
御
こ
を
は
ら
み
た
て
ま
つ
り
し
か
ば
、
む
め
ら
ん
こ
、
に
よ
し
な
ら
ば
ち
ん
が
こ
に
せ
ん
、
も
し
な
ん
し
な
ら
ば
、
た
穿
も
り
が
こ
に
し
て
ゆ
み
や
と
る
身
に
し
た
て
よ
と
お
ほ
せ
け
る
に
、
す
な
は
ち
な
ん
し
を
む
め
り
。
た
◎
も
り
こ
と
に
あ
ら
は
し
て
は
ひ
ろ
う
せ
ら
れ
ざ
り
け
れ
ど
も
、
な
い
ー
は
毛
て
な
し
け
り
。
此
事
そ
う
も
ん
せ
ん
と
う
か
穿
へ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
び
ん
ぎ
も
な
か
り
け
る
が
、
あ
る
と
き
此
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
く
ま
の
へ
御
か
う
あ
り
け
る
に
、
き
い
の
國
い
と
か
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
御
こ
し
か
き
す
ゑ
さ
せ
て
、
し
ば
ら
式
御
き
う
そ
く
あ
り
け
る
に
、
や
ぶ
に
ぬ
か
ご
の
い
く
ら
も
あ
り
け
る
を
、
た
穿
も
り
そ
で
に
も
り
い
れ
て
、
御
ぜ
ん
に
ま
い
り
、
い
も
が
こ
は
は
ふ
ほ
ど
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
や
が
て
御
心
ゑ
あ
り
て
、
た
望
も
り
と
り
て
や
し
な
ひ
に
せ
よ
と
そ
お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
け
る
。
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
わ
が
こ
と
は
も
て
な
し
け
れ
。
此
わ
か
ぎ
み
あ
ま
り
に
夜
三
〇
五
を
む
み
ー
は
ら
み
(
覺
一
本
)
。
じ
ゑ
1
慈
恵
。
以
下
覺
一
本
と
甚
し
く
異
る
。
か
お
う
1
承
安
(
覺
一
本
)
。
三
〇
六
な
き
を
し
給
ひ
け
れ
ば
、
ゐ
ん
き
こ
し
め
し
て
、
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
あ
そ
ば
ひ
て
く
だ
さ
れ
け
り
。
夜
な
き
す
と
た
穿
も
り
た
て
よ
す
ゑ
の
よ
に
き
よ
く
さ
か
ふ
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
さ
れ
ば
こ
そ
き
よ
も
り
と
は
な
の
ら
れ
け
れ
。
十
二
の
と
し
ひ
や
う
衞
の
す
け
に
な
る
。
十
八
さ
い
に
て
四
ゐ
に
し
て
四
ゐ
の
ひ
や
う
衞
の
す
け
と
申
し
を
、
し
さ
い
ぞ
ん
ぢ
せ
ぬ
人
は
、
く
は
ぞ
く
の
人
こ
そ
、
か
く
は
と
申
せ
ぼ
、
と
ば
の
ゐ
ん
も
し
ろ
し
め
さ
れ
、
き
よ
も
り
が
く
は
ぞ
く
は
人
に
は
を
と
ら
じ
と
そ
お
ほ
せ
け
る
。
む
か
し
も
天
ぢ
天
わ
う
を
む
み
給
へ
る
ね
う
ご
を
、
た
い
し
よ
(
く
)
く
は
ん
に
給
る
と
て
、
此
ね
う
こ
の
む
め
ら
ん
こ
、
に
よ
し
な
ら
ば
ち
ん
が
こ
に
せ
ん
、
な
ん
し
な
ら
ぼ
、
し
ん
が
こ
に
せ
よ
と
お
ほ
せ
け
る
に
、
す
な
は
ち
な
ん
し
を
む
み
給
へ
り
。
た
う
の
み
ね
の
ほ
ん
ぐ
は
ん
、
ぢ
や
う
ゑ
く
は
し
や
う
こ
れ
な
り
。
上
だ
い
に
も
か
丶
る
た
め
し
あ
り
け
れ
ぼ
、
ま
つ
だ
い
に
も
、
夲
大
し
や
う
こ
く
、
ま
こ
と
は
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
の
御
こ
に
て
ま
し
く
け
れ
ぼ
に
や
、
さ
ば
か
ん
の
天
が
の
大
事
の
み
や
こ
う
つ
り
な
ん
ど
も
た
や
す
ふ
お
も
ひ
た
丶
れ
け
る
に
こ
そ
。
こ
と
は
り
な
り
と
そ
人
申
け
る
。
此
に
う
道
し
や
う
こ
く
と
申
は
、
じ
ゑ
大
そ
う
正
の
け
し
ん
な
り
と
い
へ
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
つ
の
國
に
せ
い
ち
う
じ
と
い
ふ
山
で
ら
あ
り
。
此
て
ら
の
ち
う
そ
う
に
、
じ
丶
ん
ぼ
う
そ
ん
ゑ
と
て
、
天
が
に
き
こ
え
た
る
ぢ
き
や
う
じ
や
あ
り
。
も
と
は
さ
ん
も
ん
の
ち
う
り
よ
た
り
し
が
、
だ
う
し
ん
を
お
こ
し
、
り
さ
ん
し
て
、
此
山
に
ぢ
う
し
け
る
が
、
た
ね
ん
ほ
け
き
や
う
を
た
毛
つ
毛
の
な
り
。
さ
ん
ぬ
る
か
お
う
二
ね
ん
二
月
廿
二
日
の
夜
の
や
は
ん
ぼ
か
り
に
、
じ
＼
ん
ぼ
う
が
ゆ
め
に
見
る
や
う
は
、
じ
や
う
へ
き
た
る
ぞ
く
二
人
、
ど
う
じ
三
人
、
一
つ
う
の
じ
や
う
を
さ
丶
げ
て
い
で
き
た
り
。
じ
丶
ん
ぼ
う
、
こ
れ
は
い
つ
く
よ
り
に
て
候
ぞ
と
と
へ
ば
、
ゑ
ん
ま
大
わ
う
ぐ
う
よ
り
と
申
。
そ
の
ど
き
、
じ
丶
ん
ぼ
う
、
此
じ
や
う
を
と
り
ひ
ら
き
て
見
れ
ぼ
、
き
た
る
廿
六
日
さ
う
た
ん
よ
り
ゑ
ん
ま
大
わ
う
ぐ
う
の
(大
)
ご
く
で
ん
に
て
、
十
ま
ん
ぶ
の
ほ
け
き
や
う
を
よ
み
く
や
う
せ
ら
る
。
し
か
る
あ
ひ
だ
十
ま
ん
ご
く
よ
り
十
ま
ん
人
の
そ
う
を
し
や
う
ぜ
ら
る
。
そ
の
き
や
う
し
ゆ
一
ぶ
ん
に
入
給
へ
り
。
同
ら
い
し
ゆ
せ
ら
る
べ
し
。
せ
ん
じ
に
よ
つ
て
、
く
つ
じ
や
う
く
だ
ん
の
ご
と
し
。
ゑ
ん
ま
ち
や
う
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
じ
丶
ん
ぼ
う
は
ゆ
め
の
う
ち
に
御
う
け
を
申
を
は
ん
(
ぬ
)
。
ゆ
め
さ
め
夜
あ
け
て
、
じ
丶
ん
ば
う
此
て
ら
の
ゐ
ん
じ
ゆ
、
く
ほ
う
や
う
ば
う
に
此
よ
し
を
か
た
り
申
せ
ぼ
、
さ
て
は
な
ご
り
お
し
き
事
ご
ざ
ん
な
れ
。
ゑ
ん
ま
の
ち
や
う
に
ま
い
る
人
の
二
た
び
か
へ
る
事
あ
り
が
た
し
。
こ
は
い
か
に
せ
ん
と
て
、
ゐ
ん
じ
ゆ
を
は
じ
め
と
し
て
、
じ
そ
う
共
、
一
ど
う
に
な
ご
り
を
お
し
み
て
か
な
し
み
あ
へ
り
。
や
う
く
廿
六
日
の
さ
う
た
ん
に
を
よ
ぶ
。
そ
の
日
に
な
り
し
か
ば
、
じ
丶
ん
ば
う
い
よ
ー
し
や
う
U
ん
け
つ
さ
い
し
て
、
此
て
ら
の
ぶ
つ
ぜ
ん
に
ま
い
り
、
ね
ん
ぶ
つ
ど
く
き
や
う
し
て
あ
る
に
、
す
い
め
ん
し
き
り
な
り
け
る
あ
ひ
だ
、
ち
と
ま
ど
ろ
む
と
お
も
ひ
た
り
け
る
に
、
さ
き
の
ご
と
く
に
じ
や
う
ゑ
き
た
る
ぞ
く
二
人
ど
う
じ
三
人
む
か
ひ
に
と
て
い
で
き
た
れ
り
。
じ
丶
ん
ば
う
、
か
れ
ら
に
ぐ
せ
ら
れ
て
、
し
ゆ
ゆ
に
ゑ
ん
ま
わ
う
ぐ
う
の
大
ご
く
で
ん
へ
そ
ま
い
り
け
る
。
十
ま
ん
人
の
そ
う
ど
も
ま
い
り
あ
つ
ま
り
、
れ
き
ー
と
し
て
、
を
の
ー
ど
く
き
や
う
す
。
ほ
う
ゑ
の
ぎ
し
き
ま
こ
と
に
心
も
こ
と
ば
も
を
よ
ば
ず
。
ほ
う
ゑ
お
は
り
し
か
ぼ
、
し
よ
そ
う
土
ハ
い
と
ま
給
は
つ
て
、
か
へ
る
も
あ
り
、
と
望
め
ら
る
丶
そ
う
も
あ
り
。
そ
の
う
ち
に
じ
し
ん
ぼ
う
は
、
ゑ
ん
ま
ほ
う
わ
う
の
御
ま
へ
に
め
さ
れ
て
ま
い
り
、
ま
つ
て
い
じ
や
う
に
か
し
こ
ま
つ
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
れ
ぼ
、
ゑ
ん
ま
ほ
う
わ
う
、
ほ
け
き
や
う
は
、
五
+
て
ん
ぐ
の
く
ど
く
あ
り
。
い
か
甚
き
や
う
じ
や
を
て
い
じ
や
う
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
〇
七
く
は
ん
ぢ
1
寛
治
。
以
下
流
砂
葱
嶺
の
事
で
、
宗
論
で
あ
る
。
三
〇
八
に
は
を
く
べ
し
。
こ
れ
へ
め
せ
と
て
、
御
ざ
ち
か
く
め
さ
れ
、
じ
丶
ん
ば
う
、
こ
し
や
う
の
ざ
い
し
よ
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
候
は
ん
ず
る
や
ら
ん
と
申
せ
ぼ
、
ゑ
ん
ま
わ
う
、
(
わ
う
じ
や
う
)
ふ
わ
う
じ
や
う
は
た
穿
人
の
し
ん
ふ
し
ん
に
よ
る
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
ゑ
ん
ま
わ
う
か
さ
ね
て
の
た
ま
は
く
、
わ
そ
う
が
ほ
ん
ご
く
大
日
ぽ
ん
ご
く
に
、
丕
-
大
し
や
う
こ
く
と
い
ふ
人
あ
り
。
こ
ん
日
わ
が
十
ま
ん
そ
う
ゑ
の
こ
ど
く
に
、
つ
の
國
わ
だ
の
み
さ
き
に
四
め
ん
十
よ
ち
や
う
の
や
を
た
て
、
千
人
の
ち
き
や
う
じ
や
を
あ
つ
め
て
、
七
日
が
あ
ひ
だ
ね
ん
ぶ
つ
ど
く
き
や
う
て
い
ね
い
に
ご
ん
ぎ
や
う
せ
ん
は
い
か
に
と
と
ひ
給
へ
ば
、
さ
る
事
候
と
申
。
ゑ
ん
ま
わ
う
、
そ
の
人
は
あ
く
人
と
見
え
た
り
。
さ
れ
ど
も
そ
の
人
は
じ
ゑ
大
そ
う
正
の
け
し
ん
な
る
に
よ
つ
て
、
わ
れ
は
そ
の
人
を
日
々
に
三
ど
は
い
す
る
も
ん
あ
り
と
て
、
き
や
う
ら
い
じ
ゑ
大
そ
う
正
て
ん
だ
い
ぶ
つ
ぼ
う
お
う
こ
し
や
じ
げ
ん
さ
い
し
う
し
や
う
ぐ
ん
し
ん
あ
く
ぐ
う
し
ゆ
じ
や
う
ど
う
り
や
く
と
の
給
ふ
と
お
も
ふ
て
、
そ
ん
ゑ
は
ゆ
め
さ
め
に
け
ん
。
じ
丶
ん
ぼ
う
、
い
く
ほ
ど
な
ら
ぬ
ゆ
め
の
う
ち
と
こ
そ
お
も
ひ
け
れ
ど
も
、
七
日
が
あ
ひ
だ
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
じ
丶
ん
ば
う
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
、
に
し
八
で
う
へ
ま
い
り
、
此
よ
し
を
か
た
り
申
せ
ば
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
い
そ
ぎ
い
で
あ
ひ
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
、
が
へ
さ
れ
け
る
と
そ
き
こ
え
し
。
く
は
ん
ぢ
二
年
正
月
十
五
日
し
ん
か
き
や
う
し
や
う
せ
ん
と
う
に
て
御
ゆ
う
ゑ
ん
の
み
ぎ
り
、
し
ゆ
ハく
の
せ
ん
ぎ
ど
も
あ
り
け
る
中
に
、
あ
る
人
、
そ
も
く
た
う
じ
天
ぢ
く
に
に
よ
ら
い
し
ゆ
つ
せ
し
給
ひ
て
、
せ
つ
ぼ
う
り
し
や
う
し
給
ふ
と
き
丶
を
よ
ぼ
ん
に
は
、
ま
い
り
て
ち
や
う
も
ん
す
べ
し
や
と
、
一
げ
ん
い
で
き
た
り
け
る
せ
い
ゑ
ん
ー
青
淵
水
巻
い
て
。
に
、
大
じ
ん
く
ぎ
や
う
、
み
な
ま
い
る
べ
き
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
そ
の
中
に
が
う
の
そ
つ
ま
さ
ふ
さ
、
い
ま
だ
う
大
べ
ん
の
三
ゐ
に
て
ば
つ
ざ
に
候
は
れ
け
る
が
、
申
さ
れ
け
る
は
、
人
々
は
御
ま
い
り
候
と
も
、
ま
さ
ふ
さ
に
を
ひ
て
は
ま
い
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
候
は
ず
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
げ
つ
け
い
う
ん
か
く
う
た
が
ひ
の
心
を
な
し
、
人
々
ま
い
ら
ん
と
お
ほ
せ
ら
る
丶
申
に
、
御
へ
ん
一
人
ま
い
ら
じ
と
申
さ
る
丶
し
さ
い
、
い
か
や
う
な
る
事
そ
や
。
ま
さ
ふ
さ
か
さ
ね
て
申
さ
れ
け
る
は
、
さ
ん
候
、
ほ
ん
て
う
た
い
そ
う
の
あ
ひ
だ
は
、
よ
の
つ
ね
の
と
か
い
な
れ
ば
、
や
す
き
か
た
も
候
ひ
な
ん
。
天
ぢ
く
し
ん
だ
ん
の
さ
か
ひ
は
、
り
う
し
や
そ
う
れ
い
の
け
ん
な
ん
こ
ゑ
が
た
き
み
ち
な
り
。
ま
つ
そ
う
れ
い
と
申
山
は
、
に
し
き
た
は
せ
つ
さ
ん
に
つ
穿
き
、
ひ
が
し
み
な
み
は
か
い
ぐ
に
そ
び
え
た
り
。
此
山
を
さ
か
ふ
に
し
を
ぼ
天
ぢ
く
と
い
ひ
、
ひ
が
し
を
ぼ
し
ん
だ
ん
と
い
ふ
。
み
ち
の
と
を
さ
三
ま
ん
よ
り
、
く
さ
木
も
を
ひ
ず
水
も
な
し
。
ぎ
ん
か
ん
に
の
ぞ
ん
で
日
を
く
ら
し
、
は
く
う
ん
を
ふ
ん
で
天
に
の
ぼ
る
。
か
く
の
ご
と
く
の
お
ほ
く
け
ん
な
ん
あ
る
申
に
、
こ
と
に
た
か
く
そ
び
え
た
る
み
ね
あ
り
。
せ
つ
は
ら
さ
い
な
ん
と
な
づ
け
た
り
。
く
も
の
へ
う
ゑ
を
ぬ
き
さ
け
て
、
こ
け
の
こ
ろ
も
も
き
ぬ
山
の
い
は
お
の
か
ど
を
か
丶
え
つ
丶
、
十
日
に
こ
そ
こ
ゑ
給
は
め
。
此
み
ね
に
の
ぼ
り
ぬ
れ
ぼ
、
三
千
せ
か
い
の
ひ
ろ
さ
せ
ぼ
さ
は
ま
な
こ
の
ま
へ
に
あ
き
ら
か
に
、
一
ゑ
ん
ぶ
だ
い
の
ゑ
ん
き
ん
は
、
あ
し
の
し
た
に
あ
つ
め
た
り
。
又
り
う
し
や
と
い
ふ
か
は
あ
り
。
此
か
は
を
わ
た
る
に
、
水
を
わ
た
つ
て
は
か
は
ら
を
ゆ
き
、
か
は
ら
を
ゆ
き
て
は
水
を
わ
た
る
事
、
八
か
日
が
あ
ひ
だ
に
六
百
三
十
七
ど
な
り
。
ひ
る
は
風
ふ
き
た
て
、
い
さ
ご
を
と
ぼ
す
る
事
あ
め
の
こ
ど
し
。
よ
る
は
ぼ
け
も
の
は
し
り
ち
つ
て
ひ
を
と
も
す
事
ほ
し
に
に
た
り
。
し
ら
な
み
み
な
ぎ
り
き
た
つ
て
が
ん
せ
き
を
う
が
つ
。
せ
い
ゑ
ん
水
ま
ゐ
て
木
の
は
を
う
つ
む
。
た
と
へ
し
ん
ゑ
ん
を
わ
た
李
家
物
語
百
二
十
句
本
三
〇
九
ば
け
i
夭
鬼
。
き
み
の
ふ
い
-
鬼
魅
の
怖
畏
。
す
い
は
の
1
水
波
の
漂
難
。
げ
ん
し
う
-
現
證
。
げ
ん
に
ん
…
1
源
仁
。
道
性
。
道
應
。
圓
澄
.
う
く
う
中
ー
有
空
中
。
ざ
う
つ
う
べ
ち
ゑ
ん
ー
蔵
逋
別
圓
。
>>1
1
O
る
と
も
、
ぼ
け
の
が
い
な
ん
の
が
れ
が
た
し
。
た
と
ひ
き
み
の
ふ
い
を
ま
ぬ
が
る
と
い
ふ
と
も
、
す
い
は
の
ひ
う
な
ん
さ
け
が
た
し
。
さ
れ
ば
か
の
げ
ん
じ
や
う
三
ざ
う
も
、
六
ど
ま
で
此
さ
か
ひ
に
て
い
の
ち
を
う
し
な
ひ
給
ふ
。
し
か
れ
ど
も
又
つ
ぎ
の
じ
ゆ
し
や
う
の
と
き
こ
そ
、
ほ
う
を
ぼ
わ
た
し
給
ひ
け
れ
。
し
か
る
を
天
ぢ
く
に
あ
ら
ず
、
し
ん
だ
ん
に
あ
ら
ず
、
ほ
ん
て
う
か
う
や
さ
ん
に
、
し
や
う
じ
ん
の
大
し
に
う
ち
や
う
し
て
ま
し
ま
す
。
此
れ
い
ち
を
い
ま
だ
ふ
ま
ず
し
て
、
い
た
づ
ら
に
月
日
を
く
る
身
の
、
た
ち
ま
ち
に
十
ま
ん
よ
り
の
さ
ん
か
い
を
し
毋
ぎ
、
け
ん
ろ
を
す
ぎ
て
、
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
ま
で
ま
い
る
べ
き
と
も
お
ぼ
え
ず
。
天
ぢ
く
の
し
や
か
に
よ
ら
い
、
わ
が
て
う
の
こ
う
ぼ
う
大
し
、
と
も
に
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
げ
ん
し
う
、
こ
れ
あ
ら
た
な
り
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
む
か
し
さ
が
の
く
は
う
て
い
の
御
と
き
、
大
し
、
ち
よ
く
め
い
に
よ
つ
て
、
せ
い
り
や
う
で
ん
に
し
て
、
四
か
の
大
じ
う
し
う
を
あ
つ
め
、
け
ん
み
つ
ほ
う
も
ん
の
ろ
ん
ど
く
を
い
た
し
給
ふ
事
あ
り
。
ほ
つ
さ
う
じ
う
に
は
げ
ん
に
ん
、
三
う
ん
じ
う
に
は
だ
う
し
や
う
、
け
ご
ん
じ
う
に
は
だ
う
お
う
、
天
だ
い
し
う
に
は
ゑ
ん
ち
う
、
を
の
ー
わ
が
し
う
の
め
で
た
き
や
う
を
た
て
申
。
ま
つ
ほ
つ
さ
う
し
う
の
げ
ん
に
ん
、
わ
が
し
う
に
は
三
じ
け
う
を
た
て
、
一
だ
い
の
し
や
う
け
う
を
は
ん
ず
。
い
は
ゆ
る
う
く
う
中
こ
れ
な
り
。
三
う
ん
じ
う
に
は
だ
う
し
や
う
、
わ
が
し
う
に
は
三
ざ
う
を
た
つ
。
三
ざ
う
と
い
つ
ぱ
、
し
や
う
も
ん
ざ
う
、
ゑ
ん
が
く
ざ
う
、
ぼ
さ
つ
ざ
う
こ
れ
な
り
。
け
ご
ん
じ
う
の
だ
う
お
う
、
わ
が
し
う
に
は
五
け
う
を
た
て
、
一
だ
い
の
し
や
う
け
う
を
お
し
ふ
。
五
け
う
と
い
つ
ば
、
し
け
う
、
し
う
け
う
、
と
ん
け
う
、
ゑ
ん
け
う
こ
れ
な
り
。
天
だ
い
し
う
の
ゑ
ん
ち
う
、
わ
が
し
う
に
は
、
四
け
う
五
み
を
た
て
、
一
さ
い
の
し
や
う
げ
う
を
を
し
ふ
。
四
け
う
と
は
ざ
う
つ
う
べ
ち
ゑ
ん
こ
れ
な
り
。
五
み
と
は
に
う
ら
く
し
や
う
じ
ゆ
く
だ
い
こ
こ
れ
な
鳶
ミ
う
け
ろ
実
ら
ー
重
相
教
相
。
も
ん
し
う
1
文
證
。
ぎ
ま
う
ー
疑
網
。
し
ゆ
し
…
1
修
此
三
眛
者
、
現
證
佛
菩
提
、
父
母
所
生
身
、
即
證
大
覺
位
。
き
ぎ
i
軌
儀
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本 り
。
そ
の
と
き
し
ん
こ
ん
じ
う
の
こ
う
ぼ
う
、
わ
が
し
う
に
は
し
ば
ら
く
じ
さ
う
け
う
さ
う
を
を
し
ふ
と
い
へ
ど
も
、
た
穿
し
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
ぎ
を
た
て
、
一
だ
い
し
や
う
げ
う
ひ
ろ
し
と
い
へ
ど
も
、
い
つ
れ
か
こ
れ
に
を
よ
ぶ
べ
き
や
。
と
き
に
四
人
の
せ
き
と
く
ぎ
し
ん
を
な
し
、
し
ん
こ
ん
の
ぞ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
ぎ
を
う
た
が
ひ
申
さ
れ
た
り
。
ま
つ
ほ
つ
さ
う
し
う
の
げ
ん
に
ん
そ
う
つ
、
こ
う
ぼ
う
を
な
ん
じ
た
て
ま
つ
る
こ
と
ば
に
い
は
く
、
を
よ
そ
一
だ
い
三
じ
の
け
う
も
ん
を
見
る
に
、
み
な
三
こ
う
じ
や
う
ぶ
つ
の
も
ん
の
み
あ
つ
て
、
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
も
ん
な
し
。
い
つ
れ
の
し
や
う
げ
う
の
も
ん
し
う
に
よ
つ
て
、
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
ぎ
を
た
て
ら
る
丶
そ
や
。
ま
こ
と
に
そ
の
も
ん
あ
ら
ぼ
、
つ
ぶ
さ
に
そ
の
も
ん
を
い
だ
さ
れ
て
、
し
ゆ
ゑ
の
ぎ
ま
う
を
は
ら
さ
る
べ
し
と
い
へ
り
。
こ
う
ぼ
う
こ
た
へ
て
の
た
ま
は
く
、
な
ん
ち
か
し
や
う
げ
う
の
中
に
は
、
み
な
三
こ
う
じ
や
う
ぶ
つ
の
も
ん
の
み
あ
つ
て
、
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
も
ん
な
し
と
て
、
も
ん
し
う
を
い
だ
し
て
の
た
ま
は
く
、
し
ゆ
し
三
ま
い
し
や
、
げ
ん
し
う
ぶ
(
つ
)
ぼ
だ
い
、
ぶ
も
し
よ
し
や
う
し
ん
、
そ
く
し
う
大
か
く
ゐ
、
こ
れ
を
は
じ
め
て
、
も
ん
し
う
を
ひ
き
給
ふ
事
は
ん
た
な
り
。
げ
ん
に
ん
か
さ
ね
て
い
は
く
、
も
ん
し
う
は
す
な
は
ち
い
だ
さ
れ
た
り
。
此
も
ん
の
ご
と
く
に
そ
く
し
ん
じ
や
う
ぶ
つ
の
む
ね
を
え
た
る
そ
の
に
ん
し
う
た
れ
人
そ
や
。
こ
う
ぼ
う
こ
た
へ
て
の
た
ま
は
く
、
そ
の
に
ん
し
う
は
と
を
く
た
つ
ぬ
れ
(
ぼ
)
、
大
に
ち
こ
ん
が
う
さ
つ
た
、
ち
か
く
た
つ
ぬ
れ
ば
、
わ
が
み
す
な
は
は
ち
こ
れ
な
り
と
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
り
う
が
ん
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
・
く
ち
に
み
つ
ご
ん
を
じ
ゆ
し
、
て
に
み
っ
い
ん
を
む
す
び
、
(
心
に
)
く
は
ん
ね
ん
を
こ
ら
し
、
身
に
き
ぎ
を
そ
な
ふ
。
し
や
う
し
ん
の
に
く
し
ん
た
ち
ま
ち
に
げ
ん
じ
て
、
し
ま
わ
う
ご
ん
の
は
だ
へ
と
な
り
給
ふ
。
か
う
べ
に
五
ぶ
つ
の
ほ
う
く
は
ん
を
げ
ん
じ
て
、
く
は
う
み
や
う
さ
う
天
を
て
ら
し
、
に
ち
り
ん
の
ひ
か
り
を
三
二
丶
し
よ
し
ゆ
ー
諸
衆
。
か
く
ー
客
。
も
ん
よ
う
-
門
葉
。
だ
う
り
う
1
道
流
。
六
じ
や
う
ー
六
情
不
退
。
三
=
一
う
ば
ひ
、
て
う
て
い
は
憾
り
に
か
ず
や
ゐ
て
、
じ
や
う
ど
の
し
や
う
ご
ん
を
あ
ら
は
す
。
そ
の
と
き
く
は
う
て
い
み
ざ
を
さ
つ
て
れ
い
を
な
し
給
ふ
。
し
ん
か
身
を
つ
ゴ
め
て
お
ど
ろ
き
ち
に
ふ
す
。
ひ
や
く
く
は
ん
か
う
べ
を
か
た
ぶ
け
、
し
よ
し
ゆ
が
つ
し
や
う
す
。
ま
こ
と
に
な
ん
と
の
六
し
う
、
ち
に
ひ
ざ
ま
づ
き
、
ほ
く
れ
い
四
め
い
の
か
く
、
に
は
に
ふ
す
。
げ
ん
に
ん
ゑ
ん
ち
う
も
し
た
を
ま
き
、
だ
う
お
う
だ
う
し
や
う
も
く
ち
を
と
づ
。
つ
ゐ
に
四
し
う
き
ふ
く
し
て
、
も
ん
よ
う
に
ま
じ
は
る
。
は
じ
め
て
一
て
う
し
ん
か
う
し
て
、
そ
の
だ
う
り
う
を
う
く
。
三
み
っ
五
ち
の
み
つ
四
か
い
に
み
ち
て
、
ち
ん
く
を
そ
丶
ぎ
、
六
天
む
げ
の
月
一
天
の
ち
や
う
や
を
て
ら
す
。
さ
れ
ば
御
一
こ
の
丶
ち
も
、
し
や
う
し
ん
ふ
へ
ん
に
し
て
、
じ
そ
ん
の
し
ゆ
せ
を
ま
ち
、
六
じ
や
う
ふ
だ
い
に
し
て
、
き
ね
ん
の
ほ
う
を
ん
を
き
こ
し
め
す
。
此
ゆ
へ
に
げ
ん
ぜ
の
り
し
や
う
も
た
の
み
あ
り
。
こ
し
や
う
の
い
ん
だ
う
も
う
た
が
ひ
な
し
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
し
や
う
く
は
う
き
こ
し
め
し
、
ま
こ
と
に
め
で
た
き
事
な
り
。
こ
れ
を
い
ま
ま
で
お
ぼ
し
め
し
し
ら
ざ
り
け
る
つ」
そ
、
か
へ
す
ぐ
も
お
ろ
か
な
れ
。
か
や
う
の
事
は
、
ゑ
ん
い
ん
し
ぬ
れ
ば
じ
ね
ん
に
さ
は
り
あ
る
事
も
あ
り
や
と
て
、
み
や
う
日
の
御
か
う
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
ま
さ
ふ
さ
か
さ
ね
て
申
さ
れ
け
る
は
、
み
や
う
て
う
の
御
か
う
は
あ
ま
り
に
そ
つ
じ
に
お
ぼ
え
候
。
む
か
し
し
や
く
そ
ん
り
や
う
ぜ
ん
の
せ
つ
ぼ
う
の
に
は
に
、
十
六
大
こ
く
の
し
よ
わ
う
た
ち
の
み
ゆ
き
し
給
ひ
し
ぎ
し
き
は
、
き
ん
ぐ
を
の
べ
て
ほ
う
よ
を
つ
く
り
、
し
ゆ
ぎ
よ
く
を
つ
か
ね
て
く
は
ん
が
婁
か
ざ
り
給
ひ
け
り
。
こ
れ
み
な
け
う
の
お
も
ひ
を
な
し
、
ず
い
き
か
つ
が
う
の
心
ざ
し
を
つ
く
し
給
ふ
さ
ほ
う
な
り
。
き
み
の
み
ゆ
き
そ
れ
に
を
と
ら
せ
給
ふ
べ
か
ら
ず
、
か
う
や
さ
ん
を
ぼ
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
し
、
し
や
う
し
ん
の
大
し
を
し
や
か
に
よ
ら
い
と
く
は
ん
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
日
か
ず
を
の
べ
て
み
ゆ
き
の
ぎ
し
き
を
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ふ
べ
ふ
や
候
ら
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
げ
に
も
と
て
、
此
日
を
の
べ
て
、
れ
う
ら
き
ん
し
う
を
あ
つ
め
て
い
し
や
う
を
と
あ
へ
、
き
ん
ぐ
七
ぽ
う
を
ち
り
ば
め
て
、
む
ま
く
ら
を
よ
そ
を
ひ
給
ひ
け
り
。
こ
れ
か
う
や
御
か
う
の
は
じ
め
な
り
。
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
か
や
う
に
か
う
や
を
し
つ
し
お
ぼ
し
め
さ
れ
た
り
し
か
ば
、
そ
の
御
こ
に
て
、
き
よ
も
り
も
か
う
や
の
大
た
う
を
し
ゆ
り
せ
ら
れ
け
る
に
や
、
ふ
し
ぎ
な
り
し
事
ど
も
な
り
。
し
う
ま
う
1
焼
亡
。
ほ
う
ち
う
じ
1
法
性
寺
(
覺
一
本
)
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本
く
に
つ
な
し
き
よ
ρ
同
う
る
ふ
二
月
廿
日
五
で
う
の
大
な
ご
ん
く
に
つ
な
の
き
や
う
も
う
せ
給
ひ
ぬ
。
夲
大
し
や
う
こ
く
と
さ
し
も
ち
ぎ
り
ふ
か
く
、
心
ざ
し
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
人
な
り
。
せ
め
て
の
ち
ぎ
り
の
ふ
か
き
に
や
、
お
な
じ
日
に
や
ま
い
づ
き
て
、
同
月
に
ぞ
う
せ
ら
れ
け
る
。
此
大
な
ご
ん
と
申
は
、
中
な
ご
ん
あ
き
す
け
の
き
や
う
の
八
だ
い
の
ま
つ
よ
う
、
さ
き
の
む
ま
の
す
け
も
り
く
に
の
こ
な
り
。
し
ん
じ
の
ざ
つ
し
き
に
て
候
は
れ
し
が
、
こ
の
衞
の
ゐ
ん
御
ざ
い
ゐ
の
と
き
は
、
く
げ
に
し
こ
う
せ
ら
れ
け
り
。
に
ん
ぺ
い
の
こ
ろ
四
で
う
の
だ
い
り
に
は
か
に
し
う
ま
う
い
で
き
た
り
。
な
ん
で
ん
に
し
ゆ
つ
ぎ
よ
な
り
し
か
ど
も
、
こ
の
衞
つ
か
さ
一
人
も
ま
い
ら
ず
、
あ
き
れ
さ
せ
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
か
の
く
に
つ
な
た
こ
し
を
か
ひ
て
ま
い
り
た
り
。
か
や
う
の
と
き
は
、
か
丶
る
御
こ
し
に
こ
そ
め
さ
れ
候
へ
と
そ
う
し
け
れ
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
こ
れ
に
め
し
て
し
ゆ
つ
ぎ
よ
な
る
。
な
に
も
の
ぞ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ぼ
、
し
ん
じ
の
ざ
つ
し
き
、
ふ
ち
は
ら
の
く
に
つ
な
と
な
の
り
申
。
し
ゆ
じ
や
う
御
か
ん
あ
つ
て
、
か
丶
る
さ
か
く
し
き
も
の
こ
そ
あ
れ
と
て
め
し
い
だ
さ
れ
、
そ
の
と
き
の
て
ん
が
、
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
三
一
三
●
お
は
し
き
ー
お
は
し
き
。
し
や
う
た
い
の
こ
ろ
、
く
わ
ん
ぺ
い
の
ほ
う
わ
う
お
ほ
ゐ
川
へ
御
幸
あ
り
し
に
(
イ
本
)
(
覺
一
本
同
じ
)。
三
一
四
に
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
御
り
や
う
あ
ま
た
た
び
な
ん
ど
し
て
、
め
し
つ
か
は
れ
け
る
ほ
ど
に
、
お
な
じ
み
か
ど
の
御
と
き
、
や
は
た
へ
ぎ
や
う
が
う
あ
り
け
る
に
、
に
ん
ち
や
う
の
さ
け
に
ゑ
い
て
、
水
に
た
ふ
れ
入
、
し
や
う
そ
く
を
ぬ
ら
し
、
御
か
ぐ
ら
ち
丶
し
た
り
け
る
に
、
此
く
に
つ
な
て
ん
が
の
御
と
も
に
候
は
れ
け
る
が
、
く
に
つ
な
し
て
に
ん
ち
や
う
の
し
や
う
そ
く
は
も
た
せ
て
候
と
て
、
一
具
と
り
い
だ
さ
れ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
き
て
御
か
ぐ
ら
と
丶
の
へ
そ
う
し
た
り
。
ほ
ど
こ
そ
す
こ
し
を
し
う
つ
り
た
り
け
れ
ど
も
、
う
た
の
こ
ゑ
も
す
み
の
ぼ
り
、
ひ
や
う
し
に
あ
ふ
て
お
も
し
ろ
か
り
け
り
。
身
に
し
み
て
お
も
し
ろ
き
事
は
、
か
み
も
人
も
お
な
じ
心
な
り
。
む
か
し
あ
ま
の
い
わ
と
を
し
ひ
ら
き
け
る
か
み
よ
の
こ
と
わ
ざ
ま
で
も
い
ま
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
け
れ
。
や
が
て
此
く
に
つ
な
の
せ
ん
ぞ
、
山
か
げ
の
中
な
ご
ん
の
そ
の
こ
に
、
じ
よ
む
そ
う
つ
と
て
、
ち
ゑ
さ
い
か
く
身
に
あ
ま
り
、
じ
や
う
ぎ
や
う
ち
り
つ
の
そ
う
お
は
し
き
。
く
は
ん
じ
ゆ
じ
の
な
い
大
じ
ん
た
か
ふ
ち
こ
う
の
し
そ
く
、
い
つ
み
の
大
し
や
う
さ
だ
く
に
、
を
ぐ
ら
山
の
あ
ら
し
に
ゑ
ぼ
し
を
か
は
へ
ふ
き
い
れ
ら
れ
、
そ
で
に
て
た
ぶ
さ
を
を
さ
え
、
せ
ん
か
た
な
く
た
丶
れ
た
る
と
こ
ろ
に
、
じ
よ
む
そ
う
つ
三
ゑ
ぼ
こ
の
う
ち
よ
り
ゑ
ぼ
し
を
一
ツ
と
り
い
だ
さ
れ
、
大
し
や
う
に
た
て
ま
つ
る
。
此
そ
う
つ
は
ち
丶
山
か
げ
の
中
な
ご
ん
大
ざ
い
の
大
に
し
て
、
ち
ん
ぜ
い
へ
く
だ
さ
れ
け
る
と
き
、
二
さ
い
な
り
し
を
、
け
い
ぼ
に
く
ん
で
あ
か
ら
さ
ま
に
だ
く
や
う
に
し
て
、
水
に
お
と
し
い
れ
こ
ろ
さ
ん
と
し
け
る
を
、
か
め
ど
も
う
か
れ
き
て
、
こ
う
に
の
せ
て
ぞ
た
す
け
け
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
の
は
丶
ぞ
ん
じ
つ
に
、
か
つ
ら
の
う
が
ひ
が
か
あ
を
と
り
て
、
う
の
ゑ
に
せ
ん
と
し
け
る
を
、
こ
そ
で
を
ぬ
ぎ
て
か
め
に
か
え
は
な
た
れ
し
そ
の
お
ん
を
ほ
う
ぜ
ら
れ
し
と
か
や
。
そ
れ
は
上
代
の
事
な
れ
ば
い
か
穿
あ
り
け
ん
、
ま
つ
だ
い
に
此
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
か
う
み
や
う
あ
り
が
た
き
事
ど
も
な
り
。
ほ
御
だ
い
1
御
世
(
覺
一
本
)
。
く
し
つ
-
皷
瑟
。
が
く
は
う
i
峨
黄
。
女
英
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本 つ
し
や
う
じ
ど
の
丶
御
だ
い
に
、
申
な
ご
ん
に
ぞ
な
ら
れ
け
る
。
ほ
つ
し
や
う
じ
ど
の
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
ぞ
ん
ず
る
む
ね
あ
り
と
て
、
此
人
は
か
た
ら
ひ
よ
り
あ
ひ
給
へ
り
。
大
ふ
く
ち
や
う
じ
や
で
お
は
し
け
れ
ぼ
、
な
に
丶
て
も
か
な
ら
ず
ま
い
日
一
し
ゆ
に
う
道
の
も
と
へ
を
く
ら
れ
け
り
。
げ
ん
ぜ
の
と
く
い
、
此
人
に
す
ぐ
べ
か
ら
ず
と
て
、
し
そ
く
一
人
や
う
じ
に
し
て
、
き
よ
く
に
と
な
の
ら
せ
、
じ
穿
う
に
な
す
。
に
う
道
の
四
な
ん
と
う
の
中
じ
や
う
し
げ
ひ
ら
は
、
か
の
大
な
ご
ん
の
む
ご
に
な
す
。
ぢ
し
う
四
年
の
五
せ
つ
は
ふ
く
は
ら
に
て
お
こ
な
は
れ
け
る
に
、
中
ぐ
う
の
御
か
た
へ
て
ん
上
人
あ
ま
た
す
い
さ
ん
あ
り
し
中
に
、
あ
る
人
、
く
も
は
く
し
つ
の
あ
と
を
こ
ら
し
、
た
け
は
し
や
う
ほ
の
き
し
に
ま
だ
ら
な
り
と
い
ふ
ら
う
ゑ
い
を
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
か
の
大
な
ご
ん
た
ち
ぎ
丶
し
給
ひ
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
、
こ
れ
は
き
ん
き
と
こ
そ
う
け
給
は
れ
。
か
や
う
の
事
は
、
き
く
と
も
き
か
じ
と
て
、
い
そ
ぎ
ま
か
り
い
で
ら
れ
ぬ
。
此
し
の
心
は
、
む
か
し
ぎ
う
の
み
か
ど
二
人
の
ひ
め
み
や
ま
し
ー
き
。
あ
ね
を
ぼ
が
く
は
う
と
い
ひ
、
い
も
と
を
ぼ
ち
よ
ゑ
い
と
い
ふ
。
と
も
に
し
ゆ
ん
わ
う
の
き
さ
き
な
り
。
し
ゆ
ん
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
か
ぼ
、
さ
う
ご
と
い
ふ
野
に
お
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
き
さ
き
み
か
ど
の
わ
か
れ
を
か
な
し
み
給
ひ
て
、
し
や
う
ほ
の
き
し
に
い
た
り
、
な
き
給
ひ
け
る
な
み
だ
の
、
た
け
に
か
丶
り
て
ま
だ
ら
に
そ
そ
み
た
り
け
る
。
そ
の
の
ち
つ
ね
に
か
の
所
に
お
は
し
て
、
こ
と
を
ひ
ゐ
て
な
ぐ
さ
み
給
ふ
。
い
ま
か
の
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
き
し
の
た
け
は
ま
だ
ら
に
て
た
て
り
。
こ
と
を
し
ら
べ
し
あ
と
は
、
く
も
そ
び
え
て
物
あ
は
れ
な
る
心
を
、
た
ち
ば
な
の
し
や
う
こ
う
い
ま
の
し
に
つ
く
ら
る
な
り
。
か
の
大
な
ご
ん
は
さ
せ
る
ぶ
ん
さ
い
、
こ
と
ぼ
し
い
か
、
う
る
は
し
く
は
ま
し
ま
さ
ざ
り
け
れ
ど
も
、
さ
か
く
し
き
人
に
て
、
か
や
う
の
事
も
き
丶
と
が
め
ら
れ
け
る
に
こ
そ
。
こ
の
(
入
)
大
な
ご
ん
さ
三
一
五
三
一
六
れ
ぼ
お
も
ひ
も
よ
ら
ざ
り
し
を
、
は
丶
う
へ
か
も
の
大
み
や
う
神
に
心
ざ
し
を
い
た
し
あ
ゆ
み
を
は
こ
び
、
こ
ひ
ね
が
は
く
は
、
わ
が
こ
國
つ
な
一
日
に
て
も
さ
ぶ
ら
へ
、
く
ら
ん
ど
の
か
み
を
へ
さ
せ
給
へ
と
、
百
日
か
ん
た
ん
を
く
だ
き
て
い
の
り
申
さ
れ
け
れ
ば
、
あ
る
夜
の
ゆ
め
に
、
び
ん
ら
う
の
く
る
ま
を
も
ち
き
た
り
て
、
わ
が
い
ゑ
の
く
る
ま
よ
せ
に
た
つ
る
と
ゆ
め
を
見
て
、
人
に
か
た
り
給
へ
ぼ
、
そ
れ
は
く
ぎ
や
う
の
き
た
の
か
た
に
こ
そ
な
ら
せ
給
は
ん
ず
ら
め
と
あ
は
せ
た
り
け
る
を
、
わ
れ
と
し
す
で
に
た
け
た
り
。
い
ま
さ
ら
さ
や
う
の
ふ
る
ま
ひ
あ
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
と
の
給
ひ
け
る
が
、
御
子
く
に
つ
な
、
く
ら
ん
ど
の
か
み
は
こ
と
も
よ
ち
し
、
正
二
ゐ
の
大
な
ご
ん
に
あ
が
ら
れ
け
る
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
す
の
ま
た
が
は
か
ば
ー
か
ど
)
覺
一
本
)
。
は
へ
-
破
壊
。
け
れ
共
ー
け
れ
ば
(
覺
一
本
)
。
同
廿
二
ほ
う
わ
う
ゐ
ん
の
御
し
よ
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
へ
御
か
う
な
る
。
此
御
し
よ
は
さ
ん
ぬ
る
お
う
ほ
う
三
年
四
月
十
五
日
に
ざ
う
し
ゆ
つ
さ
れ
て
、
い
ま
ひ
ゑ
い
、
い
ま
く
ま
野
を
さ
う
に
く
は
ん
じ
や
う
し
た
て
ま
つ
り
、
せ
ん
ず
い
の
こ
だ
ち
に
い
た
る
ま
で
お
ぼ
し
め
す
や
う
り
し
か
ば
、
此
二
三
年
は
丞
-
家
の
あ
く
ぎ
や
う
に
よ
つ
て
御
か
う
も
な
ら
ず
、
御
し
よ
の
は
へ
し
た
る
を
し
ゆ
り
し
て
、
御
か
う
を
な
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
よ
し
、
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
や
う
そ
う
せ
ら
れ
け
れ
共
、
ほ
う
わ
う
な
に
の
さ
た
に
も
を
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
、
た
団
と
く
く
と
て
御
か
う
な
る
。
ま
つ
こ
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
ん
の
御
か
た
を
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
き
し
の
や
な
ぎ
、
み
ぎ
は
の
ま
つ
、
と
し
へ
に
け
り
と
お
ぼ
え
て
、
こ
だ
か
く
な
れ
る
に
つ
ゐ
て
も
御
な
み
だ
ぞ
す
丶
み
け
る
。
同
三
月
一
日
な
ん
と
の
そ
う
が
う
と
う
ほ
ん
ゐ
に
ふ
く
し
て
、
ま
つ
じ
し
や
う
ゑ
ん
も
と
の
ご
と
く
の
ぶ
き
よ
i
義
圓
(
覺
一
本
)
。
ち
ぎ
や
う
す
べ
き
よ
し
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
。
同
三
日
大
ぶ
つ
で
ん
つ
く
り
は
じ
め
ら
る
。
こ
と
は
じ
め
の
ぶ
ぎ
や
う
に
は
、
く
ら
ん
ど
さ
せ
う
べ
ん
ゆ
き
た
か
ま
い
ら
れ
け
る
。
此
ゆ
き
た
か
、
せ
ん
ね
ん
や
は
た
へ
ま
い
り
つ
や
せ
ら
れ
た
り
け
る
ゆ
め
に
、
御
ほ
う
で
ん
の
う
ち
よ
り
、
び
ん
づ
ら
ゆ
ふ
た
る
天
ど
う
の
い
で
丶
、
こ
れ
は
大
ぽ
さ
つ
の
御
つ
か
ひ
な
り
。
と
う
大
じ
の
ぶ
ぎ
や
う
の
と
き
は
、
こ
れ
を
ぢ
す
べ
し
と
て
、
し
や
く
を
く
だ
し
給
ふ
と
ゆ
め
に
見
て
、
さ
め
て
の
ち
見
給
へ
ぼ
、
う
つ
丶
に
あ
り
け
り
。
あ
な
ふ
し
ぎ
、
た
う
じ
な
に
事
に
よ
つ
て
か
、
ゆ
き
た
か
大
ぶ
つ
で
ん
の
ぶ
ぎ
や
う
に
は
ま
い
る
べ
き
と
て
、
く
は
い
中
し
て
し
ゆ
く
し
よ
に
か
へ
り
て
、
ふ
か
ふ
お
さ
め
て
を
か
れ
た
り
け
る
が
、
夲
家
の
あ
く
ぎ
や
う
に
よ
つ
て
、
な
ん
と
ゑ
ん
じ
や
う
の
あ
ひ
だ
、
ゆ
き
た
か
べ
ん
の
う
ち
に
ゑ
ら
ぼ
れ
て
、
こ
と
は
じ
め
の
ぶ
ぎ
や
う
に
ま
い
ら
れ
け
る
し
ゆ
く
ゑ
ん
の
ほ
ど
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
同
三
月
十
日
み
の
丶
國
の
も
く
だ
い
、
み
や
こ
へ
は
や
む
ま
を
も
つ
て
申
け
る
は
、
と
う
ご
く
の
源
氏
ど
も
す
で
に
お
は
り
の
國
ま
で
ら
ん
に
う
し
て
、
み
ち
を
ふ
さ
ぎ
人
を
と
を
さ
穿
る
よ
し
申
た
り
け
れ
ぼ
、
や
が
て
う
ち
て
を
つ
か
は
す
。
う
ち
て
の
大
し
や
う
ぐ
ん
に
は
、
さ
ひ
や
う
衞
の
か
み
の
り
も
り
、
さ
せ
う
し
や
う
き
よ
つ
ね
、
同
せ
う
將
あ
り
も
り
、
そ
の
せ
い
三
ま
ん
よ
き
に
て
、
お
は
り
の
國
へ
は
つ
か
う
す
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
う
せ
給
ひ
て
、
わ
つ
か
に
五
じ
ゆ
ん
だ
に
も
す
ぎ
ざ
る
に
、
み
だ
れ
た
る
よ
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
源
氏
の
か
た
に
は
、
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
、
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
の
し
や
て
い
、
き
や
う
の
き
み
の
ぶ
き
よ
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
六
千
よ
き
、
お
は
り
の
國
す
野
ま
た
が
は
の
ひ
が
し
に
ち
ん
を
と
る
。
夲
家
は
三
ま
ん
よ
き
、
か
は
よ
り
に
し
に
ち
ん
し
た
り
。
同
十
六
日
の
夜
に
い
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
一
七
は
か
な
く
ー
お
ろ
か
(
覺
一
本
)
。
や
つ
は
し
が
は
ー
や
は
ぎ
か
わ
(
覺
一
本
)
。
三
一
八
り
て
、
源
氏
六
千
よ
き
か
は
を
わ
た
し
て
、
夲
家
三
ま
ん
よ
き
が
中
へ
お
め
ひ
て
か
け
い
り
、
あ
く
れ
ば
十
七
日
の
と
ら
の
こ
く
に
や
あ
は
せ
し
て
、
夜
の
あ
く
る
ま
で
た
丶
か
ふ
に
、
夲
家
は
ち
と
も
さ
は
が
ず
、
か
た
き
は
か
は
を
わ
た
し
た
れ
ば
、
rむ
ま
物
の
ぐ
み
な
ぬ
れ
た
る
ぞ
、
そ
れ
を
し
る
L
に
う
て
や
と
て
、
大
ぜ
い
の
中
に
と
り
こ
め
て
、
あ
ま
す
な
も
ら
す
な
と
て
せ
め
け
れ
ぼ
、
源
氏
の
せ
い
の
こ
り
す
く
な
ふ
う
ち
な
さ
れ
、
大
し
や
う
ぐ
ん
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
、
か
ら
き
い
の
ち
を
い
き
て
、
か
は
よ
り
ひ
が
し
へ
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
き
や
う
の
き
み
の
ぶ
き
よ
ふ
か
い
り
し
て
う
た
れ
に
け
り
。
丞
-家
や
が
て
か
は
を
わ
た
ひ
て
か
つ
に
の
り
を
つ
か
く
る
。
か
し
こ
こ
丶
に
か
へ
し
あ
は
せ
ー
ふ
せ
ぎ
た
丶
か゚
へ
ど
も
、
ぶ
ぜ
い
な
り
、
夲
家
は
た
ぜ
い
な
り
け
れ
ば
・
か
な
ふ
べ
し
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。
こ
ん
ど
は
源
氏
の
は
か
り
事
は
か
な
く
な
り
と
そ
人
申
け
る
。
大
將
ぐ
ん
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
、
み
か
は
の
國
や
つ
は
し
が
は
の
は
し
を
ひ
き
ふ
せ
が
ん
と
ま
ち
か
け
た
り
。
丞
-家
や
が
て
を
し
よ
せ
せ
め
け
れ
ぼ
、
こ
ら
へ
ず
し
て
そ
こ
を
せ
め
お
と
さ
れ
ぬ
。
夲
家
つ
穿
ゐ
て
せ
め
ら
れ
ば
、
み
か
は
と
を
た
ふ
み
の
せ
い
つ
く
べ
か
り
し
に
、
大
し
や
う
ぐ
ん
さ
ひ
や
う
衞
の
か
み
の
り
も
り
し
よ
ら
う
と
て
、
み
か
は
の
國
よ
り
か
へ
り
の
ぼ
ら
る
。
こ
ん
ど
も
わ
つ
か
に
一
ち
ん
ぼ
か
り
や
ぶ
る
丶
と
い
へ
ど
も
、
ざ
ん
た
う
を
せ
め
ね
ば
、
し
い
だ
し
た
る
事
も
な
き
が
ご
と
し
。
夲
家
は
き
よ
く
ね
ん
こ
ま
つ
ど
の
こ
う
ぜ
ら
れ
ぬ
。
こ
ん
ね
ん
又
に
う
道
し
や
う
こ
く
う
せ
給
ふ
。
う
ん
め
い
の
す
ゑ
に
な
る
事
あ
ら
は
な
り
し
か
ば
、
ね
ん
ら
い
お
ん
こ
の
と
も
が
ら
の
ほ
か
は
、
し
た
が
ひ
つ
く
も
の
な
か
り
け
り
。
と
う
ご
く
に
は
、
く
さ
も
木
も
み
な
源
氏
に
な
び
く
と
そ
き
こ
え
し
。
じ
や
う
の
太
郎
と
ん
し
さ
る
ほ
ど
に
ゑ
ち
こ
の
國
の
ち
う
人
、
じ
や
う
の
太
郎
す
け
な
が
、
た
う
ご
く
の
か
み
に
に
ん
ず
る
。
ぢ
う
お
ん
の
か
た
じ
け
な
さ
に
、
木
そ
つ
い
た
う
の
た
め
に
、
そ
の
せ
い
三
ま
ん
よ
き
、
六
月
十
五
日
か
ど
で
し
て
、
あ
く
る
十
六
日
の
う
の
こ
く
に
う
ち
た
丶
ん
と
し
け
る
や
は
ん
ぼ
か
り
、
に
は
か
に
大
か
ぜ
ふ
き
、
大
あ
め
ふ
り
、
な
る
か
み
お
び
た
団
し
く
な
つ
て
、
そ
ら
は
れ
て
の
ち
、
く
も
ゐ
に
大
き
な
る
こ
ゑ
の
し
は
が
れ
た
る
を
も
つ
て
、
な
ん
ゑ
ん
ぶ
だ
い
だ
い
一
の
こ
ん
ど
う
十
六
ぢ
や
う
の
る
し
や
な
ぶ
つ
、
や
き
ほ
ろ
ぼ
し
た
て
ま
つ
る
、
丞
-家
の
か
た
ふ
ど
す
る
じ
や
う
の
太
郎
こ
れ
に
あ
り
、
め
し
と
れ
や
と
、
三
こ
ゑ
さ
け
び
て
ぞ
と
を
り
け
る
。
す
け
な
が
を
さ
き
と
し
て
、
こ
れ
を
き
く
も
の
み
な
身
の
け
も
よ
だ
ち
け
り
。
ら
う
ど
う
ど
も
、
こ
れ
ほ
ど
お
そ
ろ
し
き
天
の
つ
げ
候
に
は
、
た
穿
こ
と
は
り
を
ま
げ
、
と
穿
ま
ら
せ
給
へ
と
申
け
れ
ど
も
、
ゆ
み
や
と
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
あ
く
る
う
の
こ
く
に
じ
や
う
を
い
で
丶
、
十
よ
ち
や
う
を
ゆ
き
た
り
け
る
に
、
く
ろ
く
も
一
む
ら
た
ち
き
た
つ
て
、
す
け
な
が
穿
う
へ
に
を
ほ
ふ
と
見
え
け
れ
ぼ
、
う
ち
ふ
す
事
三
と
き
ぼ
か
り
し
て
つ
ゐ
に
し
に
丶
け
り
。
此
よ
し
ひ
き
や
く
を
た
て
丶
み
や
こ
へ
申
け
れ
ば
、
李
家
の
人
々
大
き
に
さ
は
が
れ
け
り
。
同
七
月
十
四
日
か
い
げ
ん
あ
り
て
、
や
う
わ
と
が
う
す
。
ち
く
こ
の
か
み
さ
だ
よ
し
、
ち
く
ぜ
ん
ひ
ご
り
や
う
ご
く
を
給
は
つ
て
、
ち
ん
ぜ
い
の
む
ほ
ん
た
い
ら
げ
ん
た
め
に
、
さ
い
こ
く
へ
は
つ
か
う
す
ρ
そ
の
日
又
ひ
じ
や
う
の
大
し
や
お
こ
な
は
る
。
さ
ん
ぬ
る
ぢ
し
う
三
年
に
な
が
さ
れ
給
ひ
し
人
々
、
み
な
め
し
か
へ
さ
る
。
ま
つ
ど
の
丶
に
う
道
て
ん
が
、
び
ぜ
ん
の
國
よ
り
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
。
大
じ
や
う
大
じ
ん
め
夲
家
物
語
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三
二
〇
う
を
ん
ゐ
ん
、
お
は
り
の
國
よ
り
き
ら
く
と
そ
き
こ
え
し
。
あ
ぜ
ち
の
大
な
ご
ん
す
け
か
た
、
し
な
の
丶
國
よ
り
御
じ
や
う
ら
く
。
同
廿
八
日
め
う
を
ん
ゐ
ん
御
ゐ
ん
ざ
ん
。
さ
ん
ぬ
る
ち
や
う
く
は
ん
の
む
か
し
の
き
ら
く
に
は
、
御
ぜ
ん
の
す
の
こ
に
し
て
、
が
わ
う
お
ん
、
げ
ん
じ
や
う
ら
く
を
ひ
か
せ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
や
う
わ
の
い
ま
の
き
ら
く
に
は
、
せ
ん
と
う
に
し
て
し
う
ふ
う
ら
く
を
ぞ
あ
そ
ば
し
け
る
。
い
つ
れ
も
そ
の
ふ
ぜ
い
お
り
を
え
て
、
お
ぼ
し
め
し
よ
り
給
ひ
け
ん
、
御
心
の
う
ち
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
あ
ぜ
ち
の
大
な
ご
ん
す
け
か
た
の
き
や
う
も
、
そ
の
日
ゐ
ん
ざ
ん
せ
ら
る
。
ほ
う
わ
う
、
い
か
に
や
ゆ
め
の
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
し
め
せ
。
な
ら
は
ぬ
ひ
な
の
す
ま
ゐ
し
て
、
ゑ
い
き
よ
く
な
ん
ど
も
い
ま
は
あ
と
か
た
も
あ
ら
じ
と
お
ぼ
し
め
せ
ど
も
、
い
ま
や
う
ひ
と
つ
あ
ら
ば
や
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
大
な
ご
ん
、
ひ
や
う
し
を
と
つ
て
、
し
な
の
に
あ
ん
な
る
木
そ
ち
が
は
と
い
ふ
い
ま
や
う
を
、
こ
れ
は
わ
が
見
給
ひ
た
り
し
あ
ひ
だ
、
し
な
の
な
る
き
そ
ち
が
は
と
う
た
は
れ
け
る
ぞ
と
き
に
と
つ
て
か
う
み
や
う
な
る
。
同
八
月
七
日
く
は
ん
の
ち
や
う
に
し
て
大
に
ん
わ
う
ゑ
お
こ
な
は
る
。
こ
れ
は
ま
さ
か
ど
つ
い
ば
つ
の
れ
い
と
そ
き
こ
え
し
。
同
九
月
一
日
す
み
と
も
つ
い
ば
つ
の
れ
い
と
て
、
く
ろ
が
ね
の
よ
ろ
ひ
か
ぶ
と
を
大
じ
ん
ぐ
う
へ
ま
い
ら
せ
ら
る
。
ち
よ
く
し
は
、
さ
い
し
ゆ
じ
ん
ぎ
ご
ん
の
た
ゆ
う
大
な
か
と
み
の
さ
だ
た
か
、
み
や
こ
を
た
つ
て
い
せ
へ
ま
い
り
け
る
が
、
あ
ふ
み
の
國
か
う
が
の
む
ま
や
に
し
て
し
よ
ら
う
つ
ゐ
て
、
い
せ
の
り
き
う
に
し
て
し
に
け
り
。
又
む
ほ
ん
の
と
も
が
ら
て
う
ぶ
く
の
た
め
に
、
さ
ん
毛
ん
に
て
、
五
だ
ん
の
ほ
う
を
三
七
日
お
こ
な
は
れ
け
る
に
、
し
よ
五
日
に
あ
た
つ
て
、
が
う
三
ぜ
の
だ
ん
の
大
あ
じ
や
り
か
く
ぜ
ん
ほ
う
い
ん
、
大
ぎ
や
う
じ
の
ひ
が
ん
じ
よ
に
て
ね
じ
に
丶
こ
そ
し
に
け
れ
。
し
ん
め
い
三
ぼ
う
も
御
な
う
じ
ゆ
な
し
と
い
ふ
事
い
ち
じ
う
し
。
又
だ
い
げ
ん
の
ほ
う
う
け
た
ま
は
つ
て
し
ゅ
せ
ら
れ
け
あ
ん
じ
や
う
じ
ー
安
祥
寺
。
じ
ち
げ
ん
ー
轡
玄
。
・ゆ
う
せ
う
ー
幼
主
(
覺
一
本
)。
る
あ
ん
じ
や
う
じ
の
じ
ち
げ
ん
あ
じ
や
り
が
御
く
は
ん
じ
ゆ
を
ま
い
ら
せ
た
る
を
、
ひ
け
ん
せ
ら
れ
け
れ
ぼ
、
夲
氏
ち
う
ぶ
く
の
よ
し
を
し
る
し
た
り
け
る
ぞ
お
そ
ろ
し
き
。
此
ほ
う
し
し
ざ
い
に
や
お
こ
な
ふ
べ
き
、
又
る
ざ
い
に
か
と
さ
た
あ
り
し
か
ど
も
、
大
小
事
の
そ
う
げ
き
に
う
ち
ま
ぎ
れ
て
、
さ
た
も
な
か
り
け
り
。
よ
し
づ
ま
つ
て
の
ち
、
か
ま
く
ら
ど
の
し
ん
め
う
な
り
と
か
ん
じ
お
ぼ
し
め
し
、
そ
の
し
や
う
に
大
そ
う
正
に
な
さ
れ
し
と
そ
き
こ
え
し
。
同
十
二
月
廿
四
日
、
中
ぐ
う
ゐ
ん
が
う
か
ふ
む
ら
せ
給
ひ
て
、
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
と
そ
申
け
る
。
い
ま
だ
ゆ
う
せ
う
の
御
と
き
、
は
丶
き
さ
き
の
ゐ
ん
が
う
こ
れ
は
じ
め
な
り
と
そ
申
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
や
う
わ
も
二
年
に
な
り
に
け
り
。
同
そ
の
と
し
二
月
廿
三
日
、
大
は
く
ぼ
う
せ
い
を
お
か
す
。
天
も
ん
よ
う
ろ
く
に
は
、
大
は
く
ぼ
う
せ
い
を
お
か
す
と
き
に
、
し
や
う
ぐ
ん
み
や
こ
の
ほ
か
に
い
つ
と
い
へ
り
。
又
し
や
う
ぐ
ん
ち
よ
く
め
い
を
か
ふ
む
つ
て
、
く
に
の
さ
か
ひ
を
い
で
丶
た
ち
ま
ち
四
い
お
こ
る
と
も
見
え
た
り
。
同
三
月
十
日
ぢ
も
く
お
こ
な
は
れ
て
、
夲
家
の
人
々
た
い
り
や
く
く
は
ん
か
か
い
し
給
ふ
。
四
月
等
四
日
さ
き
の
こ
ん
せ
う
そ
う
づ
け
ん
し
ん
、
日
よ
し
の
や
し
ろ
に
し
て
、
ほ
け
き
や
う
一
ま
ん
ぶ
て
ん
ど
く
す
る
事
あ
り
。
御
け
ち
ゑ
ん
の
た
め
に
、
ほ
う
わ
う
も
御
か
う
な
る
。
い
か
な
る
も
の
丶
申
い
だ
し
た
り
け
る
や
ら
ん
、
一
ゐ
ん
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
に
お
ほ
せ
て
、
卒
家
を
つ
い
ぼ
つ
せ
ら
る
べ
し
と
き
こ
え
し
ほ
ど
に
、
ぐ
ん
ぴ
や
う
だ
い
り
へ
ま
い
り
て
四
は
う
の
ち
ん
と
う
を
け
い
こ
す
。
夲
家
の
一
る
い
み
な
六
は
ら
へ
は
せ
あ
つ
ま
る
。
本
三
ゐ
の
中
將
し
げ
ひ
ら
の
き
や
う
、
そ
の
せ
い
三
千
よ
き
に
て
ほ
う
わ
う
の
御
む
か
へ
に
日
よ
し
の
や
し
ろ
へ
ま
い
り
む
か
は
る
。
さ
ん
も
ん
に
き
こ
え
け
る
は
、
丞
-家
山
を
せ
め
ん
と
て
、
す
ま
ん
ぎ
の
ぐ
ん
ぴ
や
う
を
そ
つ
し
て
、
と
う
ざ
ん
す
る
と
き
牟
家
物
語
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本
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。
三
二
二
(
こ
)
ゑ
し
か
ば
、
大
し
ゆ
み
な
ひ
が
し
さ
か
も
と
へ
く
だ
り
て
、
こ
は
い
か
に
と
せ
ん
ぎ
す
。
さ
ん
じ
や
う
ら
く
中
の
さ
う
ど
う
な
の
め
な
ら
ず
、
ぐ
ぶ
の
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
も
い
ろ
を
う
し
な
ふ
。
ほ
く
め
ん
の
と
も
が
ら
の
中
に
は
、
あ
ま
り
に
さ
は
ひ
で
、
わ
う
ず
い
を
つ
く
も
の
お
ほ
か
り
け
り
。
ほ
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
し
げ
ひ
ら
、
あ
な
お
の
へ
ん
に
て
ほ
う
わ
う
を
む
か
ひ
と
り
ま
い
ら
せ
、
く
は
ん
ぎ
よ
な
し
た
て
ま
つ
る
。
か
く
あ
ら
ん
に
は
御
も
の
ま
ふ
で
も
御
心
に
ま
か
す
ま
じ
き
や
ら
ん
と
そ
お
ほ
せ
け
る
。
ま
こ
と
に
は
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
夲
家
を
つ
い
ば
つ
せ
ん
と
い
ふ
事
も
な
し
。
夲
家
又
山
を
せ
め
ん
ど
い
ふ
事
も
な
か
り
け
り
。
こ
れ
あ
と
か
た
も
な
き
事
土
ハ
な
り
。
ひ
と
へ
に
天
ま
の
く
る
は
し
と
そ
申
け
る
。
じ
や
う
の
四
郎
く
は
ん
と
五
月
廿
四
日
か
い
げ
ん
あ
つ
て
、
じ
ゆ
ゑ
い
と
が
う
す
。
そ
の
日
ゑ
ち
こ
の
國
の
ち
う
人
じ
や
う
の
四
郎
す
け
も
ち
、
ゑ
ち
こ
の
守
に
に
ん
ず
。
あ
に
す
け
な
が
せ
い
き
よ
の
あ
ひ
だ
、
ふ
き
つ
な
り
と
て
し
き
り
に
じ
丶
申
け
れ
ど
も
、
ち
よ
く
め
い
な
れ
ば
ち
か
ら
に
を
よ
ぼ
す
し
て
、
す
け
も
ち
を
な
が
も
ち
と
か
い
み
や
う
す
。
同
九
月
二
日
じ
や
う
の
四
郎
な
が
も
ち
、
ゑ
ち
こ
で
は
あ
い
つ
四
ぐ
ん
の
つ
は
も
の
ど
も
い
ん
そ
つ
し
て
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
四
ま
ん
よ
き
、
木
そ
つ
い
ば
つ
の
た
め
に
し
な
の
丶
國
へ
は
つ
か
う
す
。
九
月
十
一
日
、
よ
こ
た
が
は
ら
に
ち
ん
を
と
る
。
木
そ
は
こ
れ
を
き
＼
、
三
千
よ
き
に
て
よ
だ
の
じ
や
う
を
い
で
丶
は
せ
む
か
ふ
。
し
な
の
源
氏
に
、
井
の
う
へ
の
九
郎
み
つ
も
り
が
は
か
り
ご
と
に
て
、
に
は
か
に
あ
か
は
た
を
七
な
が
れ
つ
く
り
、
三
千
よ
き
を
七
て
に
つ
く
り
、
か
し
こ
の
み
ね
、
こ
丶
の
ほ
ら
よ
り
、
あ
ん
な
い
し
や
な
り
け
れ
ば
凸
じ
う
た
ん
ば
う
ー
乘
丹
房
。
あ
か
は
た
ど
も
を
て
Ψ
に
さ
し
あ
げ
ー
よ
り
け
れ
ば
、
じ
や
う
の
四
郎
こ
れ
を
見
て
、
な
に
も
の
か
此
國
に
も
李
家
の
か
た
ふ
ど
す
る
人
が
あ
り
け
る
、
力
つ
き
ぬ
よ
と
て
、
い
さ
み
の
丶
し
る
と
こ
ろ
に
、
し
だ
い
に
ち
か
ふ
な
り
け
れ
ば
、
あ
ひ
つ
を
さ
だ
め
て
七
て
が
ひ
と
つ
に
な
る
。
三
千
よ
き
一
し
よ
に
と
き
を
ど
つ
と
そ
つ
く
り
け
る
。
よ
う
い
し
た
る
し
ら
は
た
さ
つ
と
さ
し
あ
げ
た
り
。
ゑ
ち
こ
ぜ
い
ど
も
、
か
た
き
は
何
十
ま
ん
ぎ
と
い
う
事
か
あ
ら
ん
。
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
じ
と
て
い
ろ
を
う
し
な
ふ
。
に
は
か
に
ふ
た
め
き
、
あ
る
ひ
は
か
は
に
を
ひ
い
れ
丶
あ
る
ひ
は
あ
く
し
よ
に
を
ひ
お
と
さ
れ
、
た
す
か
る
も
の
は
す
く
な
ふ
、
う
た
る
丶
も
の
ぞ
お
ほ
か
り
け
る
。
じ
や
う
の
四
郎
た
の
み
き
つ
た
る
ゑ
ち
こ
の
山
の
丶
太
郎
、
あ
い
つ
の
じ
う
た
ん
ぼ
う
な
ん
ど
い
ひ
け
る
つ
は
も
の
ど
も
、
そ
こ
に
て
み
な
う
た
れ
ぬ
。
わ
が
み
も
か
ら
き
ψ
の
ち
い
き
て
、
か
は
を
つ
た
つ
て
ゑ
ち
こ
の
風
冖
へ
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
同
十
六
日
み
や
こ
に
は
こ
れ
を
こ
と
＼
も
し
た
ま
は
ず
、
さ
き
の
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
や
う
、
大
な
ご
ん
に
げ
ん
ぢ
や
く
し
て
、
十
月
十
三
日
な
い
大
じ
ん
に
な
り
給
ふ
。
同
七
日
に
い
は
ひ
申
け
り
。
た
う
け
た
け
の
く
ぎ
や
う
十
二
人
こ
し
う
せ
ら
る
。
く
ら
ん
ど
の
と
う
以
下
て
ん
上
人
十
六
人
せ
ん
ぐ
す
。
と
う
ご
く
ほ
つ
こ
く
に
源
氏
ど
も
は
ち
の
ご
と
く
に
お
こ
り
あ
ひ
、
た
穿
今
み
や
こ
へ
せ
め
の
ぼ
ら
ん
ヒ
す
る
と
こ
ろ
に
、
な
み
の
た
つ
や
ら
ん
、
風
の
ふ
く
や
ら
ん
、
し
ら
ざ
る
て
い
に
て
、
か
や
う
に
は
な
や
か
な
り
し
事
ど
も
、
な
か
く
い
ふ
が
ひ
な
く
そ
見
え
た
る
。
さ
る
ほ
ど
に
じ
ゆ
ゑ
い
も
二
年
に
な
り
に
け
り
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
ご
三
夲
家
卷
第
七
箜
ハ
±
句
豢
ほ
つ
こ
く
げ
ζ
つ
三
二
穴
と
ぼ
の
ゐ
ん
て
う
き
ん
の
ぎ
や
う
が
う
よ
り
と
も
よ
し
な
か
わ
よ
の
事
木
そ
と
じ
や
う
の
四
郎
と
か
つ
せ
ん
の
事
丞
-家
ゆ
く
み
ち
の
ら
う
ぜ
き
第
六
十
二
句
ひ
う
ち
か
つ
せ
ん
三
二
八
へ
い
せ
ん
じ
の
ち
や
う
り
心
が
は
り
ひ
う
ち
が
じ
や
う
ら
く
き
よ
夲
家
と
な
み
し
ほ
さ
か
の
ち
ん
丞
-家
と
木
そ
と
か
つ
せ
ん
第
六
十
三
句
木
そ
の
ぐ
は
ん
じ
よ
三
11=
よ
し
な
か
は
に
ふ
の
ち
ん
か
く
め
い
そ
せ
い
の
事
は
と
の
さ
た
三
二
四
丕
-家
と
な
み
し
ほ
さ
か
ら
く
き
よ
箜
ハ
+
四
句
嘉
も
り
三
三
六
丞
-家
し
の
は
ら
お
ち
む
さ
し
の
三
郎
さ
へ
も
ん
あ
り
く
に
う
ち
じ
に
く
び
じ
つ
け
ん
さ
ね
も
り
に
し
き
の
は
か
ま
の
事
第
六
十
五
句
げ
ん
ば
う
の
さ
た
三
三
九
ひ
だ
の
か
み
か
げ
い
ゑ
お
も
ひ
じ
に
の
事
い
せ
ぎ
や
う
が
う
だ
ざ
い
の
せ
う
に
ひ
ろ
つ
ぐ
く
は
ん
ぜ
を
ん
じ
く
や
う
ひ
や
う
ら
ん
の
き
と
う
の
事
第
六
+
六
句
よ
し
な
か
ち
つ
じ
や
つ
三
里
木
そ
ゑ
ち
こ
の
こ
ふ
に
て
か
つ
せ
ん
ひ
や
う
ぎ
か
く
め
い
ぐ
は
ん
じ
よ
の
事
さ
ん
も
ん
し
ゆ
と
の
せ
ん
ぎ
へ
ん
ち
う
の
事
第
六
十
七
句
へ
い
け
一
も
ん
ぐ
は
ん
じ
よ
三
四
六
夲
家
さ
ん
も
ん
の
し
ゆ
と
け
い
さ
く
の
事
ぐ
は
ん
じ
よ
し
た
丶
あ
つ
か
は
す
事
夲
家
へ
い
ぜ
い
し
ん
り
よ
を
そ
む
く
事
し
ゆ
と
へ
い
け
を
き
よ
ゆ
う
せ
ざ
る
事
第
六
十
八
句
ほ
う
わ
う
く
ら
ま
お
ち
三
四
九
夲
家
う
ち
せ
た
の
て
た
い
さ
ん
の
事
か
す
が
大
み
や
う
神
ど
う
じ
す
が
た
と
げ
ん
じ
た
ま
ふ
事
さ
つ
ま
の
か
み
し
ん
ぜ
い
の
き
や
う
た
い
め
ん
の
事
せ
ん
ざ
い
し
う
の
さ
た
第
六
十
九
句
こ
れ
も
り
み
や
こ
お
ち
三
五
九
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
き
た
の
か
た
あ
ひ
べ
つ
の
事
わ
か
君
ひ
め
き
み
あ
ひ
べ
つ
の
事
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
あ
い
べ
つ
の
事
第
七
十
句
へ
い
け
一
も
ん
み
や
こ
お
ち
三
六
一
へ
い
け
マ
も
ん
い
ヘ
ノ
V゚
は
う
く
は
の
事
い
け
の
大
な
ご
ん
心
が
は
り
の
事
ひ
ご
の
か
み
さ
だ
よ
し
ふ
る
ま
ひ
の
事
ふ
く
は
ら
き
う
と
一
し
ゆ
く
の
事
三
二
五
三
二
六
夲
家
卷
第
七
夲
家
ほ
つ
こ
く
げ
か
う
じ
ゆ
ゑ
い
二
年
二
月
廿
二
日
、
し
ゆ
じ
や
う
は
て
う
き
ん
の
た
め
に
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
へ
ぎ
や
う
が
う
な
る
。
と
ぼ
の
ゐ
ん
六
さ
い
に
て
て
う
き
ん
の
ぎ
や
う
が
う
あ
り
。
そ
の
れ
い
と
そ
き
こ
え
し
。
同
廿
三
日
む
ね
も
り
じ
う
一
ゐ
し
給
ふ
。
同
廿
七
日
な
い
大
じ
ん
を
じ
丶
申
さ
る
。
こ
れ
は
ひ
や
う
ら
ん
の
た
め
な
り
。
な
ん
と
ほ
つ
京
の
大
し
ゆ
、
く
ま
野
、
き
ん
ぼ
う
せ
ん
の
そ
う
と
、
い
せ
大
じ
ん
ぐ
う
に
い
た
る
ま
で
、
一
か
う
夲
家
を
そ
む
き
げ
ん
じ
に
心
を
つ
う
じ
け
り
。
四
は
う
へ
せ
ん
じ
を
な
し
く
だ
し
、
し
よ
こ
く
へ
ゐ
ん
ぜ
ん
を
つ
か
は
す
も
、
み
な
夲
家
の
下
ぢ
と
の
み
心
ゑ
て
、
し
た
が
ひ
つ
く
も
の
な
か
り
け
り
。
そ
の
こ
ろ
木
そ
と
ひ
や
う
衞
の
す
け
と
ふ
く
は
い
の
事
い
で
き
た
る
。
ひ
や
う
衞
の
す
け
木
そ
を
う
た
ん
と
て
、
六
万
よ
き
を
あ
ひ
ぐ
し
て
、
し
な
の
丶
國
へ
は
つ
か
う
す
。
木
そ
こ
れ
を
き
き
、
め
の
と
の
い
ま
井
の
四
郎
か
ね
ひ
ら
を
も
つ
て
、
な
に
丶
よ
つ
て
か
よ
し
な
か
を
う
た
ん
と
は
候
や
ら
ん
。
た
穿
し
十
郎
く
ら
ん
ど
ど
の
こ
そ
、
そ
れ
を
う
ら
む
る
事
あ
つ
て
、
こ
れ
に
お
は
し
た
る
を
、
よ
し
中
さ
へ
な
さ
け
な
く
も
て
な
し
申
さ
ん
事
い
か
ん
そ
や
。
さ
れ
ぼ
た
う
じ
は
う
ち
つ
れ
て
こ
そ
候
へ
。
此
ほ
か
ゐ
し
ゆ
あ
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
な
に
ゆ
へ
こ
ん
日
み
や
う
日
中
ち
が
ほ
れ
た
て
ま
つ
り
、
か
つ
せ
ん
し
、
卒
家
に
わ
ら
は
れ
ん
と
は
ぞ
ん
ず
べ
く
候
と
い
ひ
や
り
け
れ
ば
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
、
い
ま
こ
そ
か
く
は
の
給
へ
共
、
よ
り
と
も
う
た
る
べ
き
よ
し
、
た
し
か
に
は
か
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
さ
れ
け
る
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
。
そ
れ
に
よ
る
ま
じ
と
て
、
う
ち
て
の
一
ぢ
ゐ
を
さ
し
む
け
ら
れ
け
れ
ば
、
木
そ
よ
し
も
と
ー
義
重
(
覺
一
本
)。
こ
ま
つ
の
せ
う
し
や
う
ー
以
下
覺
一
本
に
な
い
人
名
を
多
く
載
せ
る
。
し
ん
じ
つ
に
い
し
ゆ
な
き
よ
し
を
あ
ら
は
さ
ん
が
た
め
に
、
ち
や
く
し
し
み
つ
の
く
は
ん
じ
や
よ
し
も
と
、
て
、
し
や
う
ね
ん
十
一
さ
い
に
な
る
こ
く
は
ん
じ
や
に
、
う
み
の
、
も
み
月
、
す
は
、
ふ
ち
さ
は
い
げ
の
つ
は
も
の
共
、
そ
の
ほ
か
あ
ま
た
つ
け
て
、
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
の
も
と
へ
つ
か
は
す
。
ひ
や
う
衛
の
す
け
、
此
う
へ
は
い
し
ゆ
な
し
と
て
、
し
み
つ
の
く
は
ん
じ
や
あ
ひ
ぐ
し
て
、
か
ま
く
ら
へ
こ
そ
か
へ
ら
れ
け
れ
。
木
そ
は
や
が
て
ゑ
ち
こ
へ
う
ち
こ
え
て
、
じ
や
う
の
四
郎
と
か
つ
せ
ん
す
。
い
か
に
も
し
て
う
ち
と
ら
ん
と
し
け
れ
ど
も
、
な
が
も
ち
し
う
ハ
丶
五
き
に
う
ち
な
さ
れ
、
ゆ
き
か
た
し
ら
ず
ぞ
お
ち
に
け
る
。
ゑ
ち
こ
の
國
を
は
じ
め
て
、
ほ
く
ろ
く
だ
う
の
つ
は
も
の
み
な
木
そ
に
し
た
が
ひ
つ
く
。
木
そ
は
と
う
せ
ん
ほ
く
ろ
く
り
や
う
だ
う
を
う
ち
し
た
が
へ
て
、
た
穿
い
ま
み
や
こ
へ
せ
め
入
べ
し
と
そ
き
こ
え
け
る
。
丞
-家
は
こ
ん
ね
ん
よ
り
も
み
や
う
ね
ん
は
む
ま
の
く
さ
か
ひ
に
つ
け
て
、
か
つ
せ
ん
す
べ
き
と
ひ
ろ
う
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ぼ
、
な
ん
か
い
さ
い
か
い
、
さ
ん
い
ん
さ
ん
や
う
の
つ
は
も
の
ど
も
、
う
ん
か
の
ご
と
く
に
は
せ
の
ぼ
る
。
と
う
か
い
だ
う
に
も
、
と
を
た
ふ
み
の
國
よ
り
ひ
が
し
こ
そ
ま
い
ら
ざ
れ
、
さ
が
み
の
國
の
ち
う
人
ま
た
の
丶
五
郎
か
げ
ひ
さ
、
い
つ
の
國
の
ち
う
人
い
と
う
九
郎
す
け
ず
み
、
む
さ
し
の
國
の
ち
う
人
な
が
井
の
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
も
り
は
、
夲
家
の
か
た
に
ぞ
候
ひ
け
る
。
と
う
せ
ん
だ
う
に
も
、
あ
ふ
み
み
の
ひ
だ
の
も
の
ま
い
り
た
り
。
夲
家
ま
つ
ほ
つ
こ
く
へ
う
ち
て
を
つ
か
は
す
べ
き
ひ
や
う
ち
や
う
あ
り
。
す
で
に
う
ち
て
を
つ
か
は
す
。
大
し
や
う
ぐ
ん
に
は
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
U
や
う
こ
れ
も
り
、
ふ
く
し
や
う
ぐ
ん
に
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
み
ち
盛
、
こ
ま
つ
の
せ
う
し
や
う
あ
り
も
り
、
た
ん
こ
の
じ
丶
う
た
◎
ふ
さ
、
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
、
く
は
う
ご
ぐ
う
の
す
け
つ
ね
ま
さ
、
さ
つ
ま
の
か
み
た
◎
の
り
、
の
ど
の
か
み
の
り
つ
ね
、
み
か
は
の
か
み
と
も
の
り
、蔑
さ
ぶ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
二
七
ぢ
う
さ
ん
i
逃
散
。
ひ
う
ち
か
つ
せ
ん
ー
こ
の
前
に
覺
一
本
は
竹
生
嶋
詣
の
一
章
が
あ
る
。
本
書
は
巻
五
の
ふ
じ
か
は
の
章
の
中
に
入
る
。
百
二
十
句
本
の
一
本
は
こ
こ
に
入
る
。
三
二
八
ら
い
大
し
や
う
に
は
、
か
つ
さ
の
太
郎
は
ん
ぐ
は
ん
た
穿
つ
な
、
ひ
だ
の
大
夫
は
ん
ぐ
は
ん
か
げ
た
か
、
か
は
ち
の
は
ん
ぐ
は
ん
す
ゑ
く
に
、
た
か
は
し
の
は
ん
ぐ
は
ん
な
が
つ
な
、
ゑ
つ
中
の
ぜ
ん
じ
も
り
と
し
、
同
三
郎
ひ
や
う
ゑ
も
り
つ
ぐ
、
む
さ
し
の
三
郎
ざ
ゑ
も
ん
あ
り
く
に
、
ま
た
の
丶
五
郎
か
げ
ひ
さ
、
い
と
う
九
郎
す
け
ず
み
、
な
が
ゐ
の
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
も
り
、
あ
く
七
び
や
う
ゑ
か
げ
き
よ
を
さ
き
と
し
て
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
十
ま
ん
よ
き
、
じ
ゆ
ゑ
い
二
ね
ん
四
月
十
七
日
の
む
ま
の
こ
く
に
み
や
こ
を
た
つ
て
、
ほ
つ
こ
く
へ
そ
お
も
む
き
け
る
。
丕
-家
は
か
た
み
ち
を
た
ま
は
つ
て
け
れ
ば
、
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
よ
り
は
じ
め
て
、
み
ち
に
も
ち
あ
ふ
け
ん
も
ん
せ
い
か
の
し
や
う
ぜ
い
く
は
ん
も
つ
と
も
い
は
ず
、
い
ち
く
に
う
ば
ひ
と
る
。
ま
し
て
し
が
、
か
ら
さ
き
、
ま
の
、
た
か
つ
、
し
ほ
づ
、
か
い
つ
の
へ
ん
を
い
ち
ー
に
つ
い
ぶ
く
し
て
と
を
り
け
れ
ば
、
に
ん
み
ん
お
ほ
く
ぢ
う
さ
ん
す
。
ひ
う
ち
か
つ
せ
ん
木
そ
よ
し
な
か
わ
が
み
は
し
な
の
に
あ
り
な
が
ら
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
國
ひ
う
ち
が
じ
や
う
を
ぞ
か
ま
ゑ
け
る
。
大
し
や
う
ぐ
ん
に
は
へ
い
せ
ん
じ
の
ち
や
う
り
さ
い
め
い
ゐ
ぎ
し
、
い
な
つ
の
し
ん
す
け
、
さ
い
と
う
太
、
は
や
し
の
六
郎
み
つ
あ
き
ら
、
と
が
し
の
に
う
道
ぶ
つ
せ
い
、
に
う
ぜ
ん
、
み
や
ざ
き
、
い
し
ぐ
ろ
を
さ
き
と
し
て
、
七
千
よ
き
そ
こ
も
り
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
李
家
の
せ
ん
ち
ん
は
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
國
き
の
べ
山
を
う
ち
こ
え
て
、
ひ
う
ち
が
じ
や
う
へ
そ
よ
せ
ら
れ
け
る
。
此
じ
や
う
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
、
ぼ
ん
じ
や
く
そ
ぼ
だ
ち
て
四
は
う
の
み
ね
を
つ
ら
ね
た
り
。
山
を
う
し
ろ
に
(
し
)
、
山
を
ま
へ
に
あ
つ
。
じ
や
う
の
ま
へ
に
は
の
う
み
が
ゑ
ん
り
ん
1
隠
淪
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本 は
、
し
ん
ど
う
が
は
と
て
、
二
つ
の
か
は
な
が
れ
た
り
。
二
つ
の
か
は
の
お
ち
あ
ひ
に
、
大
ぼ
く
を
た
て
＼
し
が
ら
み
を
か
き
、
せ
き
あ
げ
た
れ
ぼ
、
水
と
う
ざ
い
の
山
の
ね
に
さ
し
み
ち
て
、
ひ
と
へ
に
大
か
い
に
の
ぞ
む
が
ご
と
し
。
か
げ
な
ん
ざ
ん
を
ひ
た
し
て
あ
を
ふ
し
て
く
は
う
や
う
た
り
。
な
み
せ
い
じ
つ
を
し
づ
め
て
く
れ
な
ゐ
に
し
て
ゑ
ん
り
ん
た
り
。
こ
ん
め
い
ち
の
あ
り
さ
ま
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
か
ま
さ
る
べ
き
。
夲
家
は
む
か
へ
の
山
に
し
ゆ
く
し
、
む
な
し
く
日
か
ず
を
を
く
る
。
じ
や
う
の
う
ち
の
大
し
や
う
ぐ
ん
、
へ
い
せ
ん
じ
の
ち
や
う
り
さ
い
め
い
ゐ
ぎ
し
、
心
が
は
り
し
て
、
し
う
そ
く
を
か
き
て
、
ひ
き
め
の
な
か
に
こ
め
て
、
し
の
び
や
か
に
、
山
の
ね
を
つ
た
へ
て
、
丞
-家
の
ち
ん
へ
そ
い
丶
れ
た
る
。
此
ひ
き
め
の
な
ら
ぬ
こ
そ
あ
や
し
け
れ
と
て
、
と
つ
て
こ
れ
を
見
る
に
、
な
か
に
ふ
み
あ
り
。
ひ
ら
ひ
て
見
れ
ぼ
、
か
の
か
は
丶
わ
う
こ
の
ふ
ち
に
あ
ら
ず
、
一
た
ん
の
し
が
ら
み
を
か
き
あ
げ
た
る
水
な
り
。
い
そ
ぎ
ざ
う
人
ど
も
つ
か
は
し
て
、
し
が
ら
み
を
き
り
や
ぶ
ら
せ
給
へ
。
山
か
は
な
れ
ば
水
は
ほ
ど
な
く
お
ち
ん
ず
ら
む
。
む
ま
の
あ
し
だ
ち
よ
く
候
へ
ぼ
、
い
そ
ぎ
わ
た
さ
せ
給
へ
。
う
し
ろ
や
は
い
て
ま
い
ら
せ
ん
。
へ
い
せ
ん
じ
の
ち
や
う
り
、
さ
い
め
ゐ
い
ぎ
し
が
申
じ
や
う
と
そ
か
ひ
た
り
け
る
。
大
し
や
う
ぐ
ん
、
ふ
く
し
や
う
ぐ
ん
大
き
に
よ
ろ
こ
ん
で
、
や
が
て
ざ
う
人
ど
も
を
つ
か
は
し
、
し
が
ら
み
を
き
り
や
ぶ
ら
せ
ら
る
。
あ
ん
の
ご
と
く
山
か
は
な
れ
ば
、
水
は
ほ
ど
な
く
お
ち
に
け
り
。
そ
の
と
き
夲
家
の
大
ぜ
い
さ
つ
と
わ
た
す
。
さ
い
め
ゐ
い
ぎ
し
は
、
や
が
て
李
家
と
一
ツ
に
な
つ
て
ち
う
を
い
た
す
。
い
な
つ
の
し
ん
す
け
、
さ
い
と
う
だ
、
に
ふ
ぜ
ん
、
み
や
ざ
き
、
こ
れ
ら
は
み
な
し
ぼ
し
た
丶
か
ひ
、
じ
か
う
を
お
ち
て
か
穿
の
國
へ
そ
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
李
家
や
が
て
か
穿
の
國
へ
う
ち
こ
え
て
、
は
や
し
と
が
し
が
二
か
し
よ
の
じ
や
う
く
は
く
を
を
ひ
お
と
す
。
さ
ら
に
お
も
て
を
む
く
べ
し
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。
み
三
二
九
か
ら
め
て
…
ー
以
下
覺
一
本
と
差
異
が
著
し
い
。
三
三
〇
や
こ
に
は
こ
れ
を
き
丶
よ
ろ
こ
ぶ
事
か
ぎ
り
な
し
。
同
五
月
八
日
夲
家
は
か
穿
の
國
し
の
は
ら
に
て
せ
い
そ
ろ
ひ
し
て
、
そ
れ
よ
り
ぐ
ん
ぴ
や
う
を
ふ
た
て
に
わ
け
て
、
大
し
や
う
ぐ
ん
に
は
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
、
ふ
く
し
や
う
ぐ
ん
に
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
み
ち
も
り
、
せ
ん
ち
ん
は
ゑ
つ
中
の
ぜ
ん
じ
も
り
と
し
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
七
ま
ん
よ
き
、
か
穿
と
ゑ
つ
中
と
の
さ
か
ひ
な
る
と
な
み
山
へ
そ
む
か
は
れ
け
る
。
か
ら
め
て
の
大
し
や
う
ぐ
ん
に
は
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
、
さ
つ
ま
の
か
み
た
◎
の
り
、
三
ま
ん
よ
き
に
て
、
の
と
丶
ゑ
つ
中
と
の
さ
か
ひ
な
る
し
ほ
ざ
か
へ
こ
そ
か
け
ら
れ
け
れ
。
さ
る
ほ
ど
に
木
そ
の
く
は
ん
じ
や
よ
し
な
か
、
ゑ
ち
こ
の
こ
く
ふ
よ
り
五
ま
ん
よ
き
に
て
は
せ
む
か
ふ
。
さ
き
に
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
を
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
、
一
ま
ん
よ
き
を
ひ
き
わ
け
て
、
し
ほ
ざ
か
の
て
へ
さ
し
む
け
ら
る
。
の
こ
る
と
こ
ろ
の
四
ま
ん
よ
き
を
て
穿
に
わ
か
つ
。
そ
う
じ
て
七
て
に
わ
か
た
れ
た
り
。
木
そ
の
給
ひ
け
る
は
、
丞
-家
は
大
ぜ
い
に
て
く
だ
る
な
り
。
山
う
ち
こ
え
て
、
く
ろ
ざ
か
の
す
そ
の
、
ま
つ
ざ
か
の
や
な
ぎ
は
ら
、
ぐ
み
の
木
ば
や
し
の
ひ
ろ
み
へ
い
つ
る
も
の
な
ら
ば
、
は
し
り
あ
ひ
の
か
つ
せ
ん
に
て
こ
そ
あ
ら
ん
す
れ
ぱ
、
は
せ
あ
ひ
の
か
つ
せ
ん
は
、
い
か
に
も
せ
い
の
お
ほ
く
す
く
な
き
に
よ
る
事
な
り
。
大
ぜ
い
か
さ
に
か
け
ら
れ
て
は
か
な
ふ
ま
じ
。
か
ら
め
て
を
ま
は
せ
や
と
て
、
た
て
の
六
郎
ち
か
た
穿
七
千
よ
き
に
て
き
た
く
ろ
ざ
か
へ
ま
は
る
。
に
し
な
、
た
か
な
し
、
や
ま
だ
の
次
郎
七
千
よ
き
に
て
み
な
み
く
ろ
ざ
か
へ
む
か
ふ
。
わ
が
み
は
大
て
よ
り
一
ま
ん
よ
き
、
又
一
ま
ん
よ
き
を
ぼ
ま
つ
ざ
か
の
や
な
ぎ
は
ら
に
ひ
き
か
く
し
、
い
ま
井
の
四
郎
か
ね
ひ
ら
六
千
よ
き
に
て
わ
し
の
し
ま
を
う
ち
わ
た
り
、
ひ
の
み
や
ぼ
や
し
に
ち
ん
を
と
る
。
木
そ
の
給
ひ
け
る
は
、
此
せ
い
く
ろ
ざ
か
に
む
か
は
ん
事
は
、
は
る
か
の
事
ぞ
。
さ
あ
ら
ん
ほ
ど
に
丞
-家
の
大
ぜ
い
山
よ
り
こ
な
た
へ
こ
え
な
ん
ず
。
せ
い
は
む
か
は
ず
と
も
、
は
た
を
さ
き
に
た
つ
る
物
な
ら
ぼ
、
源
氏
の
せ
ん
ち
ん
む
か
ふ
た
り
と
て
、
山
よ
り
あ
な
た
へ
ひ
か
ん
ず
ら
む
。
は
た
を
さ
き
に
た
て
よ
と
て
、
せ
い
は
む
か
は
ね
ど
も
、
く
ろ
ざ
か
の
う
へ
に
、
し
ら
は
た
三
十
な
が
れ
ば
か
り
う
ち
た
て
た
り
。
あ
ん
の
ご
と
く
丞
-家
こ
れ
を
見
て
、
あ
は
や
げ
ん
じ
の
せ
ん
ち
ん
す
で
に
む
か
ひ
て
ん
げ
り
。
こ
＼
は
山
も
た
か
し
、
た
に
も
ふ
か
し
、
四
は
う
は
が
ん
せ
き
な
り
。
か
ら
め
て
た
や
す
く
は
よ
も
ま
は
ら
じ
。
む
ま
の
く
さ
か
い
、
水
か
ひ
と
も
に
よ
げ
な
り
。
む
ま
や
す
め
ん
と
て
、
大
ぜ
い
み
な
山
の
中
に
ぞ
お
り
ゐ
た
る
。
木
そ
の
ぐ
は
ん
U
よ
木
そ
は
八
ま
ん
の
し
や
り
や
う
、
は
に
ふ
の
し
や
う
に
ち
ん
ど
つ
て
、
き
つ
と
四
は
う
を
見
ま
は
せ
ぱ
、
な
つ
山
の
み
ね
の
み
ど
り
の
木
の
ま
よ
り
、
あ
け
の
た
ま
が
き
ほ
の
見
え
て
、
か
た
そ
ぎ
づ
く
り
の
し
や
だ
ん
あ
り
。
木
そ
、
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
あ
ん
な
い
し
や
を
め
し
て
、
こ
れ
は
な
に
の
や
し
ろ
ぞ
。
い
か
な
る
か
み
を
あ
が
め
た
て
ま
つ
り
た
る
ぞ
と
た
つ
ね
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
れ
は
八
ま
ん
を
う
つ
し
ま
い
ら
せ
て
、
た
う
ご
く
に
は
い
ま
や
は
た
と
こ
そ
申
候
へ
。
木
そ
お
ほ
き
に
よ
ろ
こ
ん
で
、
て
か
き
に
ぐ
せ
ら
れ
た
る
木
そ
の
大
夫
か
く
め
い
を
よ
び
て
、
よ
し
な
か
こ
そ
さ
い
わ
い
に
八
ま
ん
の
御
ほ
う
ぜ
ん
に
ち
か
づ
き
た
て
ま
つ
り
て
、
か
つ
せ
ん
を
と
げ
ん
ず
る
な
れ
ぼ
、
そ
れ
に
つ
ゐ
て
か
つ
う
は
こ
う
だ
い
の
た
め
、
か
つ
う
は
た
う
じ
の
き
た
う
の
た
め
、
ぐ
は
ん
じ
よ
を
一
ふ
で
か
ひ
て
ま
ゐ
ら
せ
ぼ
や
と
お
も
ふ
は
い
か
に
。
も
つ
と
も
し
か
る
べ
く
候
と
て
、
む
ま
よ
り
と
び
お
り
か
丶
ん
と
す
。
か
く
め
い
か
ち
ん
の
ひ
た
丶
れ
に
、
く
ろ
い
と
お
ど
し
の
よ
う
ひ
き
て
、
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
ゴ
=
さ
い
じ
う
ば
う
1
最
乘
房
。
信
救
。
き
や
う
ね
ん
1
頃
年
。
ぎ
け
う
i
箕
裘
。
き
う
き
1
凶
器
。
三
三
二
ま
だ
ら
ぼ
ろ
の
や
を
ひ
、
ぬ
り
こ
め
ど
う
の
ゆ
み
も
ち
て
、
く
ろ
き
む
ま
に
そ
の
つ
た
り
け
る
。
ゑ
び
ら
よ
り
こ
す
穿
り
た
丶
ふ
が
み
を
と
り
い
だ
し
、
木
そ
ど
の
丶
御
ま
へ
に
ひ
ざ
ま
つ
ゐ
て
ぞ
か
ひ
た
り
け
る
。
す
せ
ん
の
つ
は
も
の
こ
れ
を
見
て
、
ぶ
ん
ぶ
の
た
つ
し
や
か
な
と
そ
ほ
め
た
り
け
る
。
此
か
く
あ
い
ど
申
は
、
く
は
ん
が
く
ゐ
ん
に
く
ら
ん
ど
み
ち
ひ
ろ
と
て
候
ひ
け
る
が
、
し
ゆ
つ
け
し
て
、
さ
い
じ
う
ば
う
が
し
ん
き
う
と
そ
な
の
り
け
る
。
し
ば
し
は
な
ん
と
に
あ
り
し
が
、
た
か
く
ら
の
み
や
三
井
で
ら
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
と
き
、
な
ん
と
へ
ち
う
じ
や
う
を
を
く
ら
れ
た
り
。
そ
の
へ
ん
ち
う
を
、
此
し
ん
き
う
そ
か
い
た
り
け
る
。
き
よ
も
り
は
へ
い
じ
の
さ
う
か
う
、
ぶ
け
の
ち
ん
か
い
と
か
ひ
た
り
し
事
、
大
じ
や
う
に
う
道
、
大
き
に
い
か
つ
て
、
し
ん
き
う
ほ
う
し
が
か
う
べ
を
は
ね
よ
と
の
給
ふ
あ
ふ
だ
、
な
ん
と
を
ひ
そ
か
に
の
が
れ
い
で
、
ほ
つ
こ
く
へ
お
ち
く
だ
り
、
木
そ
に
そ
つ
き
た
り
け
る
。
か
丶
る
さ
い
人
な
れ
ば
、
な
じ
か
は
か
き
も
そ
ん
ず
べ
き
。
か
き
あ
げ
て
そ
よ
ふ
だ
り
け
る
。
き
み
や
う
ち
や
う
ら
い
、
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
は
、
じ
ち
い
き
て
う
て
い
の
ほ
ん
U
ゆ
、
る
い
せ
め
い
く
ん
の
な
う
そ
た
り
。
ほ
う
そ
を
ま
ぼ
ら
ん
が
た
め
、
さ
う
せ
い
を
り
せ
ん
が
た
め
、
三
じ
ん
の
き
ん
よ
う
を
あ
ら
は
し
て
、
三
じ
よ
の
け
ん
ぴ
を
を
し
ひ
ら
く
。
こ
＼
に
き
や
う
ね
ん
よ
り
こ
の
か
た
、
丞
-
し
や
う
こ
く
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
四
か
い
を
く
は
ん
れ
い
し
て
、
ぼ
ん
み
ん
を
な
う
ら
ん
せ
し
む
。
こ
れ
は
す
で
に
ぶ
つ
ぼ
う
の
あ
だ
、
わ
う
ぼ
う
の
て
き
な
り
。
よ
し
な
か
い
や
し
く
も
き
う
ぼ
の
い
ゑ
に
む
ま
れ
、
わ
つ
か
に
き
け
う
の
げ
い
を
つ
ぐ
。
か
の
ぼ
(
う
)
あ
く
を
見
る
に
、
し
り
よ
を
か
へ
り
み
る
に
あ
た
は
ず
、
う
ん
を
て
ん
だ
う
に
ま
か
せ
、
身
を
こ
く
か
に
な
げ
う
ち
、
こ
丶
ろ
み
に
ぎ
へ
い
を
お
こ
し
、
き
う
き
を
し
り
ぞ
け
ん
と
ほ
り
や
う
か
1
兩
家
。
き
か
ん
ー
機
感
。
き
う
と
-
凶
徒
。
し
そ
く
1
氏
族
に
歸
附
。
し
う
ら
ん
i
照
覧
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
つ
す
。
と
う
せ
ん
り
や
う
か
の
ち
ん
を
あ
は
す
と
い
へ
共
、
し
そ
つ
い
ま
だ
一
ち
ん
の
い
さ
み
を
え
ざ
る
の
あ
ひ
だ
、
ま
ち
く
心
を
そ
れ
を
な
す
と
こ
ろ
に
、
い
ま
一
ち
ん
に
を
ひ
て
、
は
た
を
せ
ん
ぢ
や
う
に
あ
げ
て
、
た
ち
ま
ち
三
じ
よ
わ
く
は
う
の
し
や
だ
ん
を
は
い
し
、
き
か
ん
じ
ゆ
ん
じ
ゆ
く
、
す
で
に
あ
き
ら
か
な
り
。
き
う
と
ち
う
り
く
う
た
が
ひ
な
し
。
く
は
ん
ぎ
の
な
ん
だ
を
お
と
し
、
か
つ
が
う
き
も
に
そ
む
。
な
か
ん
つ
く
ざ
う
そ
ぶ
、
さ
き
の
む
つ
の
か
み
み
な
も
と
の
よ
し
い
ゑ
の
あ
そ
ん
、
身
を
そ
う
べ
う
の
し
そ
く
に
き
ふ
し
、
な
を
八
ま
ん
太
郎
と
が
う
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
の
も
ん
よ
う
と
し
て
、
き
ぎ
や
う
せ
ざ
る
と
い
ふ
事
な
し
。
よ
し
な
か
そ
の
こ
う
い
ん
と
し
て
、
か
う
べ
を
か
た
ぶ
く
る
事
と
し
ひ
さ
し
。
い
ま
此
た
い
こ
う
を
お
こ
し
て
、
た
と
へ
ば
ゑ
い
じ
か
い
を
も
つ
て
こ
か
い
を
は
か
り
、
た
う
ら
う
が
を
の
を
と
つ
て
、
り
う
し
や
に
む
か
ふ
が
ご
と
し
。
し
か
れ
ど
も
國
[の
た
め
、
き
み
の
た
め
に
こ
れ
を
お
こ
し
、
い
ゑ
の
た
め
身
の
た
め
に
こ
れ
を
お
こ
さ
団
る
、
心
ざ
し
の
い
た
り
、
し
ん
か
ん
く
ら
か
ら
ん
や
。
た
の
も
し
ゐ
か
な
、
よ
ろ
こ
ぼ
し
ゐ
か
な
、
ふ
し
て
ね
が
は
く
は
、
み
や
う
け
ん
ゐ
を
く
は
へ
、
れ
い
じ
ん
ち
か
ら
を
あ
は
せ
、
か
つ
事
を
一
じ
に
け
つ
し
、
あ
た
を
四
は
う
に
し
り
ぞ
け
給
へ
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
た
ん
き
み
や
う
り
よ
に
か
な
ひ
、
ゆ
う
げ
ん
か
ご
を
な
す
べ
く
ば
、
ま
つ
一
ツ
の
ず
い
さ
う
を
見
せ
し
め
給
へ
。
じ
ゆ
ゑ
い
二
年
五
月
十
一
日
、
み
な
も
と
の
よ
し
な
か
う
や
ま
つ
て
ま
う
す
。
と
よ
み
あ
げ
て
、
十
三
の
う
は
や
を
そ
へ
て
御
ほ
う
で
ん
に
ぞ
お
さ
あ
け
る
。
た
の
も
し
ひ
か
な
、
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
、
し
ん
じ
つ
の
心
ざ
し
の
ニ
ツ
な
き
を
や
は
る
か
に
し
う
ら
ん
し
給
ひ
け
ん
、
く
も
の
う
ち
よ
り
山
ば
と
ニ
ッ
と
び
き
た
つ
て
、
源
氏
の
し
ら
は
た
の
う
へ
に
へ
ん
ぱ
ん
す
。
丞
-家
も
こ
れ
を
見
て
、
み
な
身
の
け
三
三
三
め
い
て
ん
1
明
天
。
し
ん
く
は
1
祚
火
。
三
一二
四
も
よ
だ
ち
た
り
。
む
か
し
じ
ん
ぐ
う
く
は
う
ぐ
う
し
ん
ら
を
せ
め
給
ひ
し
に
、
れ
い
き
う
め
い
て
ん
に
あ
ら
は
れ
、
い
く
さ
に
か
つ
事
を
え
給
へ
り
。
し
か
る
に
此
人
々
の
せ
ん
ぞ
、
八
ま
ん
太
郎
よ
し
い
ゑ
あ
う
し
う
の
さ
だ
た
う
を
つ
い
ぼ
っ
せ
し
と
き
、
く
り
や
が
は
の
た
ち
に
て
、
わ
う
じ
や
う
の
か
た
に
む
か
ひ
、
は
る
か
に
八
ま
ん
を
は
い
し
た
て
ま
っ
り
て
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
ひ
に
あ
ら
ず
、
す
な
は
ち
し
ん
く
は
な
り
と
て
ひ
を
は
な
っ
。
れ
い
き
う
ほ
の
ほ
の
う
ち
に
あ
ら
は
れ
、
は
た
の
う
へ
に
と
び
め
ぐ
る
。
か
や
う
の
せ
ん
し
う
を
お
も
ひ
つ
穿
け
て
、
木
そ
ど
の
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
、
れ
い
き
う
を
は
い
し
給
ひ
け
ん
心
の
う
ち
こ
そ
た
の
も
し
け
れ
。
源
丞
-
ち
ん
を
あ
は
せ
て
、
た
が
ひ
に
た
て
を
つ
き
む
か
ふ
た
る
、
そ
の
あ
は
ひ
三
ぢ
や
う
に
は
す
ぎ
し
と
そ
見
え
し
。
さ
れ
ど
も
源
氏
も
す
丶
ま
ず
、
夲
家
も
す
㌧
ま
ず
。
や
丶
あ
つ
て
げ
ん
じ
な
に
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
せ
い
び
や
う
を
す
ぐ
り
、
十
五
き
を
い
だ
し
て
、
十
五
の
か
ぶ
ら
を
丞
-家
の
ち
ん
へ
そ
い
丶
れ
た
る
。
丞
-家
も
十
五
き
い
だ
し
て
、
十
五
の
か
ぶ
ら
を
い
か
へ
す
。
源
氏
又
三
十
き
い
だ
し
て
三
十
の
か
ぶ
ら
を
い
さ
す
れ
ぼ
、
三
十
の
か
ぶ
ら
を
い
か
へ
し
け
り
。
五
十
き
い
だ
せ
ぱ
、
五
十
き
を
い
だ
し
あ
は
せ
、
百
き
を
い
だ
せ
ぼ
百
き
を
い
だ
し
、
り
や
う
は
う
た
て
の
お
も
て
に
す
丶
ん
だ
る
。
た
が
ひ
に
し
う
ぶ
を
け
つ
せ
ん
と
す
丶
め
ど
も
、
げ
ん
じ
の
か
た
に
は
、
そ
う
じ
て
せ
い
し
て
し
う
ぶ
を
せ
ず
。
源
氏
は
か
く
あ
ひ
し
ら
ひ
て
日
を
く
ら
し
、
夜
に
入
て
う
し
ろ
の
た
に
へ
を
ひ
お
と
し
、
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
る
を
ば
し
ら
ず
、
李
家
も
と
も
に
あ
ひ
し
ら
ひ
て
、
日
を
く
ら
す
こ
そ
は
か
な
け
れ
。
し
だ
い
に
く
ら
ふ
な
り
し
か
ば
、
か
ら
め
て
の
せ
い
一
ま
ん
よ
き
、
丞
-
家
の
ち
ん
の
う
し
ろ
な
る
く
り
か
ら
の
だ
う
の
へ
ん
に
て
ま
は
り
あ
ひ
、
く
り
か
ら
の
だ
う
の
ま
へ
に
て
、
一
ま
ん
よ
き
ゑ
び
ら
の
ほ
う
だ
て
を
う
ち
た
㌧
き
、
天
も
ひ
◎
き
地
も
う
ご
く
ほ
ど
に
と
き
を
ど
つ
と
つ
く
る
。
木
そ
こ
れ
を
き
＼
お
ほ
て
よ
り
一
ま
ん
よ
き
に
て
と
き
を
ど
つ
と
あ
は
す
α
ま
つ
な
が
の
や
な
ぎ
は
ら
に
ひ
き
か
く
し
た
る
が
一
ま
ん
よ
き
に
て
た
丶
か
ふ
。
い
ま
井
の
四
郎
か
ね
ひ
ら
六
千
よ
き
に
て
、
ひ
の
み
や
ば
や
し
よ
り
一
ど
に
お
め
ひ
て
よ
せ
む
か
ふ
。
ぜ
ん
ご
四
ま
ん
ぎ
が
と
き
の
こ
ゑ
、
山
も
か
は
も
た
◎
一
ど
に
く
つ
る
＼
か
と
そ
お
ぼ
え
け
る
。
夲
家
は
、
こ
＼
は
山
も
た
か
し
、
た
に
も
ふ
か
し
、
四
は
う
が
ん
せ
き
な
り
、
か
ら
め
て
た
や
す
く
よ
も
ま
は
ら
じ
と
て
、
う
ち
と
け
た
る
と
こ
ろ
に
、
お
も
ひ
も
か
け
ぬ
と
き
に
お
ど
ろ
き
て
、
あ
は
て
さ
は
ぎ
、
も
し
や
た
す
か
る
と
、
そ
ば
の
た
に
へ
そ
お
と
し
け
る
。
き
た
な
し
や
、
か
へ
せ
く
と
い
ふ
や
か
ら
も
お
ほ
か
り
け
れ
ど
も
、
大
ぜ
い
の
か
た
ぶ
き
た
ち
ぬ
れ
ば
、
と
つ
て
か
へ
す
事
な
し
。
さ
れ
ぼ
わ
れ
さ
き
に
と
そ
お
と
し
け
る
。
お
や
の
お
と
せ
ば
、
こ
も
お
と
す
、
し
う
の
お
と
せ
ば
、
ら
う
ど
う
も
つ
穿
く
。
あ
に
が
お
と
せ
ば
お
と
㌧
も
お
と
す
。
む
ま
に
は
人
、
ひ
と
に
は
む
ま
お
ち
か
さ
な
つ
て
、
さ
し
も
ふ
か
き
た
に
一
ツ
、
夲
家
の
せ
い
七
ま
ん
よ
き
に
て
そ
む
つ
み
け
る
。
が
ん
せ
ん
ち
を
な
が
し
、
し
が
い
お
か
を
な
す
。
大
し
や
う
ぐ
ん
こ
れ
も
り
ば
か
り
か
ら
き
い
の
ち
い
き
て
、
か
穿
の
國
へ
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
か
つ
さ
の
太
郎
は
ん
ぐ
は
ん
た
ぼ
つ
な
、
ひ
だ
の
大
夫
は
ん
ぐ
は
ん
か
げ
た
か
、
か
は
ち
の
は
ん
ぐ
は
ん
す
ゑ
國
、
み
な
此
た
に
丶
て
そ
し
に
け
る
。
そ
の
た
に
の
へ
ん
に
は
、
や
の
あ
な
、
か
た
な
の
あ
と
、
い
ま
に
あ
る
と
ぞ
う
け
給
は
る
。
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
た
る
も
の
お
ほ
か
り
け
り
。
ま
つ
ひ
う
ち
が
じ
や
う
に
て
心
が
は
り
し
た
り
け
る
へ
い
せ
ん
じ
の
ち
や
う
り
、
さ
い
め
ゐ
い
ぎ
し
、
丕
-
家
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
き
こ
ふ
る
つ
は
も
の
、
び
つ
中
の
國
の
ち
う
人
、
せ
の
を
の
太
郎
か
ね
や
す
、
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
に
け
り
。
さ
い
め
ゐ
い
ぎ
し
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
た
り
と
き
こ
え
し
か
ば
、
木
そ
ど
の
、
こ
れ
を
め
し
よ
せ
、
ま
へ
に
ひ
き
す
え
、
や
が
て
か
う
べ
を
は
ね
ら
李
家
物
語
百
二
十
句
本
三
三
五
ゴ
ゴ
ニ
山ハ
れ
け
り
。
夜
あ
け
て
の
ち
、
し
か
る
べ
き
も
の
共
三
十
よ
人
く
び
を
き
り
か
け
て
、
木
そ
ど
の
の
給
ひ
け
る
は
、
そ
も
く
十
郎
く
ら
ん
ど
が
し
ほ
の
て
こ
そ
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
。
い
ざ
ゆ
き
て
見
ん
と
て
、
四
ま
ん
ぎ
が
中
よ
り
、
む
ま
人
つ
よ
き
を
す
ぐ
つ
て
二
ま
ん
ぎ
、
し
ほ
の
て
に
は
せ
む
か
ふ
。
ゑ
つ
中
の
國
ひ
み
の
み
な
と
㌧
い
ふ
と
こ
ろ
を
わ
た
さ
ん
と
す
る
お
り
ふ
し
、
し
ほ
さ
し
み
ち
て
、
ふ
か
さ
あ
さ
丶
を
し
ら
ず
、
く
ら
を
き
む
ま
を
を
ひ
い
れ
て
お
よ
が
す
。
く
ら
づ
め
ひ
た
る
ほ
ど
に
て
、
む
か
へ
の
き
し
の
は
た
へ
わ
た
り
つ
く
。
こ
は
い
か
に
、
あ
さ
か
り
け
る
を
と
て
、
大
ぜ
い
う
ち
い
れ
て
わ
た
す
。
し
ほ
さ
が
へ
を
し
よ
せ
て
見
給
へ
ぼ
、
あ
ん
の
ご
と
く
+
郎
く
ら
ん
ど
は
さ
ん
ぐ
に
い
し
ら
ま
さ
れ
て
、
ひ
き
し
り
ぞ
き
、
こ
ま
の
あ
し
を
や
す
め
ゐ
け
る
と
こ
ろ
に
、
木
そ
、
さ
れ
ば
こ
そ
と
て
、
二
ま
ん
ぎ
い
り
か
は
つ
て
、
と
き
を
つ
く
り
お
め
ひ
て
か
く
。
夲
・家
し
ば
ら
く
こ
そ
さ
丶
へ
け
れ
、
し
ほ
の
て
も
を
ひ
お
と
さ
れ
て
、
か
◎
の
國
し
の
は
ら
へ
こ
そ
ひ
き
し
り
ぞ
き
け
れ
。
さ
ね
も
り
し
の
は
ら
ー
篠
原
。
以
下
篠
原
合
戦
は
覺
一
本
に
比
し
て
甚
だ
簡
略
。
同
廿
三
日
う
の
こ
く
に
げ
ん
じ
し
の
は
ら
へ
を
し
よ
せ
て
、
む
ま
の
こ
く
ま
で
た
丶
か
ひ
け
り
。
ざ
ん
じ
の
か
つ
せ
ん
に
、
げ
ん
じ
の
つ
は
も
の
一
せ
ん
よ
き
う
た
れ
ぬ
。
李
家
が
た
に
は
、
た
か
は
し
の
は
ん
ぐ
は
ん
な
が
つ
な
を
は
じ
あ
と
し
て
、
二
千
よ
き
ぞ
ほ
ろ
び
け
る
。
李
家
し
の
は
ら
を
せ
め
お
と
さ
れ
て
お
ち
ゆ
き
け
り
。
そ
の
中
に
む
さ
し
の
三
郎
ざ
へ
も
ん
あ
り
く
に
、
な
が
井
の
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
も
り
は
、
大
ぜ
い
に
は
な
れ
て
、
二
き
つ
れ
て
ひ
き
か
へ
し
た
丶
か
ひ
け
り
。
三
郎
ざ
へ
も
ん
あ
り
く
に
は
、
か
た
き
に
む
ま
の
は
ら
を
い
さ
せ
て
し
き
り
に
は
ね
け
れ
ば
、
ゆ
ん
づ
え
を
つ
ゐ
て
お
り
た
つ
た
り
。
か
た
き
の
な
か
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
、
さ
ん
ぐ
纂
る
。
や
だ
ね
み
な
い
つ
く
し
、
う
ち
物
ぬ
ひ
て
を
か
ひ
け
る
が
、
や
七
ツ
八
ツ
い
た
て
ら
れ
て
、
た
ち
じ
に
㌧
こ
そ
し
に
け
れ
。
三
郎
ざ
へ
も
ん
う
た
れ
て
の
ち
、
な
が
井
の
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
も
り
、
ぞ
ん
ず
る
む
ね
あ
り
け
れ
ぼ
、
た
穿
一
き
の
こ
つ
て
ぞ
た
＼
か
ひ
け
る
。
し
な
の
の
國
の
ち
う
人
、
て
つ
か
の
太
郎
は
せ
よ
つ
て
、
み
か
た
は
み
な
お
ち
ゆ
く
に
、
た
躑
一
き
の
こ
つ
て
、
い
く
さ
す
る
こ
そ
こ
丶
ろ
に
く
け
れ
。
た
そ
や
お
ぼ
つ
か
な
し
。
な
の
れ
き
か
ん
と
い
ひ
け
れ
ば
、
か
う
い
ふ
わ
ど
の
は
た
そ
、
ま
つ
な
の
れ
と
い
は
れ
て
、
か
く
い
ふ
は
し
な
の
の
國
の
ち
う
人
、
て
つ
か
の
太
郎
み
つ
も
り
ぞ
か
し
と
な
の
る
。
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
、
さ
る
人
あ
り
と
は
き
丶
を
き
た
り
。
た
穿
し
わ
ど
の
を
か
た
き
に
き
ら
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
ぞ
ん
ず
る
む
ね
あ
れ
ば
い
ま
は
な
の
る
ま
じ
。
よ
れ
く
ま
ん
、
て
つ
か
と
て
、
を
し
な
ら
べ
て
く
ま
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
て
つ
か
穿
ら
う
ど
う
な
か
に
へ
だ
丶
つ
て
む
ず
と
く
む
。
さ
ね
も
り
は
て
つ
か
穿
ら
う
ど
う
を
と
つ
て
、
く
ら
の
ま
へ
わ
に
を
し
つ
け
て
、
か
た
な
を
ぬ
き
く
び
を
か
丶
ん
と
す
。
て
つ
か
は
ら
う
ど
う
が
く
ら
の
ま
へ
わ
に
を
し
つ
け
ら
る
丶
を
見
て
、
ゆ
ん
で
よ
り
む
ず
と
よ
せ
あ
は
せ
て
、
さ
ね
も
り
が
く
さ
ず
り
た
丶
み
あ
げ
て
、
二
か
た
な
さ
す
と
こ
ろ
に
、
ゑ
い
ご
ゑ
あ
げ
て
く
ん
で
お
つ
。
さ
ね
も
り
心
は
た
け
け
れ
ど
も
、
ら
う
む
し
や
な
り
。
て
は
を
ふ
つ
、
二
人
の
か
た
き
を
あ
ひ
し
ら
ふ
と
せ
し
ほ
ど
に
、
て
つ
か
穿
し
た
に
な
つ
て
、
つ
ゐ
に
く
び
を
と
ら
る
。
て
つ
か
は
を
く
れ
ぼ
せ
に
は
せ
き
た
る
ら
う
ど
う
に
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
が
も
の
丶
ぐ
は
が
せ
、
く
び
も
た
せ
、
木
そ
ど
の
丶
ま
へ
に
は
せ
ま
い
り
申
け
る
は
、
み
つ
も
り
こ
そ
こ
ん
日
き
い
の
く
せ
も
の
に
く
み
て
う
ち
と
つ
て
候
へ
。
な
に
と
な
の
れ
と
せ
め
候
ひ
つ
れ
ど
も
、
つ
ゐ
に
な
の
り
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
三
七
三
三
八
候
は
ず
、
さ
ぶ
ら
ひ
か
と
見
れ
ば
、
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
を
き
て
候
。
又
大
し
や
う
ぐ
ん
か
と
お
も
へ
ば
、
つ
穿
く
せ
い
も
候
は
ず
、
こ
ゑ
は
ば
ん
ど
う
ご
ゑ
に
て
候
ひ
つ
る
と
申
せ
ぼ
、
あ
は
れ
こ
れ
は
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
も
り
に
て
や
あ
ら
ん
。
た
穿
し
そ
れ
な
ら
ば
よ
し
な
か
一
と
せ
お
さ
な
め
に
見
し
か
ば
、
す
で
に
し
ら
が
か
す
ほ
な
り
し
そ
。
い
ま
は
さ
だ
め
て
は
く
は
つ
に
こ
そ
あ
ら
ん
ず
る
に
、
び
ん
ひ
げ
の
く
ろ
き
は
あ
ら
ぬ
も
の
や
ら
ん
。
ね
ん
ら
い
の
と
く
ゐ
な
れ
ば
見
し
り
た
る
ら
ん
も
の
を
、
ひ
ぐ
ち
め
せ
と
て
、
め
さ
れ
た
り
。
ひ
ぐ
ち
の
次
郎
ま
い
り
、
さ
ね
も
り
が
く
び
を
一
め
見
て
、
や
が
て
な
み
だ
に
そ
む
せ
び
け
る
。
い
か
に
く
と
た
つ
ね
ら
れ
け
れ
ぼ
、
あ
な
む
ざ
ん
や
、
さ
ね
も
り
に
て
候
ひ
け
り
と
申
。
び
ん
ひ
げ
の
く
ろ
き
は
い
か
に
と
の
給
へ
ぼ
、
ひ
ぐ
ち
の
二
郎
な
み
だ
を
し
の
こ
ひ
て
申
け
る
は
、
さ
候
へ
ぼ
こ
そ
、
そ
の
や
う
を
申
さ
ん
と
す
れ
ば
、
ふ
か
く
の
な
み
だ
が
さ
き
だ
つ
て
申
え
ず
候
。
ゆ
み
や
と
る
身
は
あ
か
ら
さ
ま
の
ざ
せ
き
と
は
お
も
ふ
と
も
、
お
も
ひ
い
で
に
な
る
事
を
申
を
く
べ
き
に
て
候
ひ
け
る
そ
や
。
つ
ね
は
か
ね
み
つ
に
あ
ふ
て
も
の
が
た
り
申
せ
し
は
、
さ
ね
も
り
六
十
に
あ
ま
つ
て
い
く
さ
の
ぼ
に
む
か
は
ん
に
は
、
び
ん
ひ
げ
を
す
み
に
そ
め
て
わ
か
や
が
ん
と
お
も
ふ
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
わ
か
と
の
ぼ
ら
に
あ
ら
そ
ひ
て
、
さ
き
を
か
け
ん
も
お
と
な
げ
な
し
。
又
ら
う
む
し
や
と
て
あ
な
ど
ら
れ
ん
も
く
ち
お
し
か
る
べ
し
な
ん
ど
つ
ね
は
申
候
ひ
し
が
、
こ
ん
ど
を
さ
い
ご
と
ぞ
ん
じ
て
ま
こ
と
に
そ
め
て
候
ひ
け
る
む
ざ
ん
さ
よ
。
あ
ら
は
せ
て
御
ら
ん
候
へ
と
申
も
あ
へ
ず
、
又
な
み
だ
に
そ
む
せ
び
け
る
。
さ
も
あ
ら
ん
と
て
あ
ら
は
せ
て
見
給
へ
ば
、
は
く
は
つ
に
こ
そ
あ
ら
ひ
な
せ
。
さ
ね
も
り
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
を
こ
ん
ど
き
た
り
け
る
事
は
、
み
や
こ
を
い
で
し
と
き
、
お
ほ
ひ
ど
の
に
ま
い
り
申
け
る
は
、
一
と
せ
と
う
ご
く
の
い
く
さ
に
ま
か
り
く
だ
り
候
ひ
て
、
す
る
が
の
か
ん
ぼ
ら
よ
り
や
一
ッ
も
い
ず
し
て
に
げ
の
ぼ
り
て
候
ひ
し
事
、
ら
う
こ
の
ち
じ
よ
く
た
ず
此
事
に
候
な
り
。
こ
ん
ど
ほ
つ
こ
く
へ
む
か
ふ
な
ら
ば
、
と
し
こ
そ
よ
り
て
候
と
も
、
ま
つ
さ
き
か
け
て
う
ち
ひ
に
つ
か
ま
つ
ら
ん
ず
る
に
て
候
。
そ
れ
に
と
つ
て
は
さ
ね
も
り
も
と
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
も
の
に
て
候
が
、
き
ん
ね
ん
し
よ
り
や
う
に
つ
き
て
、
む
さ
し
の
な
が
井
に
き
よ
ぢ
う
せ
し
め
候
ひ
き
。
こ
と
の
た
と
へ
の
候
ひ
し
そ
か
し
。
こ
き
や
う
へ
は
に
し
き
を
き
て
か
へ
る
と
申
事
の
候
。
し
か
る
べ
く
は
、
さ
ね
も
り
に
に
し
き
の
ひ
た
＼
れ
を
御
ゆ
る
さ
れ
候
へ
か
し
と
申
け
れ
ぼ
、
お
ほ
い
ど
の
、
ま
こ
と
に
さ
る
べ
し
と
て
、
に
し
き
の
ひ
た
＼
れ
を
ゆ
る
さ
れ
け
る
と
そ
き
こ
え
し
。
む
か
し
の
し
ゆ
ぽ
い
し
ん
は
、
に
し
き
の
た
も
と
を
く
は
い
け
い
ざ
ん
に
ひ
る
が
へ
し
、
い
ま
の
さ
ね
も
り
は
そ
の
な
を
ほ
つ
こ
く
の
ち
ま
た
に
あ
ぐ
。
げ
ん
ぼ
う
の
さ
た
丞
-家
は
さ
ん
ぬ
る
四
月
ほ
つ
こ
く
に
く
だ
り
し
と
き
は
、
十
ま
ん
よ
き
と
き
こ
え
し
が
、
い
ま
五
月
か
へ
り
の
ぼ
る
に
は
、
わ
つ
か
に
そ
の
せ
い
三
ま
ん
よ
き
、
さ
し
も
は
な
や
か
に
い
で
た
ち
て
み
や
こ
を
た
ち
し
人
々
の
、
い
た
づ
ら
に
な
を
の
み
の
こ
し
、
こ
し
ち
の
す
ゑ
の
ち
り
と
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
に
う
道
の
す
ゑ
の
こ
、
み
か
は
の
か
み
と
も
の
り
も
う
た
れ
給
ひ
ぬ
。
た
穿
つ
な
、
か
げ
た
か
も
か
へ
ら
ず
、
す
ゑ
く
に
、
な
が
つ
な
も
う
た
れ
ぬ
。
な
が
れ
を
つ
く
し
て
す
な
ど
る
と
き
は
、
お
ほ
く
の
う
ほ
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
み
や
う
ね
ん
に
は
う
ほ
な
し
。
は
や
し
を
や
ひ
て
か
り
す
る
と
き
は
、
お
ほ
く
の
け
だ
も
の
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
み
や
う
ね
ん
に
は
け
だ
も
の
な
し
と
の
ち
を
ぞ
ん
じ
て
、
せ
う
ー
は
の
こ
さ
れ
べ
き
も
の
を
と
、
申
人
も
お
ほ
か
り
け
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
三
九
う
が
う
t
宇
合
。
三
四
〇
り
。
ひ
だ
の
か
み
か
げ
い
ゑ
は
、
さ
い
あ
い
の
ち
や
く
し
か
げ
た
か
う
た
れ
ぬ
と
き
こ
え
し
か
ば
、
ふ
し
し
づ
み
て
な
げ
き
け
る
が
、
し
き
り
に
い
と
ま
申
あ
ひ
だ
、
お
ほ
い
ど
の
ゆ
る
さ
れ
け
り
。
や
が
て
し
ゆ
つ
け
し
て
う
ち
ふ
す
事
十
よ
日
あ
り
て
、
つ
ゐ
に
お
も
ひ
じ
に
丶
こ
そ
し
に
け
れ
。
こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
お
や
は
こ
を
う
た
せ
、
こ
は
お
や
を
う
た
せ
、
つ
ま
は
お
つ
と
に
を
く
れ
て
、
い
ゑ
ー
に
は
お
め
き
さ
け
ふ
ご
ゑ
お
び
た
ぼ
し
。
ほ
つ
こ
く
の
い
く
さ
に
う
ち
ま
け
て
み
や
こ
へ
か
つ
り
の
ぼ
り
に
け
り
。
六
月
一
日
く
ら
ん
ど
の
さ
ゑ
も
ん
ご
ん
の
す
け
さ
だ
な
か
、
お
ほ
せ
を
う
け
給
は
つ
て
、
さ
い
し
ゆ
じ
ん
ぎ
ご
ん
の
し
う
大
な
か
と
み
の
ち
か
と
し
を
、
て
ん
上
の
お
り
ぐ
ち
へ
め
さ
れ
、
ひ
や
う
が
く
を
し
づ
め
ん
が
た
め
に
、
大
じ
ん
ぐ
う
へ
ぎ
や
う
が
う
な
る
べ
き
よ
し
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
。
大
じ
ん
ぐ
う
と
申
は
、
た
か
ま
の
は
ら
よ
り
あ
ま
く
だ
ら
せ
給
ひ
て
、
や
ま
と
の
國
か
さ
ぬ
ひ
の
さ
と
に
ま
し
く
け
る
を
、
十
一
だ
い
の
み
か
ど
、
す
い
に
ん
天
わ
う
廿
五
ね
ん
、
ひ
の
へ
た
2
二
月
に
、
い
せ
の
國
い
す
穿
の
か
は
か
み
、
し
も
つ
い
は
ね
に
大
み
や
ば
し
ら
を
ひ
ろ
ふ
し
き
た
て
丶
、
い
は
ひ
そ
め
た
て
ま
つ
り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
日
ぽ
ん
六
十
よ
し
う
三
千
七
百
五
十
よ
し
や
の
じ
ん
ぎ
み
や
う
だ
う
の
う
ち
に
は
ぶ
さ
う
な
り
。
さ
れ
ど
も
だ
い
く
の
み
か
ど
の
り
ん
か
う
は
い
ま
だ
な
か
り
け
り
。
な
ら
の
み
か
ど
の
御
と
き
、
さ
大
じ
ん
ふ
ひ
と
う
の
ま
ご
、
さ
ん
ぎ
し
き
ぶ
き
や
う
う
が
う
の
こ
、
う
こ
ん
ゑ
の
せ
う
し
や
う
け
ん
だ
ざ
い
せ
う
に
ひ
ろ
つ
ぐ
と
い
ふ
人
あ
り
。
天
夲
十
五
ね
ん
十
月
に
、
ひ
ぜ
ん
の
國
ま
つ
ら
の
こ
ほ
り
に
し
て
、
十
ま
ん
の
き
う
そ
く
を
か
た
ら
ひ
て
、
こ
く
か
を
あ
や
ぶ
め
ん
と
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
お
ほ
の
丶
あ
づ
ま
人
、
ひ
ろ
つ
ぐ
が
う
つ
て
に
む
か
ふ
。
そ
の
い
の
り
の
た
あ
に
み
か
ど
は
じ
め
て
い
せ
へ
ぎ
や
う
が
う
な
る
と
か
や
。
ひ
ろ
つ
ぐ
う
れ
て
の
ち
、
そ
の
ま
う
り
や
う
あ
れ
て
、
汚
そ
ろ
し
き
事
ど
も
お
ほ
か
り
け
り
。
同
天
李
十
八
年
六
月
に
、
ち
り
ぜ
ん
の
國
く
は
ん
ぜ
を
ん
じ
く
や
う
せ
ら
る
。
だ
う
し
に
は
げ
ん
ば
う
そ
う
じ
や
う
し
や
う
ぜ
ら
る
。
す
で
に
か
う
ざ
に
の
ぼ
り
、
ひ
う
び
や
く
の
か
ね
う
ち
な
ら
し
て
候
と
き
、
に
は
か
に
な
る
か
み
お
び
た
穿
し
く
な
つ
て
、
げ
ん
ぼ
う
の
う
へ
に
お
ち
か
丶
つ
て
、
そ
の
か
う
べ
を
と
り
、
う
ん
ち
う
へ
そ
い
り
に
け
る
。
お
そ
ろ
し
な
ん
ど
も
お
ろ
か
な
り
。
こ
れ
は
げ
ん
ば
う
そ
う
じ
や
う
ひ
ろ
つ
ぐ
を
ち
う
ぶ
く
し
た
り
け
る
に
よ
つ
て
な
り
。
こ
れ
に
よ
つ
て
か
の
り
や
う
を
う
や
ま
ひ
、
ま
つ
ら
の
か
穿
み
の
み
や
と
が
う
す
。
此
そ
う
じ
や
う
は
、
き
び
の
大
じ
ん
に
つ
た
う
の
と
き
、
ほ
つ
さ
う
じ
う
を
わ
た
さ
れ
し
人
な
り
。
た
う
じ
ん
げ
ん
ば
う
と
い
ふ
な
を
な
ん
じ
て
、
げ
ん
ぼ
う
と
は
か
へ
つ
て
ほ
ろ
ぶ
と
い
ふ
ご
ゑ
あ
り
。
い
か
さ
ま
に
も
き
て
う
の
丶
ち
、
こ
と
に
あ
ふ
べ
き
人
な
り
と
申
た
り
と
か
や
。
そ
の
丶
ち
な
か
一
ね
ん
あ
つ
て
、
さ
れ
た
る
か
う
べ
に
げ
ん
ぼ
う
と
い
ふ
め
い
を
か
い
て
、
こ
う
ぶ
く
じ
に
そ
ら
よ
り
お
と
し
、
ど
つ
と
わ
ら
ふ
ご
ゑ
あ
り
け
り
。
お
そ
ろ
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
さ
が
の
天
わ
う
の
御
と
き
、
へ
い
ぜ
い
の
せ
ん
て
い
、
な
い
し
の
か
み
の
す
丶
め
に
よ
つ
て
、
世
を
み
だ
り
給
ひ
し
そ
の
御
い
の
り
に
は
、
み
か
ど
第
三
の
ひ
め
み
や
を
か
も
の
さ
い
ゐ
ん
に
た
て
ま
い
ら
せ
給
ひ
け
り
。
し
ゆ
じ
や
く
ゐ
ん
の
御
と
き
、
ま
さ
か
ど
す
み
と
も
ひ
や
う
ら
ん
の
御
い
の
り
に
、
や
は
た
の
り
ん
じ
の
さ
い
れ
い
は
じ
め
ら
る
。
か
や
う
の
事
ど
も
を
れ
い
と
し
て
、
さ
ま
ぐ
の
禦
の
り
共
は
じ
め
ら
れ
け
り
。
よ
し
な
か
ち
う
じ
や
う
井
の
う
へ
-
以
下
の
人
名
覺
一
本
に
な
し
。
木
そ
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
こ
う
に
つ
ゐ
て
、
か
つ
せ
ん
の
ひ
や
う
ち
や
う
あ
り
。
井
の
う
へ
九
郎
、
た
か
な
し
の
く
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
一
り
よ
り
よ
つ
す
ー
虜
掠
す
。
三
四
二
は
ん
じ
や
、
山
だ
の
次
郎
、
に
し
な
の
二
郎
、
な
が
せ
の
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
、
あ
か
つ
ま
の
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
、
ひ
ぐ
ち
の
次
郎
、
い
ま
井
の
四
郎
、
た
て
の
六
郎
、
ね
の
井
の
こ
や
た
い
げ
、
し
か
る
べ
き
も
の
ど
も
百
人
ぼ
か
り
ま
へ
に
な
み
ゐ
た
り
け
る
に
む
か
つ
て
、
木
そ
の
給
ひ
け
る
は
、
そ
も
ー
わ
れ
ら
み
や
こ
に
の
ぼ
ら
ん
ず
る
に
、
あ
ふ
み
の
國
を
へ
て
こ
そ
の
ぼ
ら
ん
ず
る
に
、
れ
い
の
山
ほ
う
し
の
に
く
さ
は
又
ふ
せ
ぐ
事
も
や
あ
ら
ん
ず
ら
む
。
け
や
ぶ
つ
て
と
を
ら
ん
事
は
や
す
け
れ
ど
も
、
丞
-家
こ
そ
た
う
じ
は
ぶ
つ
ぼ
う
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
そ
う
を
も
う
し
な
へ
、
そ
れ
を
し
ゆ
こ
の
た
め
に
じ
や
う
ら
く
せ
ん
ず
る
も
の
が
、
大
し
ゆ
に
む
か
つ
て
か
つ
せ
ん
を
せ
ん
ず
る
事
、
す
こ
し
も
ち
が
は
ざ
る
二
の
ま
ひ
な
る
べ
し
。
こ
れ
こ
そ
や
す
大
じ
の
事
な
れ
。
い
か
に
せ
ん
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
木
そ
の
太
夫
か
く
め
い
す
丶
み
い
で
＼
申
け
る
は
、
さ
ん
候
。
し
ゆ
と
は
三
千
人
に
て
候
。
ひ
つ
ち
や
う
一
み
ど
う
し
ん
な
る
事
は
候
は
じ
。
み
な
お
も
ひ
く
に
て
こ
そ
候
は
ん
ず
れ
。
ま
つ
ち
う
じ
や
う
を
を
く
り
て
御
ら
ん
候
へ
。
こ
と
の
や
う
は
へ
ん
ち
う
に
見
え
候
は
ん
ず
ら
ん
。
さ
ら
ぼ
か
け
と
て
、
か
く
め
い
に
ち
う
じ
や
う
を
か
丶
せ
て
、
さ
ん
も
ん
へ
こ
そ
を
く
ら
れ
け
れ
。
よ
し
な
か
つ
ら
く
夲
家
の
あ
く
ぎ
や
う
を
見
る
に
、
ほ
う
げ
ん
夲
治
よ
り
こ
の
か
た
、
な
が
く
じ
ん
し
ん
の
れ
い
を
う
し
な
ふ
。
し
か
り
ど
い
へ
ど
も
、
き
せ
ん
て
を
つ
か
ね
、
し
そ
あ
し
を
い
た
穿
く
。
ほ
し
い
ま
丶
に
て
い
ゐ
を
し
ん
だ
い
し
、
あ
く
ま
で
、
こ
く
ぐ
ん
を
り
よ
り
よ
つ
す
。
だ
う
り
ひ
り
を
う
ん
ぜ
ず
、
け
ん
も
ん
せ
い
か
を
つ
い
ぶ
く
し
、
う
ざ
い
む
ざ
い
を
い
は
ず
、
き
や
う
し
や
う
じ
し
ん
を
そ
ん
ま
う
す
。
そ
の
し
ざ
い
を
う
ぼ
ひ
と
り
、
こ
と
ぐ
く
ら
う
じ
う
に
あ
た
へ
、
か
の
し
や
う
ゑ
ん
を
も
つ
し
ゆ
し
、
み
だ
れ
が
は
し
く
し
そ
ん
に
は
ぶ
く
。
な
か
ん
つ
く
、
さ
ん
ぬ
る
ぢ
し
う
三
年
十
一
月
、
ほ
う
わ
う
を
せ
い
な
ん
な
ん
せ
い
ー
南
城
。
ふ
う
わ
う
じ
や
う
1
鳳
凰
城
。
し
う
す
i
消
す
。
ほ
う
ぶ
ん
-
風
聞
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
の
り
き
う
に
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
、
は
く
ろ
く
を
ぜ
つ
い
き
に
な
が
し
た
て
ま
つ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
同
四
年
五
月
に
、
二
の
み
や
の
し
ゆ
か
く
を
か
こ
み
た
て
ま
つ
り
、
こ
、
の
え
の
こ
う
ち
ん
を
お
ど
ろ
か
し
む
。
こ
こ
に
て
い
し
ひ
ぶ
ん
の
が
い
を
の
が
れ
ん
が
た
め
に
、
を
ん
じ
や
う
じ
に
じ
ゆ
ぎ
よ
の
と
き
、
よ
し
な
か
せ
ん
日
に
れ
い
し
を
給
る
に
よ
つ
て
、
む
ち
を
あ
げ
ん
ど
ほ
つ
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
ん
で
き
ち
ま
た
に
み
ち
、
よ
さ
ん
み
ち
を
う
し
な
ふ
。
き
ん
き
や
う
の
源
氏
な
を
さ
ん
こ
う
せ
ず
、
い
は
ん
や
ゑ
ん
き
や
う
に
を
ひ
て
を
や
。
し
か
る
に
を
ん
じ
や
う
じ
は
ぶ
ん
げ
ん
な
き
に
よ
つ
て
、
な
ん
せ
い
に
お
も
む
か
し
め
給
ふ
の
あ
ひ
だ
、
う
ち
ぼ
し
に
を
ひ
て
か
つ
せ
ん
す
。
大
し
や
う
三
ゐ
に
う
道
の
ふ
し
め
い
を
か
ろ
ん
じ
、
ぎ
を
お
も
ん
じ
、
一
せ
ん
の
こ
う
を
は
げ
ま
す
と
い
へ
ど
も
、
た
ぜ
い
の
せ
め
を
ま
ぬ
か
れ
ず
、
か
ば
ね
を
り
う
も
ん
げ
ん
上
に
(む
)
づ
み
、
な
を
ふ
う
わ
う
じ
や
う
に
ほ
ど
こ
す
。
れ
い
し
の
お
も
む
き
き
も
に
め
い
じ
、
ど
う
る
い
の
か
な
し
み
た
ま
し
ゐ
を
し
う
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
と
う
ご
く
ほ
つ
こ
く
の
げ
ん
じ
ら
、
を
の
ー
さ
ん
ら
く
を
く
は
だ
て
、
夲
家
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
ど
ほ
つ
す
。
そ
の
し
ゆ
く
い
を
た
つ
せ
ん
が
た
め
に
、
き
よ
ね
ん
の
あ
き
は
た
を
あ
げ
、
つ
る
ぎ
を
と
つ
て
し
な
の
を
い
で
し
と
き
、
ゑ
ち
こ
の
國
の
ち
う
人
、
じ
や
う
の
四
郎
な
が
も
ち
、
す
ま
ん
の
ぐ
ん
ぴ
や
う
を
め
し
ぐ
し
、
は
つ
か
う
せ
し
む
る
の
あ
ひ
だ
、
た
う
ご
く
よ
こ
た
が
は
に
を
ひ
て
か
つ
せ
ん
す
。
よ
し
な
か
わ
つ
か
に
三
千
よ
き
を
も
つ
て
、
か
の
二
ま
ん
の
つ
は
も
の
を
や
ぶ
り
を
は
ん
ぬ
。
ほ
う
ぶ
ん
ひ
ろ
き
に
を
よ
ん
で
、
丞
-氏
の
大
し
や
う
十
ま
ん
の
ぐ
ん
し
ゆ
を
ほ
く
ろ
く
に
は
つ
か
う
す
。
ゑ
つ
し
う
。
か
(
し
)
う
の
と
な
み
、
く
ろ
ざ
か
、
し
ほ
ざ
か
、
し
の
は
ら
い
げ
の
じ
や
う
く
は
く
に
を
ひ
て
、
す
か
ど
の
か
つ
せ
ん
、
は
か
り
ご
と
を
い
ぼ
く
の
う
ち
に
め
ぐ
ら
三
四
三
ぎ
や
う
て
い
1
行
程
。
く
う
く
は
1
鴻
化
。
三
四
四
し
、
か
つ
事
を
し
せ
き
の
も
と
に
え
た
り
。
し
か
れ
ぼ
う
て
ぼ
か
な
ら
ず
ぶ
く
し
、
せ
む
れ
ぼ
か
な
ら
ず
か
う
す
。
た
と
へ
ば
あ
き
の
風
の
ぼ
せ
を
丶
や
ぶ
る
に
こ
と
な
ら
ず
、
ふ
ゆ
の
し
も
の
く
ん
ゆ
を
か
ら
す
に
あ
ひ
お
な
じ
。
こ
れ
ひ
と
へ
に
し
ん
め
い
ぶ
つ
だ
の
た
す
け
な
り
。
さ
ら
に
よ
し
な
か
が
ぶ
り
や
く
に
あ
ら
ず
。
丕
-氏
は
い
ぼ
く
の
う
へ
は
、
さ
ん
ら
く
を
く
は
だ
丶
ん
と
な
り
。
い
ま
は
ゑ
い
が
く
の
ふ
も
と
を
す
ぎ
、
ら
く
や
う
の
ち
ま
た
に
い
る
べ
し
。
此
と
き
に
あ
た
つ
て
ひ
そ
か
に
ぎ
た
い
あ
り
。
天
だ
い
の
し
ゆ
と
は
、
丞
-家
に
ど
う
し
ん
せ
ん
か
、
げ
ん
じ
に
よ
り
き
せ
ん
か
、
も
し
か
の
あ
く
と
を
た
す
け
ば
、
し
ゆ
と
に
む
か
つ
て
か
っ
せ
ん
す
べ
し
。
も
し
か
つ
せ
ん
を
い
た
さ
ば
、
ゑ
い
が
く
の
め
つ
ぼ
う
く
び
す
を
め
ぐ
ら
す
べ
か
ら
ず
。
か
な
し
き
か
な
や
、
夲
氏
し
ん
き
ん
を
な
や
ま
し
、
ぶ
つ
ぼ
う
を
ほ
ろ
ぼ
す
の
あ
ひ
だ
、
か
の
あ
く
ぎ
や
う
を
し
づ
あ
ん
が
た
め
に
、
ぎ
へ
い
を
お
こ
す
と
こ
ろ
に
、
た
ち
ま
ち
に
三
千
の
し
ゆ
と
に
む
か
つ
て
ふ
り
よ
の
か
つ
せ
ん
い
た
さ
ん
事
、
い
た
ま
し
き
か
な
や
、
い
わ
う
さ
ん
わ
う
に
は
穿
か
り
た
て
ま
っ
て
、
ぎ
や
う
て
い
に
と
う
り
う
せ
し
め
ぼ
、
て
う
て
い
く
は
ん
た
い
の
し
ん
と
な
つ
て
、
ぶ
り
や
く
の
か
き
ん
の
そ
し
り
を
の
こ
さ
ん
。
み
だ
れ
が
は
し
く
し
ん
だ
い
に
ま
よ
い
て
、
あ
ん
な
い
を
け
い
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
こ
ひ
ね
が
は
く
は
、
三
千
の
し
ゆ
と
を
の
く
し
り
よ
を
め
ぐ
ら
し
、
か
み
の
た
め
ほ
と
け
の
た
め
、
く
に
の
た
め
き
み
の
た
め
、
源
氏
に
ど
う
し
ん
し
、
き
う
と
を
ち
う
し
、
く
う
く
は
を
よ
く
せ
ん
。
こ
ん
た
ん
の
い
た
り
に
た
え
ず
。
よ
し
な
か
け
う
く
は
う
う
や
ま
つ
て
ま
う
す
。
じ
ゆ
ゑ
い
二
年
六
月
日
、
し
ん
上
ゑ
く
は
う
り
つ
し
御
ぼ
う
。
と
そ
か
い
た
り
け
る
。
さ
ん
も
ん
に
は
こ
れ
を
ひ
け
ん
し
、
せ
ん
ぎ
ま
ち
く
な
り
。
あ
る
ひ
は
李
家
に
ど
う
い
し
つ
ー
委
悉
。
ゆ
う
け
つ
1
夭
蘗
。
夭
逆
(
覺
一
本
)。
き
ぼ
-
規
模
。
奇
謀
か
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本 し
ん
せ
ん
と
い
ふ
し
ゆ
と
も
あ
り
、
あ
る
ひ
は
源
氏
に
つ
か
ん
と
い
ふ
大
し
ゆ
も
あ
り
。
お
も
ひ
く
の
い
ぎ
さ
ま
ぐ
な
り
。
、b
う
そ
う
ど
も
の
申
け
る
は
、
わ
れ
ら
も
つ
ぱ
ち
き
ん
り
ん
し
や
う
わ
う
、
て
ん
ち
や
う
ち
き
う
を
い
の
り
た
て
ま
つ
る
。
た
う
だ
い
の
夲
家
は
御
ぐ
は
い
せ
き
に
て
ま
し
ま
す
。
さ
れ
ぽ
い
ま
に
ゐ
た
る
ま
で
、
か
の
は
ん
じ
や
う
を
き
せ
い
す
。
さ
れ
ど
も
あ
く
ぎ
や
う
は
う
に
す
ぎ
、
ぼ
ん
に
ん
こ
れ
を
そ
む
け
り
。
う
ち
て
を
く
に
ぐ
へ
つ
か
は
す
と
い
へ
ど
も
、
か
へ
つ
て
い
そ
く
の
た
め
に
ほ
ろ
ぼ
さ
る
。
源
氏
は
き
ん
ね
ん
よ
り
ど
穿
か
つ
せ
ん
に
う
ち
か
つ
て
、
う
ん
め
い
ひ
ら
け
な
ん
と
す
。
な
ん
ぞ
し
ゆ
く
う
ん
つ
き
ぬ
る
夲
家
に
ど
う
し
ん
し
て
、
う
ん
め
い
を
ひ
ら
く
げ
ん
じ
を
そ
む
か
ん
や
。
夲
家
ち
ぐ
の
ぎ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
源
氏
が
う
り
よ
く
の
心
に
ふ
く
す
べ
き
の
よ
し
、
い
ち
み
ど
う
し
ん
に
せ
ん
ぎ
し
て
、
や
が
て
ち
う
じ
や
う
を
を
く
る
。
そ
の
こ
と
ば
に
い
は
く
、
六
月
十
日
の
ち
う
じ
や
う
、
同
十
六
日
た
う
ら
い
、
ひ
ゑ
つ
の
と
こ
ろ
に
、
す
じ
つ
の
う
つ
ね
ん
一
じ
に
か
い
さ
ん
す
。
を
よ
そ
丕
-家
の
あ
く
ぎ
や
う
る
い
ね
ん
に
を
よ
ん
で
、
て
う
て
い
の
さ
う
ど
う
や
む
と
き
な
し
。
こ
と
じ
ん
こ
う
に
あ
り
、
い
し
つ
す
る
に
あ
た
は
ず
。
そ
れ
ゑ
い
が
く
に
い
た
つ
て
、
て
い
と
と
う
ぼ
く
の
じ
ん
し
と
し
て
、
こ
く
か
せ
い
ひ
つ
の
き
せ
い
を
い
た
す
。
し
か
る
を
一
天
ひ
さ
し
く
か
の
ゆ
う
け
つ
に
お
か
さ
れ
て
、
四
か
い
と
こ
し
な
へ
に
そ
の
あ
ん
ぜ
ん
を
え
ず
。
け
ん
み
つ
の
ほ
う
り
ん
な
き
が
ご
と
し
。
お
う
こ
の
し
ん
℃
は
ぐ
す
た
る
。
き
け
た
ま
ー
る
い
だ
い
ぶ
び
の
い
ゑ
に
む
ま
れ
て
、
さ
い
は
い
に
た
う
U
せ
い
せ
ん
の
じ
ん
た
り
。
あ
ら
か
じ
め
き
ぽ
を
め
ぐ
ら
し
、
た
ち
ま
ち
に
ぎ
へ
い
を
お
こ
す
。
ば
ん
し
の
あ
い
を
わ
す
れ
て
、
一
せ
ん
の
こ
う
を
た
つ
。
そ
の
い
た
は
り
い
ま
だ
り
や
う
ね
ん
を
す
ぎ
ざ
る
に
、
そ
の
な
三
四
五
さ
だ
め
て
1
缺
か
。
定
め
て
敏
法
の
再
び
榮
え
ん
こ
と
を
悦
び
、
崇
敬
の
舊
き
に
復
せ
ん
(
覺
一
本
)。
三
四
六
す
で
に
七
だ
う
に
ほ
ど
こ
す
。
わ
が
山
の
し
ゆ
と
、
か
つ
ー
も
つ
て
じ
う
ゑ
つ
す
。
こ
く
か
の
た
め
、
(
る
)
い
か
の
た
め
、
ぶ
こ
う
を
か
ん
じ
、
ぶ
り
や
く
を
か
ん
ず
。
か
く
の
ご
と
く
な
る
と
き
ん
ば
、
さ
ん
上
せ
い
き
む
な
し
か
ら
ざ
る
事
を
よ
ろ
こ
び
、
か
い
だ
い
ゑ
い
こ
の
お
こ
た
り
な
き
事
を
し
ら
ん
。
じ
皮
た
じ
、
じ
や
う
ち
う
の
ぶ
つ
ぼ
う
、
ほ
ん
じ
や
ま
つ
し
や
、
さ
い
て
ん
の
し
ん
め
い
、
さ
だ
め
て
ふ
く
せ
ん
事
を
ず
い
き
し
給
は
ん
。
し
ゆ
と
し
ん
中
、
た
穿
け
ん
さ
つ
を
た
れ
給
へ
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、
み
ゃ
う
に
十
二
じ
ん
し
や
う
、
か
た
じ
け
な
く
も
い
わ
う
ぜ
ん
せ
い
の
し
し
や
と
し
て
、
き
う
そ
く
つ
い
ぼ
つ
の
ゆ
う
し
に
あ
ひ
く
は
丶
り
、
け
ん
に
は
三
千
の
し
ゆ
と
、
し
ば
ら
く
し
ゆ
が
く
さ
ん
ぎ
や
う
の
き
ん
せ
つ
を
や
め
て
、
あ
く
り
よ
ぢ
ば
つ
の
ぐ
は
ん
ぐ
ん
を
た
す
け
し
む
。
し
く
は
ん
十
じ
う
の
ぼ
ん
ふ
う
は
、
か
ん
り
よ
を
わ
て
う
の
ほ
か
に
は
ら
ひ
、
ゆ
が
三
み
つ
の
ほ
う
う
は
、
し
そ
く
を
ぎ
う
ね
ん
の
む
か
し
に
か
へ
す
。
し
ゆ
ぎ
か
く
の
ご
と
し
。
つ
ら
く
こ
れ
を
さ
つ
せ
よ
。
じ
ゆ
ゑ
い
二
年
六
月
日
と
そ
か
ひ
た
り
け
る
。
へ
い
け
一
も
ん
ぐ
は
ん
じ
よ
丞
-家
こ
れ
を
し
ら
ず
し
て
、
こ
う
ぶ
く
を
ん
じ
や
う
じ
は
、
い
き
ど
を
り
ふ
か
き
お
り
ふ
し
な
り
。
か
た
ら
ふ
と
も
よ
も
な
び
か
じ
。
さ
ん
も
ん
は
た
う
け
の
た
め
に
ふ
ち
う
を
ぞ
ん
ぜ
ず
。
た
う
け
も
又
さ
ん
も
ん
の
た
め
に
あ
た
を
む
す
ぼ
ず
。
さ
ん
わ
う
大
し
に
き
せ
い
し
て
、
三
千
の
し
ゆ
と
か
た
ら
ひ
と
ら
ん
と
て
、
一
も
ん
の
く
ぎ
や
う
ど
う
し
ん
の
ぐ
は
ん
じ
よ
を
か
ひ
て
、
さ
ん
も
ん
に
を
く
る
。
ぐ
は
ん
じ
よ
に
い
は
く
、
こ
X
を
も
つ
て
…
ー
た
の
む
ら
く
の
み
1
覺
一
本
な
　
　
ふ
た
い
1
不
退
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本
う
や
ま
つ
て
申
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
を
も
つ
て
き
え
し
て
う
ち
で
ら
と
じ
ゆ
ん
じ
、
日
よ
し
の
や
し
ろ
を
も
つ
て
そ
ん
き
や
う
し
て
う
ち
や
し
ろ
の
ご
と
く
に
す
。
一
か
う
天
だ
い
の
ぶ
つ
ぼ
う
を
あ
ふ
ぐ
べ
き
事
、
み
ぎ
た
う
け
一
ぞ
く
の
と
も
が
ら
ま
こ
と
に
き
せ
い
あ
り
。
し
い
し
ゆ
い
か
ん
と
な
れ
ぼ
、
そ
れ
ゑ
い
ざ
ん
は
、
く
は
む
天
わ
う
の
御
う
、
で
ん
げ
う
大
し
、
に
つ
た
う
き
て
う
の
丶
ち
、
ゑ
ん
ど
ん
の
け
う
ぼ
う
を
此
所
に
ひ
ろ
む
。
し
や
な
の
大
か
い
を
そ
の
う
ち
に
つ
た
へ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
も
つ
ぱ
ら
ぶ
つ
ぼ
う
は
ん
じ
や
う
の
れ
い
く
つ
た
り
。
ひ
さ
し
く
ち
ん
こ
こ
く
か
の
だ
う
ち
や
う
に
そ
な
は
り
、
ま
さ
に
い
ま
い
つ
の
國
の
る
人
、
さ
き
の
ひ
や
う
へ
の
す
け
、
み
な
も
と
の
よ
り
と
も
、
身
の
と
が
を
く
ひ
せ
ず
、
か
へ
つ
て
て
う
け
ん
を
あ
ざ
け
り
、
し
か
る
に
か
ん
ぼ
う
に
く
み
し
、
ど
う
し
ん
い
た
す
げ
ん
じ
ら
、
ゆ
き
い
ゑ
、
よ
し
な
か
い
げ
た
う
を
む
す
ん
で
か
ず
あ
り
。
り
ん
き
や
う
を
ん
き
や
う
す
こ
く
を
せ
う
り
や
う
し
、
ど
ぎ
ど
こ
う
ば
ん
も
つ
あ
ふ
り
や
う
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
か
つ
う
は
る
い
だ
い
く
ん
こ
う
の
あ
と
を
を
ひ
、
か
つ
う
は
た
う
じ
き
う
ば
の
げ
い
に
ま
か
せ
、
す
み
や
か
に
ぞ
く
と
を
つ
い
ぼ
つ
し
、
き
う
と
を
が
う
ぶ
く
す
べ
き
よ
し
、
か
た
じ
け
な
く
も
ち
よ
く
め
い
を
ふ
く
み
、
し
き
り
に
せ
い
ぼ
つ
を
く
は
だ
つ
。
こ
丶
に
ぎ
よ
り
ん
く
は
く
よ
く
の
ち
ん
の
く
は
ん
ぐ
ん
り
を
え
ず
、
せ
い
ぼ
う
で
ん
げ
き
の
い
き
を
ひ
、
げ
き
る
い
か
つ
に
の
る
に
に
た
り
。
も
し
し
ん
め
い
ぶ
つ
だ
の
か
ひ
に
あ
ら
ず
ん
ぼ
、
い
か
で
か
ほ
ん
ぎ
や
く
の
き
う
ら
ん
を
し
づ
め
ん
。
こ
丶
を
も
つ
て
一
か
う
天
だ
い
の
ぶ
つ
ぼ
う
に
き
し
、
ふ
た
い
に
日
よ
し
の
し
ん
り
よ
を
た
の
む
ら
く
の
み
。
い
か
に
い
は
ん
や
、
か
た
じ
け
な
く
も
、
し
ん
ら
の
な
う
そ
を
お
も
へ
ぼ
、
ほ
ん
ぐ
は
ん
の
よ
ゑ
い
と
い
つ
つ
べ
し
。
い
よ
く
そ
う
ち
う
す
べ
し
。
い
よ
く
く
ぎ
や
う
す
べ
し
。
じ
こ
ん
い
ご
さ
ん
も
ん
に
よ
ろ
こ
び
三
四
七
こ
せ
い
ー
古
聖
。
三
四
八
あ
ら
ば
一
も
ん
の
よ
ろ
こ
び
と
せ
ん
。
し
や
け
に
つ
丶
し
み
あ
ら
ぼ
、
一
け
の
つ
丶
し
み
と
せ
ん
。
ぜ
ん
に
つ
き
あ
く
に
つ
き
、
よ
ろ
こ
び
と
な
し
う
れ
ひ
と
な
さ
ん
。
を
の
く
し
そ
ん
に
つ
た
へ
て
な
が
く
し
つ
だ
せ
じ
。
と
う
じ
は
か
す
が
の
や
し
ろ
を
も
つ
て
う
ち
や
し
ろ
と
し
、
こ
う
ぶ
く
じ
を
も
つ
て
う
ち
て
ら
と
が
う
す
。
ひ
さ
し
く
ほ
つ
さ
う
大
じ
う
の
し
う
に
き
す
。
へ
い
じ
は
日
よ
し
の
や
し
ろ
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
を
も
つ
て
う
ち
で
ら
う
ち
や
し
ろ
と
せ
ん
。
ゑ
ん
じ
つ
と
ん
こ
の
け
う
に
ち
ぐ
せ
ん
や
。
か
れ
は
む
か
し
の
ゆ
い
せ
き
な
り
。
い
ゑ
の
た
め
に
ゑ
い
か
う
を
お
も
ふ
。
こ
れ
は
い
ま
の
せ
い
き
な
り
。
た
み
の
た
め
つ
い
ぼ
つ
を
こ
ふ
。
あ
ふ
ぎ
ね
が
は
く
は
、
さ
ん
わ
う
大
し
、
と
う
ざ
い
ま
ん
ざ
ん
の
こ
ほ
う
の
し
や
う
じ
ゆ
、
十
二
大
ぐ
は
ん
、
に
つ
く
は
う
月
く
は
う
、
い
わ
う
ぜ
ん
せ
い
、
十
二
じ
ん
し
や
(
う
)
、
む
二
の
た
ん
ぜ
い
を
て
ら
し
、
ゆ
い
一
げ
ん
お
う
を
た
れ
給
へ
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、
じ
や
ぼ
う
ぎ
や
く
し
ん
の
ぞ
く
、
(
て
)
を
ぐ
ん
も
ん
に
つ
か
ね
、
ぼ
う
ぎ
や
く
ざ
ん
が
い
の
と
も
が
ら
、
か
う
べ
を
京
と
に
つ
た
へ
ん
。
わ
れ
ら
が
こ
せ
い
の
ぶ
つ
し
ん
あ
に
な
ん
ぞ
す
て
ん
や
。
た
う
け
の
く
ぎ
や
う
ら
、
い
く
ど
う
を
ん
に
ら
い
を
な
し
、
き
せ
い
く
だ
ん
の
ご
と
し
。
じ
ゆ
ゑ
い
二
年
七
月
日
。
じ
ゆ
三
ゐ
の
ぎ
や
う
け
ん
ゑ
ち
ぜ
ん
の
か
み
丞
-
の
あ
そ
ん
み
ち
も
り
じ
ゆ
三
ゐ
の
ぎ
や
う
け
ん
う
こ
ん
ゑ
の
中
じ
や
う
夲
の
あ
そ
ん
す
け
も
り
正
三
ゐ
の
ぎ
や
う
う
こ
ん
ゑ
の
中
將
け
ん
い
よ
の
守
丞
-
の
あ
そ
ん
こ
れ
も
り
正
三
ゐ
の
ぎ
や
う
さ
ご
ん
ゑ
の
中
將
け
ん
は
り
ま
の
守
:
s
あ
そ
ん
し
げ
ひ
ら
さ
ん
ぎ
上
三
ゐ
く
は
う
大
ご
ぐ
う
ご
ん
の
た
ゆ
う
け
ん
し
ゆ
り
の
大
夫
か
穿
ゑ
つ
中
の
か
み
丞
-
の
あ
■
そ
ん
つ
ね
も
り
じ
ゆ
二
ゐ
の
ぎ
や
う
中
な
ご
ん
け
ん
さ
ひ
や
う
衞
の
か
み
せ
い
ゐ
大
し
や
う
ぐ
ん
た
ひ
ら
の
あ
そ
ん
肌と
も
丶
り
じ
ゆ
二
ゐ
ご
ん
中
な
ご
ん
け
ん
む
つ
で
は
あ
さ
つ
し
丞
-
の
あ
そ
ん
よ
り
も
り
じ
ゆ
一
ゐ
な
い
大
じ
ん
丞
-
の
あ
そ
ん
む
ね
も
り
う
や
ま
つ
て
ま
う
す
。
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
く
は
ん
じ
ゆ
こ
れ
を
あ
は
れ
み
給
ひ
、
や
が
て
も
ひ
ろ
う
せ
ら
れ
ず
。
十
ぜ
ん
じ
の
御
て
ん
に
こ
め
て
、
三
日
か
ち
し
て
の
ち
ひ
ろ
う
せ
ら
る
。
は
じ
め
は
あ
り
と
も
見
え
ざ
り
つ
る
一
し
ゆ
の
う
た
、
ぐ
は
ん
じ
よ
の
う
は
ま
き
に
い
で
き
た
り
。
た
ひ
ら
か
に
は
な
さ
く
や
ど
も
と
し
ふ
れ
ば
に
し
へ
か
た
ぶ
く
月
と
こ
そ
な
れ
さ
ん
わ
う
大
し
あ
は
れ
み
を
た
れ
給
へ
。
三
千
の
大
し
ゆ
ち
か
ら
を
あ
は
せ
よ
と
な
り
。
さ
れ
ど
も
と
し
ご
ろ
日
ご
ろ
の
ふ
る
ま
ひ
、
し
ん
り
よ
を
そ
む
き
、
人
の
の
ぞ
み
に
も
ち
が
ひ
け
れ
ば
、
い
の
れ
ど
も
か
な
は
ず
、
か
た
ら
へ
ど
も
な
び
か
ず
。
大
し
ゆ
こ
れ
を
見
て
、
ま
こ
と
に
さ
こ
そ
と
は
あ
は
れ
み
け
れ
ど
も
、
す
で
に
源
氏
に
ど
う
し
ん
の
へ
ん
ち
う
を
を
く
る
う
へ
は
、
そ
の
ぎ
あ
ら
た
む
る
(
に
)
を
よ
ぼ
ず
。
き
よ
ゆ
う
す
る
大
し
ゆ
も
な
か
り
け
り
。
ほ
う
わ
う
く
ら
ま
お
ち
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
九
0
三
五
〇
同
廿
日
ひ
ご
の
か
み
さ
だ
よ
し
、
ち
ん
ぜ
い
の
む
ほ
ん
た
ひ
ら
げ
、
き
く
ち
、
は
ら
だ
、
ま
つ
ら
た
う
を
さ
き
と
し
て
、
三
千
よ
き
を
あ
ひ
ぐ
し
、
み
や
こ
へ
ま
い
り
け
り
。
さ
い
こ
く
ば
か
り
は
わ
つ
か
に
た
ひ
ら
げ
た
れ
土
ハ
、
と
う
ご
く
ほ
つ
こ
く
の
げ
ん
じ
、
い
か
に
も
し
づ
ま
ら
ず
。
同
廿
二
日
夜
は
ん
ば
か
り
に
、
六
は
ら
の
へ
ん
、
大
ち
を
う
ち
か
へ
し
た
る
ご
と
く
に
さ
は
ぎ
あ
へ
り
。
む
ま
に
く
ら
を
き
、
は
る
び
し
め
、
も
の
丶
ぐ
と
う
ざ
い
に
は
こ
び
か
く
し
あ
ふ
。
あ
け
て
の
ち
き
こ
え
し
は
、
み
の
丶
源
氏
に
さ
ど
の
う
ゑ
も
ん
の
じ
う
し
げ
さ
だ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
一
と
せ
ほ
う
げ
ん
の
か
つ
せ
ん
に
、
八
郎
た
め
と
も
が
い
く
さ
に
ま
け
て
お
ち
ゆ
き
け
る
を
、
か
ら
め
ま
い
ら
せ
た
り
し
く
ん
こ
う
に
、
ゑ
も
ん
の
じ
う
に
な
り
た
り
。
八
郎
か
ら
め
と
る
と
て
、
げ
ん
じ
ど
も
に
に
く
ま
れ
て
、
き
ん
ね
ん
夲
家
を
へ
つ
ら
ひ
け
る
が
、
や
は
ん
ぼ
か
り
に
、
は
せ
ま
い
つ
て
、
木
そ
す
で
に
あ
ふ
み
の
國
に
み
だ
れ
入
、
そ
の
せ
い
五
ま
ん
よ
き
、
ひ
が
し
さ
か
も
と
に
み
ち
ー
て
、
人
を
も
と
を
さ
ず
、
ら
う
ど
う
に
た
て
の
六
郎
ち
か
た
団
、
木
そ
の
大
夫
か
く
め
い
、
六
千
よ
き
天
だ
い
さ
ん
に
せ
め
の
ぼ
り
、
そ
う
ち
ゐ
ん
を
じ
や
う
く
は
く
と
す
。
大
し
ゆ
み
な
ど
う
し
ん
し
て
、
た
穿
い
ま
み
や
こ
に
せ
め
入
と
申
た
り
け
る
ゆ
へ
と
か
や
。
丞
-家
こ
れ
を
ふ
せ
が
ん
が
た
め
に
、
せ
た
へ
は
し
ん
中
な
ご
ん
と
も
丶
り
、
三
ゐ
の
中
將
し
げ
ひ
ら
、
三
千
よ
き
に
て
む
か
は
れ
け
り
。
う
ち
へ
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
み
ち
も
り
、
の
と
の
か
み
の
り
つ
ね
、
三
千
よ
き
く
だ
ら
れ
け
り
。
さ
る
ほ
ど
に
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
ゑ
、
一
ま
ん
よ
き
に
て
う
ち
よ
り
い
る
と
い
ふ
。
あ
し
か
穿
や
た
の
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
五
千
よ
き
に
て
、
た
ん
ぼ
の
國
大
江
山
を
へ
て
京
へ
い
る
と
い
ふ
。
つ
の
國
か
は
ち
の
源
氏
は
お
な
じ
く
ち
か
ら
を
あ
は
せ
て
、
よ
ど
が
は
じ
り
よ
り
せ
め
入
べ
し
と
そ
の
丶
し
り
け
る
。
李
家
こ
れ
を
き
＼
て
、
こ
は
い
か
穿
す
べ
き
、
た
穿
一
し
よ
に
て
い
か
ま
う
り
ー
名
利
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
に
も
な
ら
ん
と
て
、
う
ち
せ
た
の
て
を
も
み
な
よ
び
ぞ
か
へ
さ
れ
け
る
。
て
い
と
ま
う
り
の
ち
、
に
は
と
り
な
な
ひ
て
や
す
き
心
な
し
。
お
さ
ま
れ
る
よ
だ
に
も
か
く
の
ご
と
し
。
い
は
ん
や
み
だ
る
丶
よ
に
を
ひ
て
を
や
。
よ
し
野
山
の
お
く
へ
も
い
ら
な
ぼ
や
と
は
お
も
へ
ど
も
、
し
よ
こ
く
七
だ
う
こ
と
ぐ
く
み
だ
れ
ぬ
。
い
つ
れ
の
う
ら
か
お
だ
や
か
な
る
べ
し
。
三
が
い
む
あ
ん
、
ゆ
に
よ
く
は
た
く
と
、
に
よ
ら
い
の
き
ん
げ
ん
、
一
じ
う
の
め
う
も
ん
な
れ
ぼ
、
な
じ
か
は
す
こ
し
も
ち
が
ふ
べ
き
。
同
廿
四
日
さ
よ
ふ
く
る
ほ
ど
に
、
さ
き
の
な
い
大
じ
ん
む
ね
も
り
、
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
の
六
は
ら
の
い
け
ど
の
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
に
ま
い
り
て
申
さ
れ
け
る
は
、
此
よ
の
な
か
の
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
よ
は
す
で
に
か
う
と
こ
そ
お
ぼ
え
て
候
へ
。
さ
れ
ば
ゐ
ん
を
も
う
ち
を
も
と
り
ま
い
ら
せ
て
、
さ
い
こ
く
の
か
た
へ
ぎ
や
う
が
う
を
も
な
し
ま
い
ら
せ
て
見
ぼ
や
と
こ
そ
お
も
ひ
な
し
て
候
へ
と
申
さ
せ
給
へ
ぼ
、
女
ゐ
ん
、
と
も
か
く
も
た
穿
お
ほ
い
ど
の
丶
は
か
り
ご
と
に
こ
そ
と
そ
お
ほ
せ
け
る
。
お
ほ
い
殿
も
な
を
い
の
そ
で
し
ぼ
る
ぼ
か
り
に
て
、
な
く
く
申
さ
れ
け
れ
ぼ
、
女
ゐ
ん
も
ぎ
よ
い
の
た
も
と
に
あ
ま
る
御
な
み
だ
と
こ
ろ
せ
ゐ
て
ぞ
見
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。
ほ
う
わ
う
は
李
家
の
と
り
ま
い
ら
せ
て
、
さ
い
こ
く
の
か
た
へ
お
ち
ゆ
く
べ
し
と
い
ふ
事
を
、
な
い
ー
き
こ
し
め
し
て
や
あ
り
け
ん
、
う
ま
の
か
み
す
け
と
き
ぼ
か
り
御
と
も
に
て
、
ひ
そ
か
に
御
し
よ
を
い
で
さ
せ
給
ひ
て
、
く
ら
ま
の
か
た
へ
御
か
う
な
る
。
人
こ
れ
を
し
ら
ざ
り
け
り
。
丞
-家
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
、
き
ち
な
い
ざ
へ
毛
ん
す
へ
や
す
と
い
ふ
お
の
こ
あ
り
。
さ
か
く
し
き
も
の
に
て
、
ゐ
ん
に
も
め
し
つ
か
は
れ
け
る
が
、
そ
の
夜
し
も
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
へ
御
と
の
ゐ
し
て
候
が
、
つ
ね
に
御
し
よ
の
か
た
世
に
さ
は
が
し
く
さ
丶
め
き
あ
ひ
て
、
女
ぼ
う
た
ち
し
の
び
ご
ゑ
に
な
き
な
ん
ど
し
給
へ
ぼ
、
こ
は
な
に
事
や
ら
ん
と
お
三
五
一
三
五
二
も
ひ
て
き
く
ほ
ど
に
、
ほ
う
わ
う
の
わ
た
ら
せ
給
は
ぬ
は
、
い
つ
か
た
へ
御
か
う
な
り
た
る
や
ら
ん
と
申
あ
は
る
丶
こ
ゑ
に
き
丶
な
し
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
と
お
も
ひ
、
い
そ
ぎ
六
は
ら
へ
は
せ
ま
い
り
て
、
此
よ
し
を
申
せ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
い
で
ひ
が
事
に
て
ぞ
あ
る
ら
ん
と
の
給
ひ
な
が
ら
、
や
が
て
ほ
う
ち
う
じ
ど
の
へ
は
せ
ま
い
り
見
給
へ
ば
、
げ
に
も
わ
た
ら
せ
給
は
ず
。
二
ゐ
ど
の
、
た
ん
ぼ
ど
の
い
げ
、
御
し
よ
に
候
は
せ
給
ふ
女
ぼ
う
た
ち
、
み
な
は
た
ら
き
給
は
ず
。
い
か
に
や
く
と
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、
わ
れ
こ
そ
御
ゆ
く
ゑ
し
り
ま
焼
ら
せ
た
り
と
い
ふ
女
ば
う
一
人
も
お
は
せ
ず
。
あ
く
れ
ぼ
七
月
廿
五
日
な
り
。
御
し
よ
に
も
わ
た
ら
せ
給
は
ず
と
申
ほ
ど
こ
そ
あ
り
け
れ
、
京
中
の
さ
う
ど
う
な
の
め
な
ら
ず
。
い
は
ん
や
丞
-家
の
人
々
の
あ
は
て
さ
は
が
れ
け
る
あ
り
さ
ま
、
い
ゑ
く
に
か
た
き
う
ち
入
た
ら
ん
も
か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
は
す
ぎ
じ
と
そ
見
え
し
。
日
ご
ろ
は
ゐ
ん
も
う
ち
を
も
と
り
ま
い
ら
せ
、
御
か
う
を
も
ぎ
や
う
が
う
を
も
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
は
か
ら
は
れ
た
り
け
れ
共
、
か
や
う
に
ほ
う
わ
う
の
す
て
さ
せ
ま
し
く
し
か
ば
、
た
の
む
木
の
も
と
に
あ
め
の
た
ま
ま
ら
ぬ
心
ち
を
ぞ
せ
ら
れ
け
る
。
さ
て
は
ぎ
や
う
が
う
ぼ
か
り
な
り
と
も
な
し
た
て
ま
つ
れ
と
、
廿
五
日
の
う
の
こ
く
ば
か
り
に
、
み
こ
し
よ
せ
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
六
さ
い
に
な
ら
せ
給
ふ
。
な
に
心
も
わ
た
ら
せ
給
は
ず
、
や
が
て
み
こ
し
に
め
さ
れ
け
り
。
こ
く
ぼ
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
も
、
お
な
じ
み
こ
し
に
ぞ
め
さ
れ
け
る
。
な
い
し
ど
こ
ろ
、
し
ん
じ
、
ほ
う
け
ん
わ
た
し
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
ほ
か
い
ん
や
く
、
時
の
ふ
だ
、
げ
ん
ざ
う
、
す
穿
か
ま
で
も
と
り
ぐ
し
た
て
ま
つ
れ
と
、
夲
大
な
ご
ん
げ
ぢ
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
あ
は
て
丶
と
り
お
と
す
物
ど
も
お
ほ
か
り
け
り
。
せ
つ
し
や
う
ど
の
も
ぐ
ぶ
せ
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
が
、
と
う
じ
の
も
ん
の
ほ
ど
に
、
び
ん
づ
ら
ゆ
ふ
た
る
ど
う
じ
の
御
く
る
ま
の
ま
へ
を
は
せ
す
ぎ
て
御
う
た
あ
り
。
の
ぶ
た
か
-
高
直
(
覺
一
本
)
。
い
か
に
せ
ん
ふ
ち
の
う
ら
ば
の
か
れ
ゆ
く
を
た
穿
は
る
の
日
に
ま
か
せ
て
や
見
ん
御
く
る
ま
の
う
ち
を
見
い
れ
た
る
を
御
ら
ん
ず
れ
ぼ
、
ひ
だ
り
の
か
た
に
か
す
が
と
い
ふ
も
ん
じ
ぞ
見
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。
こ
れ
は
ほ
つ
さ
う
お
う
こ
の
か
す
が
の
こ
ん
げ
ん
、
た
ん
か
い
こ
う
の
御
す
ゑ
を
ま
ぼ
ら
せ
給
ふ
か
と
め
で
た
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
せ
つ
し
や
う
ど
の
、
大
み
や
う
じ
ん
の
御
つ
げ
な
り
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
れ
ぼ
、
御
と
も
に
候
し
ん
ど
う
ゑ
も
ん
の
ぶ
た
か
を
め
し
て
、
な
に
と
か
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
け
ん
、
御
う
し
か
ひ
に
き
つ
と
め
を
見
あ
は
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
御
く
る
ま
を
や
り
か
へ
し
た
て
ま
つ
る
。
大
み
や
を
の
ぼ
り
に
、
き
た
山
の
へ
ん
、
ち
そ
く
ゐ
ん
へ
い
ら
せ
給
ふ
。
こ
れ
も
人
し
り
ま
い
ら
せ
ず
。
丞
-大
な
ご
ん
と
き
た
穿
、
く
ら
の
か
み
の
ぶ
も
と
、
こ
れ
二
人
ば
か
り
ぞ
い
く
は
ん
に
て
ぐ
ぶ
せ
ら
れ
た
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
衞
つ
か
さ
も
か
つ
ち
う
を
よ
ろ
ひ
、
ゆ
み
や
を
た
い
し
て
ぐ
ぶ
す
。
七
で
う
を
に
し
へ
、
し
ゆ
じ
や
く
を
み
な
み
へ
ぎ
や
う
が
う
な
る
。
か
ん
て
ん
す
で
に
ひ
ら
け
て
、
く
も
と
う
ざ
い
に
そ
び
ゑ
、
あ
か
つ
き
月
さ
び
し
く
し
て
、
け
い
め
い
又
い
そ
が
は
し
。
一
と
せ
み
や
こ
う
つ
り
と
て
、
に
は
か
に
あ
は
た
穿
し
か
り
し
は
、
か
丶
る
べ
か
り
け
る
せ
ん
べ
う
と
も
い
ま
こ
そ
お
も
ひ
あ
は
れ
け
れ
。
さ
つ
ま
の
か
み
た
穿
の
り
は
、
い
つ
く
よ
り
か
ひ
き
か
へ
さ
れ
た
り
け
ん
、
さ
ぶ
ら
い
五
き
ぐ
し
て
、
五
で
う
の
三
ゐ
し
ゆ
ん
ぜ
い
の
き
や
う
の
し
ゆ
く
所
に
う
ち
よ
り
て
見
給
へ
ぼ
、
も
ん
こ
を
と
ち
て
ひ
ら
か
ず
。
,う
ち
を
き
け
ぼ
、
お
ち
人
か
へ
り
の
ぼ
り
た
り
と
て
、
お
び
た
穿
し
く
さ
う
ど
う
す
。
も
ん
を
た
丶
け
ど
も
あ
け
ぬ
あ
ひ
だ
、
こ
れ
は
さ
つ
ま
の
か
み
た
穿
の
り
と
申
も
の
に
て
候
が
、
い
ま
一
ど
げ
ん
ざ
ん
に
い
り
申
べ
き
事
候
て
、
み
ち
よ
り
か
へ
り
の
ぼ
り
て
候
な
り
。
た
と
ひ
も
ん
を
あ
け
ず
共
、
此
き
は
ま
で
た
ち
よ
ら
せ
給
へ
と
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
、
三
五
三
三
五
四
の
給
へ
ぼ
、
三
ゐ
こ
れ
を
き
＼
、
そ
の
人
な
ら
ぼ
く
る
し
か
る
ま
じ
、
い
れ
申
せ
と
て
、
も
ん
を
ひ
ら
き
た
い
め
ん
あ
る
。
た
穿
の
り
こ
ん
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
に
、
も
え
ぎ
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
を
き
給
へ
り
。
さ
つ
ま
の
か
み
の
給
ひ
け
る
は
、
ね
ん
ら
い
申
う
け
給
は
つ
て
の
ち
、
い
さ
丶
か
も
お
ろ
か
に
お
も
ひ
た
て
ま
つ
る
事
は
候
は
ね
ど
も
、
此
三
四
ね
ん
は
京
と
の
さ
は
ぎ
、
く
に
ぐ
の
み
だ
れ
、
し
か
し
な
が
、b
た
う
け
の
身
の
ち
へ
に
て
候
へ
ぼ
、
此
事
ど
も
に
つ
き
て
、
そ
り
や
く
を
ぞ
ん
ぜ
ず
と
い
へ
ど
も
、
つ
ね
に
ま
い
り
よ
る
事
も
候
は
ず
。
さ
れ
ど
も
せ
ん
し
う
の
あ
る
べ
き
よ
し
、
う
け
給
は
り
候
ひ
し
か
ば
、
し
や
う
が
い
の
め
ん
ぼ
く
に
、
一
し
ゆ
の
御
お
ん
を
か
ふ
む
り
候
は
穿
や
と
ぞ
ん
じ
候
と
こ
ろ
に
、
や
が
て
世
の
み
だ
れ
い
で
き
て
、
そ
の
さ
た
も
な
く
候
ひ
し
事
共
、
一
し
ん
の
な
げ
き
と
ぞ
ん
ぢ
候
。
き
み
す
で
に
み
や
こ
を
い
で
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
か
ぼ
ね
を
さ
ん
や
に
さ
ら
さ
ん
ほ
か
は
、
こ
す
る
か
た
な
く
候
。
世
し
づ
ま
り
な
ぼ
、
さ
だ
め
て
ち
よ
く
せ
ん
の
さ
た
候
は
ん
ず
ら
ん
。
そ
の
う
ち
に
一
し
ゆ
御
お
ん
を
か
ふ
む
り
、
く
さ
の
か
げ
ま
で
も
う
れ
し
と
ぞ
ん
ぢ
候
は
§
や
。
又
ど
を
き
御
ま
ぼ
り
と
も
な
り
ま
い
ら
せ
べ
し
と
て
、
よ
ろ
ひ
の
ひ
き
あ
は
せ
よ
り
、
ま
き
物
一
ツ
と
り
い
だ
し
て
、
し
ゆ
ん
ぜ
い
の
き
や
う
に
た
て
ま
つ
る
。
三
ゐ
此
ま
き
も
の
ち
と
ひ
ら
ひ
て
見
給
ひ
て
、
か
丶
る
わ
す
れ
が
た
み
を
給
り
を
く
な
れ
ぼ
、
ゆ
め
ー
そ
り
や
く
を
ぞ
ん
ず
ま
じ
く
候
。
ち
よ
く
せ
ん
の
事
は
人
は
し
ら
ず
、
ぐ
し
ん
が
う
け
給
は
ら
ん
に
を
ひ
て
は
、
御
う
た
が
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
と
の
給
へ
ば
、
た
穿
の
り
、
こ
ん
じ
や
う
の
げ
ん
ざ
ん
こ
そ
た
穿
い
ま
を
か
ぎ
り
と
申
と
も
、
ら
い
せ
に
て
は
か
な
ら
ず
ひ
と
つ
ぶ
つ
ど
に
ま
い
り
あ
は
ん
と
て
ぞ
い
で
ら
れ
け
る
。
さ
つ
ま
の
か
み
か
ぶ
と
の
を
を
し
め
、
む
ま
の
は
る
び
を
か
た
め
、
う
ち
の
つ
て
、
に
し
を
さ
し
て
あ
ゆ
ま
せ
ゆ
く
。
三
窪
る
ぐ
と
見
を
く
り
て
・
そ
れ
た
謹
こ
ろ
に
、
さ
つ
ま
の
か
み
の
こ
ゑ
と
お
ぼ
し
く
て
、
せ
ん
ど
ほ
ど
と
を
し
、
お
も
ひ
を
が
ん
ざ
ん
の
ゆ
ふ
べ
の
く
も
に
は
つ
す
と
、
た
か
ら
か
に
う
ち
ゑ
い
じ
給
へ
ば
、
三
ゐ
こ
れ
を
き
ひ
て
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
入
給
ふ
。
げ
に
も
世
し
づ
ま
つ
て
ち
よ
く
せ
ん
あ
り
。
せ
ん
ざ
い
し
う
こ
れ
な
り
。
そ
の
中
に
、
た
穿
の
り
の
う
た
一
し
ゆ
い
れ
ら
れ
た
り
。
心
ざ
し
せ
つ
な
り
し
か
ぼ
、
あ
ま
た
も
い
れ
ぼ
や
と
お
も
は
れ
け
れ
共
、
ち
よ
く
か
ん
の
人
な
れ
ぼ
、
み
や
う
じ
は
あ
ら
は
さ
ず
、
よ
み
人
し
ら
ず
と
そ
入
ら
れ
け
る
。
こ
き
や
う
の
花
と
い
ふ
だ
い
に
て
よ
ま
れ
た
る
歌
也
。
さ
穿
な
み
や
し
が
の
み
や
こ
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な
が
ら
の
山
ざ
く
ら
か
な
そ
の
み
す
で
に
て
う
て
き
と
な
り
し
う
へ
は
、
し
さ
い
に
を
よ
は
ず
と
い
ひ
な
が
ら
、
く
ち
お
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
し
ゆ
り
の
大
夫
つ
ね
も
り
の
し
そ
く
、
く
は
う
ご
ぐ
う
の
す
け
つ
ね
ま
さ
は
、
ゆ
う
せ
う
に
て
は
、
に
ん
わ
じ
の
お
む
ろ
の
御
し
よ
に
候
ひ
し
か
ぼ
、
か
く
あ
る
さ
う
げ
き
の
中
に
も
、
御
な
ご
り
を
き
つ
と
お
も
ひ
い
だ
し
て
、
さ
ぶ
ら
い
五
六
き
め
し
ぐ
し
て
、
に
ん
わ
U
ど
の
へ
は
せ
ま
い
り
、
も
ん
ぜ
ん
に
て
む
ま
よ
り
お
り
、
申
い
れ
ら
れ
け
る
は
、
一
も
ん
う
ん
つ
き
て
、
け
ふ
す
で
に
て
い
と
を
ま
か
り
い
で
候
。
う
き
世
に
お
も
ひ
の
こ
す
事
と
て
は
、
た
穿
き
み
の
御
な
ご
り
ぼ
か
り
な
り
。
八
さ
い
の
と
き
ま
い
り
は
じ
め
候
て
、
十
三
に
て
げ
ん
ぶ
く
つ
か
ま
つ
り
候
し
ま
で
は
、
あ
ひ
い
た
は
る
事
の
候
ひ
し
よ
り
ほ
か
は
、
御
ま
へ
を
た
ち
さ
る
事
も
候
は
ざ
り
し
に
、
け
ふ
よ
り
の
ち
、
い
つ
れ
の
日
い
つ
れ
の
と
き
、
か
へ
り
ま
い
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ざ
る
事
こ
そ
、
く
ち
お
し
ふ
候
へ
。
い
ま
一
た
び
御
ま
へ
に
ま
い
り
て
、
君
を
も
見
ま
い
ら
せ
た
ふ
候
へ
ど
も
、
か
つ
ち
う
を
丕
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
五
ぎ
や
う
そ
ん
-
行
慶
(
覺
1
本
)
°
三
五
六
よ
う
ひ
、
ゆ
み
や
を
た
い
し
て
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
の
よ
そ
を
ひ
に
ま
か
り
な
り
て
候
へ
ば
、
は
穿
か
り
ぞ
ん
じ
候
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
お
む
ろ
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
、
た
穿
そ
の
て
い
を
あ
ら
た
め
ず
し
て
ま
い
れ
と
こ
そ
お
ほ
せ
け
れ
。
つ
ね
ま
さ
そ
の
日
は
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
に
、
も
え
ぎ
に
ほ
ひ
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
な
が
ぶ
く
り
ん
の
た
ち
を
は
き
、
き
り
ふ
の
や
を
ひ
、
し
げ
ど
う
の
ゆ
み
を
わ
き
ぼ
さ
み
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ひ
で
た
か
ひ
ぼ
に
か
け
、
御
つ
ぼ
の
し
ら
す
に
か
し
こ
ま
る
。
お
む
ろ
や
が
て
御
い
で
あ
つ
て
、
み
す
た
か
く
ま
か
せ
、
こ
れ
へ
ー
と
め
さ
れ
け
れ
ぼ
、
大
ゆ
か
へ
こ
そ
ま
い
ら
れ
た
れ
。
御
び
は
も
ち
て
ま
い
り
た
り
。
つ
ね
ま
さ
こ
れ
を
と
り
つ
ぎ
、
御
ま
へ
に
さ
し
を
き
、
申
さ
れ
け
る
は
、
せ
ん
ね
ん
く
だ
し
あ
つ
か
り
て
候
せ
い
ざ
ん
も
ち
て
ま
い
り
て
候
。
あ
ま
り
に
な
ご
り
は
お
し
ふ
候
へ
ど
も
、
さ
し
も
わ
が
て
う
の
め
い
ぶ
っ
を
、
い
な
か
の
ち
り
に
な
さ
ん
事
う
ち
お
し
ふ
候
。
も
し
ふ
し
ぎ
に
う
ん
め
い
ひ
ら
ひ
て
、
又
み
や
こ
へ
た
ち
か
へ
る
事
候
は
穿
、
そ
の
と
き
こ
そ
な
を
く
だ
し
あ
つ
か
り
候
は
め
と
、
な
く
く
申
け
れ
ぼ
、
お
む
ろ
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
、
一
し
ゆ
の
御
ゑ
い
か
を
あ
そ
ぼ
ひ
て
く
だ
さ
れ
け
り
。
あ
か
ず
し
て
わ
か
る
丶
き
み
が
な
ご
り
を
ぼ
の
ち
の
か
た
み
に
つ
丶
み
て
ぞ
を
く
つ
ね
ま
さ
御
す
望
り
く
だ
さ
れ
て
、
く
れ
た
け
の
か
け
ひ
の
み
つ
は
か
は
る
と
も
な
を
す
み
あ
か
ぬ
み
や
の
う
ち
か
な
さ
て
い
ど
ま
申
て
い
で
ら
れ
け
る
に
、
す
ば
い
の
ど
う
ぎ
や
う
、
し
ゆ
つ
せ
し
や
、
ば
う
く
ぼ
ん
、
じ
そ
う
に
い
た
る
ま
で
、
つ
ね
ま
さ
の
た
も
と
に
す
が
り
そ
で
を
ひ
か
へ
、
な
ご
り
を
お
し
み
、
な
み
だ
を
な
が
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
ゆ
う
せ
う
の
と
き
、
こ
じ
に
ま
し
ま
せ
し
大
な
ご
ん
の
ほ
う
い
ん
ぎ
や
う
そ
ん
と
申
は
、
は
む
ろ
、
人
-
み
や
人
(
覺
一
本
)
。
の
大
な
ご
ん
み
つ
よ
り
の
き
や
う
の
御
こ
な
り
。
あ
ま
り
に
な
ご
り
を
お
し
み
て
、
か
つ
ら
が
は
の
は
た
ま
で
う
ち
を
く
り
、
さ
て
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ぼ
、
そ
れ
よ
り
い
と
ま
こ
ふ
て
な
く
く
わ
か
れ
給
ふ
に
、
ほ
う
い
ん
か
う
そ
お
も
ひ
つ
ら
ね
け
る
。
あ
は
れ
な
り
お
ひ
木
わ
か
き
も
山
ざ
く
ら
を
く
れ
さ
き
だ
ち
は
な
は
の
こ
ら
じ
つ
ね
ま
さ
、
へ
ん
か
に
、
た
び
ご
ろ
も
よ
な
ー
そ
で
を
か
た
し
き
て
お
も
へ
ば
わ
れ
は
と
を
く
ゆ
き
な
む
さ
て
ま
ひ
て
も
た
せ
ら
れ
け
る
あ
か
は
た
、
ざ
つ
と
さ
し
あ
げ
た
り
け
れ
ば
、
か
し
こ
こ
丶
に
ぴ
か
へ
ま
ち
た
て
ま
つ
る
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
あ
は
や
と
は
せ
あ
つ
ま
り
、
そ
の
せ
い
百
き
ぼ
か
り
む
ち
を
あ
げ
、
こ
ま
を
は
や
め
て
、
ほ
ど
な
ふ
ぎ
や
う
が
う
に
を
ひ
つ
き
た
て
ま
ら
せ
給
ひ
け
り
。
つ
ね
ま
さ
十
七
の
と
し
、
う
ざ
の
ち
よ
く
し
を
う
け
給
は
つ
て
く
だ
ら
れ
け
る
に
、
そ
の
と
き
せ
い
ざ
ん
給
り
て
、
う
さ
へ
ま
い
り
、
御
で
ん
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
、
ひ
き
よ
く
を
だ
ん
じ
給
ひ
し
か
ぼ
、
い
つ
の
と
き
き
丶
し
り
な
れ
た
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
か
た
は
ら
の
人
を
し
な
べ
て
、
み
ど
り
の
そ
で
を
ぬ
ら
し
け
る
。
し
ら
ぬ
や
つ
ま
で
も
、
む
ら
さ
め
と
は
ま
ぎ
れ
で
き
丶
け
り
。
め
で
た
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
此
せ
い
ざ
ん
と
申
御
び
は
は
、
む
か
し
に
ん
み
や
う
天
わ
う
の
御
う
に
、
か
し
や
う
三
ね
ん
の
は
る
、
か
も
ん
の
か
み
さ
だ
と
し
と
た
う
の
と
き
、
大
た
う
の
び
は
の
は
か
せ
、
れ
ん
し
う
ぶ
に
あ
ふ
て
、
か
の
三
き
よ
く
を
つ
た
へ
て
き
て
う
せ
し
に
、
そ
の
と
き
、
け
ん
じ
や
う
、
し
丶
ま
る
、
せ
い
ざ
ん
、
三
め
ん
の
び
は
を
さ
う
で
ん
し
て
わ
た
さ
れ
け
り
。
り
う
じ
ん
や
お
し
み
給
ひ
け
ん
、
な
み
風
は
げ
し
か
り
け
れ
ぼ
、
し
＼
ま
る
を
ぼ
か
い
て
い
に
し
つ
む
。
い
ま
二
め
ん
の
び
は
を
わ
た
し
て
、
わ
李
家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
七
、
三
五
八
が
て
う
の
み
か
ど
の
御
た
か
ら
ヒ
す
。
む
ら
か
み
の
せ
い
だ
い
、
お
う
わ
の
こ
ろ
、
三
五
夜
中
の
し
ん
月
す
さ
ま
じ
く
、
り
や
う
ふ
う
さ
つ
ー
た
り
し
や
は
ん
に
h
み
か
ど
せ
い
り
や
う
で
ん
に
て
、
け
ん
じ
や
う
を
あ
そ
ぼ
さ
れ
け
る
と
き
に
、
か
げ
の
ご
と
く
な
る
も
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
て
、
き
う
に
し
う
し
か
う
じ
や
う
に
し
や
う
が
あ
で
た
く
つ
か
ま
つ
る
。
み
か
ど
御
び
わ
を
し
ぼ
ら
く
さ
し
を
か
せ
給
ひ
て
、
そ
も
く
な
ん
ぢ
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
。
い
つ
く
よ
り
き
た
れ
る
ぞ
と
御
た
つ
ね
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
む
か
し
の
さ
だ
と
し
に
三
き
よ
く
を
つ
た
へ
さ
せ
候
ひ
し
大
た
う
の
び
は
の
は
か
せ
、
れ
ん
し
う
ぶ
と
申
も
の
に
て
候
が
、
三
き
よ
く
の
う
ち
、
ひ
き
よ
く
を
一
き
よ
く
の
こ
せ
る
つ
み
に
よ
つ
て
、
ま
だ
う
に
ち
ん
り
ん
つ
か
ま
つ
り
て
候
。
い
ま
御
び
わ
の
ば
ち
を
と
た
え
に
き
こ
え
は
ん
べ
る
あ
ひ
だ
、
さ
ん
に
う
つ
か
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。
ね
が
は
く
は
此
き
よ
く
を
き
み
に
さ
づ
け
た
て
ま
つ
り
、
ぶ
つ
く
は
ぼ
だ
い
を
し
う
す
べ
き
よ
し
申
て
、
御
ま
へ
に
た
て
ら
れ
た
る
せ
い
ざ
ん
を
と
つ
て
、
て
ん
じ
ゆ
を
ひ
ね
り
て
、
こ
の
き
よ
く
を
さ
づ
け
た
て
ま
つ
る
。
三
き
よ
く
の
中
に
、
し
や
う
げ
ん
、
せ
き
し
や
う
こ
れ
な
り
。
そ
の
丶
ち
は
き
み
も
し
ん
も
を
そ
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
此
び
は
を
あ
そ
ぼ
し
は
ん
べ
る
事
も
な
か
り
け
り
。
お
も
む
ろ
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
け
る
を
、
に
ん
わ
じ
の
し
う
か
く
ほ
う
し
ん
わ
う
、
つ
ね
ま
さ
の
ゆ
う
せ
う
の
と
き
、
御
さ
い
あ
い
の
ど
う
ぎ
や
う
た
る
に
よ
つ
て
、
く
だ
し
あ
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
と
か
や
。
な
つ
山
の
み
ね
の
み
ど
り
の
木
の
ま
よ
り
、
あ
り
あ
け
の
月
の
い
で
た
る
を
、
ぼ
ち
め
ん
に
か
＼
れ
た
り
け
る
ゆ
へ
に
こ
そ
、
せ
い
ざ
ん
と
は
つ
け
ら
れ
け
れ
。
け
ん
じ
や
う
に
あ
ひ
を
と
ら
ぬ
き
だ
い
の
め
い
ぶ
つ
な
り
。
こ
れ
も
り
み
や
こ
お
ち
そ
の
中
に
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
じ
や
う
こ
れ
も
り
は
、
ひ
ご
ろ
よ
り
お
も
ひ
ま
ふ
け
た
り
し
事
な
れ
共
、
さ
し
あ
た
つ
て
か
な
し
か
り
け
り
。
此
き
た
の
か
た
と
申
は
、
こ
な
か
の
み
か
ど
し
ん
大
な
ご
ん
な
り
ち
か
の
き
や
う
の
御
む
す
め
な
り
。
此
は
ら
に
六
だ
い
御
ぜ
ん
と
て
、
十
さ
い
に
な
ら
せ
給
ふ
わ
か
ぎ
み
ま
し
ま
す
。
此
人
々
を
く
れ
じ
と
め
ん
く
に
い
で
た
ち
給
へ
ば
、
三
ゐ
の
中
將
、
き
た
の
か
た
に
の
給
ひ
け
る
は
、
日
ご
ろ
申
せ
し
や
う
に
こ
れ
も
り
は
、
一
も
ん
の
人
々
に
つ
ら
な
つ
て
さ
い
こ
く
へ
お
ち
ゆ
き
候
な
り
。
ぐ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
へ
ど
も
、
み
ち
に
も
源
氏
ど
も
あ
ひ
ま
つ
な
れ
ぼ
、
た
ひ
ら
か
に
と
を
ら
ん
事
も
か
た
か
る
べ
し
。
も
し
い
つ
く
の
う
ら
に
も
心
や
す
く
お
ち
つ
き
た
ら
ん
と
き
、
い
そ
ぎ
む
か
ひ
に
人
を
た
て
ま
つ
ら
ん
。
又
い
か
な
ら
ん
人
に
も
ま
見
え
給
へ
か
し
。
な
さ
け
を
か
け
た
て
ま
つ
ら
ん
人
、
み
や
こ
の
う
ち
に
な
ど
か
な
か
る
べ
き
と
の
給
へ
ぼ
、
き
た
の
か
た
は
と
か
く
の
返
事
も
し
給
は
ず
。
や
が
て
ひ
き
か
つ
ぎ
て
ぞ
ふ
し
tLtM
o
s
。
三
ゐ
の
中
將
よ
ろ
ひ
き
て
、
む
ま
ひ
き
よ
せ
い
で
ん
と
し
給
へ
ぼ
、
き
た
の
か
た
な
く
く
お
き
あ
が
り
、
そ
で
に
と
り
つ
き
て
、
み
や
こ
に
は
ち
丶
も
は
丶
も
な
し
。
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
の
ち
、
又
た
れ
に
か
は
ま
み
ゆ
べ
き
。
い
か
な
る
人
に
も
ま
見
え
よ
か
し
な
ん
ど
＼
の
給
ふ
事
の
う
ら
め
し
さ
よ
。
日
ご
ろ
は
御
心
ざ
し
あ
さ
か
ら
ず
お
は
せ
し
か
ぼ
、
人
し
れ
ず
こ
そ
ふ
か
く
た
の
も
し
く
お
も
ひ
し
に
、
い
つ
の
ま
に
か
は
り
け
る
心
そ
や
。
お
な
U
野
ば
ら
の
つ
ゆ
と
も
き
ゑ
、
お
な
じ
そ
こ
の
み
く
つ
と
も
な
ら
ぼ
や
な
ん
ど
丶
こ
そ
ち
ぎ
り
し
に
、
い
ま
は
ね
ざ
め
の
む
つ
ご
と
も
、
み
な
い
つ
は
り
に
な
り
に
け
り
。
せ
め
て
わ
が
み
一
つ
な
ら
ば
、
す
て
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
九
三
六
〇
!
ら
れ
た
て
ま
つ
る
身
の
ほ
ど
を
、
お
も
ひ
し
り
て
も
ど
穿
ま
り
な
ん
。
お
さ
な
き
も
の
ど
も
を
、
た
れ
に
ゆ
づ
り
、
い
か
に
せ
よ
(
と
)
お
も
ひ
給
ふ
。
う
ら
め
し
ふ
も
と
穿
め
給
ふ
物
か
な
と
て
、
か
つ
う
は
し
た
い
、
か
つ
う
は
う
ら
み
て
な
き
給
ふ
に
ぞ
、
三
ゐ
の
中
將
、
せ
ん
か
た
な
ふ
ぞ
お
も
は
れ
け
る
。
ま
こ
と
に
人
は
十
三
、
こ
れ
も
り
十
五
と
申
せ
し
よ
り
、
た
が
ひ
に
見
そ
め
見
え
そ
め
て
、
こ
ん
ね
ん
は
す
で
に
十
二
ね
ん
、
ひ
の
中
水
の
そ
こ
ま
で
も
、
と
も
に
い
り
と
も
に
し
づ
み
、
か
ぎ
り
あ
る
わ
か
れ
ぢ
に
も
、
を
く
れ
さ
き
だ
丶
じ
と
こ
そ
ち
ぎ
り
し
か
ど
も
、
心
う
き
い
く
さ
の
ぼ
に
お
も
む
き
け
れ
ぱ
、
し
ら
ぬ
た
び
の
そ
ら
に
て
、
う
き
め
を
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
も
心
ぐ
る
し
か
る
べ
し
。
そ
の
う
へ
こ
ん
ど
は
よ
う
い
も
候
は
ね
ぼ
、
む
か
へ
を
ま
ち
給
へ
と
こ
し
ら
ゑ
を
か
ん
と
し
給
へ
ば
、
わ
か
ぎ
み
ひ
め
ぎ
み
、
み
す
の
ほ
か
へ
は
し
り
い
で
丶
、
よ
ろ
ひ
の
そ
で
く
さ
ず
り
に
と
り
つ
き
て
、
さ
れ
ば
こ
は
い
つ
く
へ
と
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
そ
や
。
わ
れ
も
ゆ
か
ん
、
わ
れ
も
ま
い
ら
ん
と
し
た
ひ
つ
丶
な
き
給
ふ
に
ぞ
、
三
ゐ
の
申
將
、
う
き
世
の
き
つ
な
と
は
い
ま
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
け
れ
。
さ
る
ほ
ど
に
し
や
て
い
し
ん
三
ゐ
の
中
將
、
さ
中
じ
や
う
、
こ
ま
つ
の
せ
う
し
や
う
、
た
ん
こ
の
じ
し
う
、
び
つ
申
の
か
み
、
き
や
う
だ
い
五
人
、
も
ん
の
う
ち
へ
入
、
ぎ
や
う
が
う
は
は
る
か
に
の
び
さ
せ
給
ひ
て
候
も
の
を
。
い
か
に
や
い
ま
丶
で
と
め
ん
く
に
申
あ
は
れ
す
丶
め
ら
れ
け
れ
ば
、
す
で
に
む
ま
に
う
ち
の
り
い
で
給
ひ
け
る
が
、
又
大
ゆ
か
の
き
は
に
う
ち
よ
せ
、
ゆ
み
の
は
ず
に
て
み
す
を
ざ
つ
と
か
き
あ
げ
て
、
こ
れ
御
ら
ん
ぜ
よ
。
お
き
な
き
も
の
共
が
あ
ま
り
に
し
た
ひ
申
候
を
、
け
さ
よ
り
と
か
ふ
こ
し
ら
ゑ
を
か
ん
と
つ
か
ま
つ
る
ほ
ど
に
、
ぞ
ん
ち
の
ほ
か
に
ち
さ
ん
つ
か
ま
つ
り
ぬ
と
の
給
ひ
も
あ
へ
ず
な
き
給
へ
ば
、
五
人
の
人
々
も
み
な
よ
ろ
ひ
の
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
さ
れ
け
る
。
さ
い
と
う
五
さ
い
と
う
六
と
て
、
き
や
う
だ
い
あ
り
。
あ
に
は
〆
十
九
、
お
と
く
は
十
七
に
な
る
さ
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
こ
れ
は
さ
ん
ぬ
る
五
月
し
の
は
ら
に
て
う
た
れ
し
な
が
井
の
さ
い
と
う
べ
つ
た
う
さ
ね
盛
が
こ
ど
も
な
り
。
こ
れ
ら
は
三
ゐ
の
中
將
の
む
ま
の
み
つ
つ
き
に
と
り
つ
き
て
、
い
つ
く
ま
で
も
御
と
も
つ
か
ま
つ
る
べ
き
よ
し
を
申
。
三
ゐ
の
中
將
、
こ
れ
ら
に
い
た
く
し
た
は
れ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
お
ほ
く
の
も
の
共
の
申
に
、
な
ん
ぢ
ら
を
と
穿
む
る
は
、
お
も
ふ
や
う
が
あ
り
て
と
穿
む
る
ぞ
。
す
ゑ
ま
で
も
六
だ
い
が
た
よ
り
と
は
、
な
ん
ぢ
ら
こ
そ
な
る
べ
き
物
よ
と
て
、
と
穿
む
る
な
り
。
と
団
ま
り
た
ら
ん
は
、
ぐ
し
た
ら
む
よ
り
も
、
わ
れ
は
な
を
う
れ
し
く
お
も
は
ん
ず
る
ぞ
な
ん
ど
、
こ
ま
ぐ
と
の
給
へ
ぼ
、
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
な
み
だ
を
さ
え
て
と
穿
ま
ら
ど
ん
す
。
き
た
の
か
た
、
日
ご
ろ
は
こ
れ
ほ
ど
に
な
さ
け
な
か
る
べ
き
人
と
は
お
も
は
ざ
り
し
か
と
て
、
ふ
し
ま
ろ
び
て
ぞ
な
き
給
ふ
。
わ
か
ぎ
み
も
大
ゆ
か
に
こ
ろ
び
い
で
、
こ
ゑ
を
は
か
り
に
お
め
き
さ
け
び
給
ふ
℃
そ
の
こ
ゑ
も
ん
の
ほ
か
ま
で
き
こ
え
け
れ
ぼ
、
三
ゐ
の
中
將
、
む
ま
を
も
す
丶
め
や
り
給
は
ず
、
ひ
か
へ
ー
ぞ
な
か
れ
け
る
℃
ま
こ
と
に
人
は
け
ふ
わ
か
れ
て
は
、
い
つ
れ
の
日
い
つ
れ
の
と
き
は
、
か
な
ら
ず
め
ぐ
り
あ
ふ
べ
き
と
ち
ぎ
る
だ
に
も
、
そ
の
こ
を
ま
つ
は
ひ
さ
し
き
に
、
こ
れ
は
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
わ
か
れ
な
れ
ぼ
、
そ
の
こ
を
し
ら
ぬ
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
些
三
ぐ
の
み
あ
そ
こ
に
と
サ
ま
つ
て
、
さ
い
か
い
の
た
び
の
そ
ら
ま
で
も
、
ふ
く
風
の
こ
ゑ
、
た
つ
な
み
の
こ
ゑ
に
つ
ゐ
て
も
、
た
穿
い
ま
き
く
や
う
に
こ
そ
お
も
は
れ
け
れ
。
へ
い
け
一
も
ん
み
や
こ
お
ち
丞
-
家
み
や
こ
を
お
ち
ゆ
く
に
、
六
は
ら
、
い
け
ど
の
、
こ
ま
つ
ど
の
、
に
し
八
で
う
に
ひ
を
か
け
た
れ
ば
、
く
丕
-家
物
証
中
百
二
十
句
本
一二
∴ハ
一
く
う
ひ
1
后
妃
。
さ
う
き
よ
く
ふ
ち
ゃ
ろ
1
藻
局
輔
帳
。
一
本
。
荘
香
翠
帳
(
覺
一
本
)
。
三
六
二
ろ
け
ぶ
り
天
に
み
ち
て
、
日
の
ひ
か
り
も
見
え
ざ
り
け
り
。
あ
る
ひ
は
せ
い
し
ゆ
り
ん
か
う
の
ち
な
り
。
ふ
う
け
つ
む
な
し
く
い
し
ず
ゑ
を
の
こ
し
、
ら
ん
よ
た
穿
あ
と
を
と
団
む
。
く
う
ひ
ゆ
う
ゑ
ん
の
み
ぎ
り
な
り
。
し
う
ば
う
の
あ
ら
し
の
を
と
か
な
し
む
。
ゑ
き
て
い
の
つ
ゆ
の
い
ろ
う
れ
ふ
。
さ
う
き
よ
く
ふ
ち
や
う
の
も
と
ひ
な
り
。
よ
く
り
ん
ち
う
し
よ
の
く
は
ん
、
く
は
い
ぎ
よ
く
の
ざ
、
ゑ
ん
ら
ん
の
す
ま
ひ
、
た
じ
つ
の
け
い
ゑ
い
を
じ
丶
て
、
へ
ん
じ
の
く
は
い
じ
ん
と
な
れ
り
。
い
は
ん
や
ら
う
じ
う
の
ほ
う
ひ
つ
に
を
ひ
て
を
や
。
b
い
は
ん
や
ざ
う
人
の
お
く
し
や
に
を
ひ
て
を
や
。
よ
ゑ
ん
の
を
よ
ぶ
と
こ
ろ
、
ざ
い
ー
し
よ
く
す
十
ち
や
う
な
り
。
き
や
う
ご
た
ち
ま
ち
に
ほ
ろ
び
て
、
こ
そ
だ
い
の
つ
ゆ
、
け
い
き
よ
く
に
う
つ
れ
り
。
ぼ
う
し
ん
お
と
ろ
ひ
て
、
こ
ら
う
な
し
。
か
ん
や
う
き
う
の
け
ぶ
り
、
へ
い
け
い
を
か
く
し
け
ん
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
日
ご
ろ
は
か
ん
こ
く
じ
か
う
の
け
は
し
き
を
か
た
ふ
せ
し
か
ど
も
、
ほ
く
て
き
の
た
め
に
こ
れ
を
や
ぶ
ら
れ
、
こ
う
か
け
い
ゐ
の
ふ
か
き
を
た
の
み
し
か
ど
も
、
と
う
い
の
た
め
に
こ
れ
を
わ
た
ら
る
。
あ
に
は
か
ら
ん
や
た
ち
ま
ち
に
れ
い
ぎ
の
み
や
こ
を
せ
め
い
だ
さ
れ
、
な
く
く
む
ち
の
さ
か
ひ
に
身
を
よ
せ
、
き
の
ふ
は
う
ん
じ
や
う
に
あ
め
を
ふ
ら
す
ひ
り
う
た
り
と
い
へ
ど
も
、
け
ふ
は
て
つ
申
に
み
つ
を
う
し
な
ふ
ご
ん
ぎ
よ
の
ご
と
し
。
む
か
し
は
ほ
う
げ
ん
の
は
る
の
は
な
と
さ
か
へ
、
い
ま
は
じ
ゆ
ゑ
い
の
あ
き
の
も
み
ち
と
お
ち
は
て
ぬ
。
い
け
の
大
な
ご
ん
よ
り
も
り
は
、
い
け
ど
の
に
ひ
を
か
け
お
ち
ら
れ
け
る
が
、
な
に
と
か
お
も
は
れ
け
ん
、
て
ぜ
い
三
百
よ
き
ひ
き
あ
ふ
て
、
あ
か
は
た
み
な
き
り
す
て
、
と
ば
の
き
た
の
も
ん
よ
り
み
や
こ
へ
ひ
き
ぞ
か
へ
さ
れ
け
る
。
ゑ
つ
中
の
ぜ
ん
じ
も
り
と
し
、
こ
れ
を
見
て
、
お
ほ
い
ど
の
に
申
け
る
は
、
い
け
ど
の
丶
と
穿
ま
ら
せ
給
ふ
に
、
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
あ
ま
た
つ
き
た
て
ま
つ
て
と
穿
ま
り
候
。
大
な
ご
ん
ど
の
ま
で
は
を
そ
れ
に
候
。
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
に
や
一
ツ
い
か
け
候
は
穿
や
と
申
せ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
そ
の
事
さ
な
く
と
も
あ
り
な
ん
、
ね
ん
ら
い
の
ち
う
お
ん
を
わ
す
れ
て
、
此
あ
り
さ
ま
を
見
は
て
ぬ
や
つ
ぼ
ら
、
と
か
う
い
ふ
に
を
よ
ぼ
ず
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
さ
て
三
ゐ
の
中
將
は
い
か
に
と
と
ひ
給
へ
ば
、
こ
ま
つ
ど
の
丶
き
ん
だ
ち
は
、
い
ま
だ
一
し
よ
も
見
え
さ
せ
給
は
ず
と
申
。
さ
こ
そ
あ
ら
め
と
て
、
い
よ
ー
心
ぼ
そ
げ
に
お
も
は
れ
け
り
。
し
ん
中
な
ご
ん
の
給
ひ
け
る
は
、
み
や
こ
を
い
で
丶
い
ま
だ
一
日
だ
に
も
へ
ぬ
に
、
は
や
人
の
心
も
か
は
り
は
て
ぬ
。
ま
し
て
ゆ
く
す
ゑ
こ
そ
を
し
は
か
ら
る
れ
。
た
穿
み
や
こ
の
う
ち
に
て
、
い
か
に
も
な
る
べ
か
り
つ
る
物
を
と
て
、
お
ほ
い
ど
の
丶
か
た
を
見
や
り
て
、
よ
に
も
う
ら
め
し
げ
に
お
も
は
れ
た
り
。
ま
こ
と
に
こ
と
は
り
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
い
け
の
大
な
ご
ん
は
、
八
で
う
の
女
ゐ
ん
の
に
ん
わ
じ
の
と
き
は
ど
の
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
に
ぞ
ま
い
り
こ
も
ら
せ
給
ひ
け
る
。
を
よ
そ
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
、
大
な
言
ど
の
を
ぼ
、
こ
い
け
の
あ
ま
御
ぜ
ん
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
こ
そ
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
へ
。
よ
り
と
も
に
を
ひ
て
は
、
い
し
ゆ
お
も
ひ
た
て
ま
つ
ら
ず
。
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
も
御
し
う
ら
ん
候
へ
と
、
た
び
ー
せ
い
ご
ん
を
も
つ
て
申
さ
れ
け
り
。
う
ち
て
の
つ
か
ひ
の
ぼ
る
に
も
、
あ
ひ
か
ま
へ
て
い
け
ど
の
の
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
に
、
ゆ
み
を
ひ
き
な
ん
ど
す
な
と
の
給
ひ
け
り
。
か
や
う
の
事
ど
も
を
た
の
み
て
、
と
躑
ま
り
給
ひ
け
る
と
か
や
。
な
ま
じ
ゐ
に
一
も
ん
に
は
は
な
れ
ぬ
。
な
み
に
も
い
そ
に
も
つ
か
ぬ
心
ち
ぞ
せ
ら
れ
け
る
。
は
た
け
山
し
や
う
じ
し
げ
よ
し
、
を
や
ま
だ
の
べ
つ
た
う
あ
り
し
げ
、
う
つ
の
み
や
さ
へ
も
ん
と
も
つ
な
、
こ
れ
三
人
は
さ
ん
ぬ
る
ぢ
し
う
三
年
よ
り
め
し
こ
め
ら
れ
て
あ
り
し
を
、
お
ほ
い
ど
の
ぼ
か
り
、
こ
れ
ら
が
か
う
べ
を
は
ね
ら
る
べ
し
と
の
給
ひ
け
る
を
、
李
大
な
ご
ん
と
し
ん
申
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
六
三
三
六
四
な
ご
ん
と
申
さ
れ
け
る
は
、
こ
れ
ら
百
人
千
人
を
き
ら
せ
給
ひ
て
候
共
、
御
う
ん
つ
き
さ
せ
給
は
ん
の
ち
は
、
よ
を
と
ら
せ
給
は
ん
事
か
た
か
る
べ
し
。
國
に
候
な
る
か
れ
ら
が
さ
い
し
ど
も
、
さ
こ
そ
な
げ
き
候
ら
め
。
い
ま
や
く
と
ま
ち
候
ら
ん
と
こ
ろ
に
、
き
ら
れ
た
り
と
き
こ
え
し
か
ぼ
、
い
か
ぼ
か
り
な
げ
き
候
は
ん
ず
ら
ん
。
こ
れ
ら
を
ば
と
う
ご
く
へ
か
へ
し
つ
か
は
さ
る
べ
し
と
お
ぼ
え
候
、
と
ひ
ら
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
げ
に
も
と
て
、
こ
れ
ら
三
人
を
め
し
よ
せ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
い
と
ま
を
た
ぶ
。
い
そ
ぎ
く
だ
れ
と
の
給
へ
ぼ
、
三
人
の
も
の
ど
も
か
し
こ
ま
つ
て
申
け
る
は
、
い
つ
く
ま
で
も
ぎ
や
う
が
う
の
御
と
も
つ
か
ま
つ
る
べ
き
よ
し
を
申
。
お
ほ
い
ど
の
、
な
ん
ぢ
ら
が
し
き
だ
い
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
た
ま
し
ゐ
は
み
な
と
う
ご
く
に
こ
そ
あ
ら
ん
に
、
ぬ
け
が
ら
ぼ
か
り
さ
い
こ
く
へ
め
し
ぐ
す
べ
き
や
う
な
し
。
と
く
ー
く
だ
る
べ
し
と
お
ほ
せ
さ
い
三
に
を
よ
び
け
れ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
く
だ
ら
ん
と
す
。
こ
れ
ら
も
さ
す
が
廿
よ
ね
ん
の
し
う
な
れ
ぼ
、
わ
か
れ
の
な
み
だ
を
さ
へ
が
た
し
。
こ
ま
つ
ど
の
丶
き
ん
だ
ち
た
ち
は
、
き
や
う
だ
い
そ
の
せ
い
六
七
百
き
ぼ
か
り
に
て
、
よ
ど
の
へ
ん
に
て
ぎ
や
う
が
う
に
を
つ
つ
き
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
、
此
人
々
を
見
つ
け
給
ひ
て
、
ち
と
ち
か
ら
づ
き
、
よ
に
も
う
れ
し
げ
に
て
、
い
か
に
や
い
ま
丶
で
と
の
給
へ
ぼ
、
三
ゐ
の
中
將
、
さ
候
へ
ぱ
こ
そ
、
お
さ
な
き
毛
の
ど
も
が
け
さ
よ
り
あ
ま
り
に
し
た
ひ
候
つ
る
を
、
と
か
う
こ
し
ら
ゑ
を
か
ん
と
つ
か
ま
つ
り
候
つ
る
ほ
ど
に
、
ち
さ
ん
つ
か
ま
つ
り
ぬ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
な
ど
や
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
給
は
ぬ
ぞ
。
い
か
に
心
ぐ
る
し
く
お
は
す
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
三
ゐ
の
中
將
、
ゆ
く
す
ゑ
と
て
も
た
の
も
し
ふ
も
候
は
ず
と
て
、
と
ふ
に
つ
ら
さ
の
な
み
だ
を
な
が
さ
れ
け
る
ぞ
あ
は
れ
な
り
。
お
ち
ゆ
く
夲
家
は
た
れ
く
そ
。
さ
き
の
な
い
大
じ
ん
む
ね
も
り
、
丞
-大
ご
ん
と
き
た
穿
、
夲
中
な
ご
ん
の
り
も
り
、
し
ん
中
な
ご
ん
と
も
も
り
、
し
ゆ
り
の
大
夫
つ
ね
も
り
、
ゑ
も
ん
の
か
み
き
よ
む
ね
、
ほ
ん
三
ゐ
の
中
將
し
げ
ひ
ら
、
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
み
ち
も
り
、
し
ん
三
ゐ
の
中
將
す
け
も
り
、
て
ん
上
(
人
)
に
は
、
く
ら
の
か
み
の
ぶ
も
と
、
さ
ぬ
き
の
中
じ
や
う
と
き
ざ
ね
、
さ
中
じ
や
う
き
よ
つ
ね
、
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
、
こ
ま
つ
の
せ
う
し
や
う
あ
り
も
り
、
た
ん
こ
の
じ
丶
う
た
穿
ふ
さ
、
く
は
う
ご
ぐ
う
の
す
け
つ
ね
ま
さ
、
さ
つ
ま
の
か
み
た
◎
の
り
、
の
と
の
か
み
の
り
つ
ね
、
む
さ
し
の
か
み
と
も
あ
き
ら
、
び
つ
中
の
か
み
も
ろ
も
り
、
あ
は
ち
の
か
み
き
よ
ふ
さ
、
わ
か
さ
の
か
み
つ
ね
と
し
、
お
は
り
の
か
み
き
よ
さ
だ
、
く
ら
ん
ど
の
太
夫
な
り
も
り
、
太
夫
あ
つ
も
り
、
そ
う
に
は
ほ
つ
し
う
じ
の
し
ゆ
ぎ
や
う
の
う
ゑ
ん
、
二
ゐ
の
そ
う
つ
ぜ
ん
し
ん
、
申
な
ご
ん
の
り
つ
し
ち
う
く
は
い
、
ぎ
や
う
じ
ゆ
ぼ
う
の
あ
じ
や
り
ゆ
う
ゑ
ん
、
さ
ぶ
ら
ひ
に
は
、
じ
ゆ
り
や
う
、
け
ん
び
い
し
、
ゑ
ふ
、
し
よ
し
、
む
ね
と
の
も
の
共
百
六
十
よ
人
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
七
千
よ
き
、
こ
れ
は
、
と
う
ご
く
ほ
つ
こ
く
、
此
三
四
年
し
よ
ー
の
か
つ
せ
ん
に
う
ち
も
ら
さ
れ
て
の
こ
る
と
こ
ろ
な
り
。
山
ざ
き
の
せ
き
ど
の
ゐ
ん
に
、
た
ま
の
み
こ
し
を
か
き
す
ゑ
て
、
お
と
こ
山
を
ふ
し
お
が
み
、
丞
-
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
、
な
む
き
み
や
う
ち
や
う
ら
い
、
正
八
ま
ん
大
ぽ
さ
つ
、
し
か
る
べ
く
ん
ぼ
、
き
み
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
、
わ
れ
ら
を
い
ま
一
ど
み
や
こ
へ
か
へ
し
い
れ
さ
せ
給
へ
と
、
な
く
く
申
さ
れ
け
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
ひ
だ
の
か
み
さ
だ
よ
し
は
、
か
は
じ
り
に
げ
ん
じ
共
が
む
か
ふ
た
り
と
き
ひ
て
、
け
ち
ら
さ
ん
と
て
五
百
よ
き
は
つ
か
う
し
た
り
け
る
が
、
ひ
が
事
な
れ
ぼ
か
へ
り
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
み
ち
に
て
ぎ
や
う
が
う
に
ま
い
り
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
お
ほ
い
ど
の
丶
御
ま
へ
に
て
む
ま
よ
り
お
り
、
ゆ
み
わ
き
ば
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
六
五
三
六
六
さ
み
か
し
こ
ま
つ
て
申
け
る
は
、
こ
れ
は
い
つ
く
へ
と
て
御
わ
た
り
候
や
ら
ん
。
さ
い
こ
く
へ
お
ち
さ
せ
給
ひ
た
ら
ぼ
た
す
か
ら
せ
お
は
す
べ
き
か
。
お
ち
人
と
て
か
し
こ
こ
丶
に
て
う
ち
乏
め
ら
れ
さ
せ
給
は
ん
こ
そ
く
ち
お
し
く
お
ぼ
え
候
へ
。
た
躑
み
や
こ
に
て
と
も
か
く
も
な
ら
せ
給
は
で
と
申
せ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
さ
だ
よ
し
は
い
ま
だ
し
ら
ぬ
か
。
源
氏
す
で
に
天
だ
い
さ
ん
に
せ
め
の
ぼ
つ
て
、
そ
う
ち
ゐ
ん
を
じ
や
う
く
は
く
と
し
、
山
ほ
う
し
み
な
よ
り
き
し
て
、
い
ま
み
や
こ
に
入
と
い
ふ
に
、
せ
め
て
を
の
ー
身
ば
か
り
な
ら
ば
い
か
に
も
せ
ん
。
女
ゐ
ん
二
ゐ
ど
の
に
う
き
め
を
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
も
心
ぐ
る
し
け
れ
ば
、
ひ
と
ま
ど
も
や
と
お
も
ふ
ぞ
か
し
と
の
給
へ
ば
、
ひ
ご
の
か
み
、
さ
ら
ば
さ
だ
よ
し
い
と
ま
た
び
候
へ
と
て
、
て
ぜ
い
三
百
よ
き
ひ
き
わ
か
つ
て
、
み
や
こ
へ
か
へ
り
い
り
、
に
し
八
で
う
の
や
け
あ
と
に
大
き
く
ひ
か
せ
、
一
夜
し
ゆ
く
し
た
り
け
れ
共
、
か
へ
し
い
り
給
ふ
丞
-家
一
人
も
ま
し
ま
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
さ
す
が
心
ぼ
そ
く
や
お
も
ひ
け
ん
、
源
氏
の
む
ま
の
ひ
づ
め
に
か
け
じ
と
て
、
こ
ま
つ
殿
の
は
か
ほ
り
お
こ
し
、
あ
た
り
の
つ
ち
か
も
が
は
に
な
が
さ
せ
、
こ
つ
を
ぼ
か
う
や
へ
を
く
り
、
よ
の
中
た
の
も
し
か
ら
ず
と
お
も
ひ
け
れ
ば
、
お
も
ひ
き
り
て
せ
い
を
ぼ
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
ど
の
丶
御
か
た
へ
た
て
ま
つ
り
、
わ
れ
は
の
り
か
へ
一
き
ぐ
し
て
、
う
つ
の
み
や
さ
へ
も
ん
と
も
つ
な
に
う
ち
つ
れ
て
、
夲
家
と
う
し
ろ
あ
は
せ
に
と
う
ご
く
へ
こ
そ
お
ち
ゆ
き
け
れ
。
夲
家
は
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
の
ほ
か
は
、
お
ほ
い
殿
い
げ
み
な
さ
い
し
を
ぐ
し
、
そ
の
ほ
か
ゆ
く
も
と
ま
る
も
た
が
ひ
に
そ
で
を
し
ぼ
り
け
り
。
夜
が
れ
を
だ
に
も
な
げ
き
し
に
、
こ
う
く
は
い
そ
の
こ
を
し
ら
ず
、
さ
い
し
を
す
て
丶
ぞ
お
ち
ゆ
き
け
る
。
さ
う
で
ん
ふ
だ
い
の
よ
し
み
、
と
し
ご
ろ
の
ち
う
お
ん
い
か
で
か
わ
す
る
べ
き
な
れ
ぼ
、
わ
か
き
も
お
ひ
た
る
も
、
た
穿
う
し
ろ
を
の
み
か
へ
り
み
て
、
さ
ら
に
さ
き
へ
は
す
～
e
つ
い
し
ん
-
追
臣
。
(
近
臣
(
覺
一
本
)
が
よ
い
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本 ま
ざ
り
け
り
。
を
の
く
う
し
ろ
を
か
へ
り
み
て
、
み
や
こ
の
か
た
は
か
す
め
る
そ
ら
の
心
ち
し
て
、
け
ぶ
り
の
み
心
ぼ
く
そ
た
ち
の
ぼ
る
。
そ
の
中
に
、
し
ゆ
り
の
大
夫
つ
ね
も
り
、
み
や
こ
を
か
へ
り
見
給
ひ
て
、
な
く
く
か
う
そ
の
給
ひ
け
る
。
ふ
る
さ
と
を
や
け
野
の
は
ら
と
か
へ
り
み
て
す
ゑ
も
け
ぶ
り
の
な
み
ち
を
ぞ
ゆ
く
さ
つ
ま
の
か
み
た
穿
の
り
、
は
か
な
し
や
ぬ
し
は
く
も
井
に
わ
か
る
れ
ぼ
あ
と
は
け
ぶ
り
と
た
ち
の
ぼ
る
か
な
ま
こ
と
に
ふ
る
さ
と
を
ぼ
一
ぺ
ん
の
ゑ
ん
ち
ん
に
へ
だ
て
、
ぜ
ん
と
ば
ん
り
の
く
も
ち
に
お
も
む
き
給
ひ
け
ん
、
人
々
の
心
の
う
ち
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
な
ら
は
ぬ
い
そ
べ
の
な
み
ま
く
ら
、
八
え
の
し
ほ
ぢ
に
日
を
く
ら
し
、
い
り
え
こ
ぎ
ゆ
く
か
い
の
し
つ
く
、
お
つ
る
な
み
だ
に
あ
ら
そ
ひ
て
、
た
も
と
も
さ
ら
に
ほ
し
あ
へ
ず
。
こ
ま
に
む
ち
う
つ
人
も
あ
り
。
あ
る
ひ
は
ふ
ね
に
さ
ほ
さ
す
も
の
も
あ
り
。
お
も
ひ
く
こ
丶
ろ
ー
に
お
ち
ぞ
ゆ
く
。
ふ
く
は
ら
の
き
う
と
に
つ
ゐ
て
、
お
ほ
い
ど
の
し
か
る
べ
き
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
三
百
よ
人
め
し
あ
つ
め
て
の
給
ひ
け
る
は
、
し
や
く
ぜ
ん
の
よ
け
い
い
ゑ
に
つ
き
、
し
や
く
あ
く
の
よ
あ
ふ
身
に
を
よ
ぶ
。
か
る
が
ゆ
へ
に
し
ゆ
く
ほ
う
つ
き
て
、
し
ん
め
い
に
も
は
な
た
れ
た
て
ま
つ
り
、
き
み
に
も
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
な
み
の
う
ゑ
に
う
か
ぶ
お
ち
人
と
な
れ
り
。
す
で
に
り
よ
は
く
に
た
躑
よ
ふ
う
へ
は
、
ゆ
く
す
ゑ
と
て
も
た
の
し
み
あ
る
べ
ふ
も
な
け
れ
ど
も
、
一
じ
ゆ
の
か
げ
に
や
ど
る
も
、
ぜ
ん
ぜ
の
ち
ぎ
り
あ
さ
か
ら
ず
、
一
が
の
な
が
れ
を
く
む
も
た
し
や
う
の
ゑ
ん
な
を
ふ
か
し
。
い
は
ん
や
な
ん
ぢ
ら
は
、
一
た
ん
し
た
が
ひ
つ
く
も
ん
か
く
に
あ
ら
ず
、
る
い
そ
さ
う
で
ん
の
け
に
ん
な
り
。
あ
る
ひ
は
つ
い
し
ん
の
よ
し
み
た
に
こ
と
な
る
事
も
あ
三
六
七
三
六
八
り
、
あ
る
ひ
は
ち
う
だ
い
の
は
う
お
ん
こ
れ
ふ
か
き
も
あ
り
。
か
も
ん
は
ん
じ
や
う
の
い
に
し
へ
は
、
お
ん
ぱ
に
よ
つ
て
わ
た
く
し
を
か
へ
り
み
、
た
の
し
み
つ
き
か
な
し
み
き
た
る
。
な
ん
ぞ
し
り
よ
を
め
ぐ
ら
し
、
ぢ
う
お
ん
を
む
く
ひ
ん
や
。
十
ぜ
ん
て
い
わ
う
、
か
た
じ
け
な
く
も
三
じ
ゆ
の
じ
ん
ぎ
を
た
い
し
わ
た
ら
せ
給
へ
ば
、
い
か
な
ら
ん
野
の
す
ゑ
、
山
の
お
く
ま
で
も
ぎ
や
う
が
う
の
御
と
も
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
は
お
も
は
ず
や
と
の
給
へ
ぼ
、
ら
う
せ
う
な
み
だ
を
な
が
し
、
あ
や
し
の
と
り
け
だ
も
の
も
、
お
ん
を
ほ
う
じ
と
く
を
む
く
ふ
心
み
な
候
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
。
な
か
に
も
き
う
せ
ん
ば
じ
や
う
に
た
つ
さ
は
る
な
ら
ひ
、
ふ
た
心
あ
る
を
も
つ
て
は
ち
と
す
。
此
廿
よ
ね
む
が
あ
ひ
だ
、
さ
い
し
を
は
ぐ
丶
み
、
し
よ
じ
う
を
た
く
は
ゆ
る
事
、
し
か
し
な
が
ら
き
み
の
御
お
ん
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
日
ぽ
ん
の
ほ
か
、
き
か
い
、
か
う
ら
い
、
天
ぢ
く
、
し
ん
だ
ん
ま
で
も
、
ぎ
や
う
が
う
の
御
と
も
つ
か
ま
つ
る
べ
き
よ
し
、
一
み
ど
う
お
ん
に
申
け
れ
ば
、
人
々
す
こ
し
い
ろ
を
な
を
し
、
た
の
も
し
く
こ
そ
お
も
は
れ
け
れ
。
丞
-
家
ふ
く
は
ら
の
き
う
り
に
一
夜
を
ぞ
あ
か
さ
れ
け
る
。
お
り
ふ
し
秋
の
月
は
し
も
の
ゆ
み
は
り
な
り
。
し
ん
か
う
の
そ
ら
夜
し
つ
か
に
し
て
、
た
び
ね
の
と
こ
の
く
さ
ま
く
ら
、
な
み
だ
も
つ
ゆ
も
あ
ら
そ
ひ
て
、
た
望
も
の
丶
み
ぞ
か
な
し
き
。
い
つ
か
へ
る
べ
き
と
も
お
ぼ
え
ね
ぼ
、
こ
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
つ
く
り
を
き
給
ひ
し
、
は
る
は
は
な
見
の
お
か
の
御
し
よ
、
秋
は
月
見
の
は
ま
の
御
し
よ
、
ゆ
き
の
御
し
よ
、
か
や
の
御
し
よ
と
て
見
ら
れ
け
り
。
ぼ
穿
ど
の
、
二
か
い
の
さ
じ
き
ど
の
、
人
々
の
い
ゑ
ー
、
五
で
う
の
大
な
ご
ん
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
つ
く
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
し
さ
と
だ
い
り
、
い
つ
し
か
み
と
せ
に
あ
れ
は
て
丶
、
き
う
た
い
み
ち
を
ふ
さ
ぎ
、
し
う
さ
う
か
ど
を
と
ち
、
か
は
ら
に
ま
つ
を
ひ
、
つ
た
し
げ
り
、
う
て
な
か
た
ぶ
ひ
て
こ
け
む
せ
り
。
ま
つ
か
ぜ
の
み
や
か
よ
ふ
ら
ん
。
す
だ
れ
た
え
て
ね
や
あ
ら
は
な
り
。
月
か
げ
ぼ
か
り
や
さ
し
い
り
け
ん
。
あ
く
れ
ぼ
し
ゆ
じ
や
う
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
、
人
々
御
ふ
ね
に
め
さ
れ
け
り
。
み
や
こ
を
た
ち
し
ぱ
か
り
は
な
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
な
ご
り
は
お
し
か
り
け
り
。
あ
ま
の
た
く
も
の
ゆ
ふ
け
ぶ
り
、
お
の
へ
の
し
か
の
あ
か
つ
き
の
こ
ゑ
、
な
ぎ
さ
く
に
よ
る
な
み
の
を
と
、
そ
で
に
や
ど
か
る
月
の
か
げ
、
ち
ぐ
さ
に
す
だ
く
き
り
ぐ
す
、
す
べ
て
め
に
見
え
、
み
・
に
ふ
で
事
、
一
ツ
と
し
て
あ
は
れ
を
も
よ
を
し
、
心
を
い
た
ま
し
め
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
き
の
ふ
は
ひ
が
し
山
の
せ
き
の
ふ
も
と
に
く
つ
ぼ
み
を
な
ら
べ
、
け
ふ
は
さ
い
か
い
の
な
み
の
う
へ
に
、
と
も
つ
な
を
と
く
。
う
ん
か
い
ち
ん
く
と
し
て
、
せ
い
天
ま
さ
に
く
れ
な
ん
と
す
。
こ
た
う
に
き
り
へ
だ
丶
つ
て
月
か
い
じ
や
う
に
う
か
ぶ
。
き
よ
く
ほ
の
な
み
を
わ
け
て
、
し
ほ
に
ひ
か
れ
て
ゆ
く
ふ
ね
は
、
な
か
そ
ら
の
く
も
に
さ
か
の
ぼ
る
。
し
ゆ
り
の
大
夫
つ
ね
も
り
の
ち
や
く
し
、
く
は
う
ご
ぐ
う
の
す
け
つ
ね
ま
さ
、
ぎ
や
う
が
う
に
ぐ
ぶ
す
と
て
、
な
く
く
か
う
そ
の
給
ひ
け
る
。
み
ゆ
き
す
る
す
ゑ
も
み
や
こ
と
お
も
へ
ど
も
な
お
な
ぐ
さ
ま
ぬ
な
み
の
う
へ
か
な
豢
は
日
か
ず
を
ふ
れ
ば
、
さ
ん
せ
ん
ほ
ど
を
へ
だ
で
、
く
も
井
の
よ
そ
に
ぞ
な
り
に
け
る
.
は
る
ぐ
き
ぬ
る
と
お
も
ふ
に
も
、
た
ぐ
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
な
み
だ
な
り
。
な
み
の
う
へ
に
し
ろ
き
と
り
の
む
れ
ゐ
る
を
見
て
は
、
か
の
あ
り
は
ら
の
な
に
が
し
が
、
す
み
だ
が
は
に
て
こ
と
と
ひ
し
、
な
も
む
つ
ま
じ
き
み
や
こ
ど
り
か
な
と
あ
は
れ
な
り
。
壽
永
二
年
七
月
廿
五
日
、
李
家
み
や
こ
を
お
ち
は
て
ぬ
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本
三
六
九
